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IRASHITIM DESDE NBEVA m P98 K S E R J UIEO D U O 
H T„an ín^é AP la Maya v Ar- aa sahemos nnp tamhién lo tiene' ^ l^CHA DE LA PAZ DEFINITI- LA NOTA AMERICANA RECONO- usted que mi gobierno me ha ordena-D. Juan José de la IViaza y ¿\T ga, saDemob que tamDien lo nene YJÍ CIENDO EL PROTECTORADO do que le trasmita que el Presidente 
tola, celoso guardián de las ins-
tituciones y a quien Dios guarde, 
vio un hermoso día del mes de 
Marzo descender en un aeroplano 
desde las alturas donde volaba a 
nuestro despreciable nivel, una fi-
gura humana en traje militar que 
luego resultó ser el famoso Crow-
der. 
sobre el Senado? 
Pues si esto es así ¿qué de par-
ticular hay en que el Gobierno en 
París, abril 25. 
Se ha redaetado una cláusula para 
insertarla en el tratado de paz, fijan-
BRTTANICO EN EGIPTO. 
Londres, abril 25 
. de los Estados Unidos reconoce el 
protectorado británico sobre Egipto, 
I a violencia en el desarrollo del! K S ^ i f s ^ d / a i S i w ^ ^ i a f r 
rimiento nacionalista la deploran f * * l s } £ . ^ ^ ^ r ^ o í S e n t o , -do la fecha para la transición a un moT rr'!iin'lnpr "dinín casos de anuro se valga del oena- estado de paz, sesenta días después el Presidente Wilson y los Estados v l ^ i T m i * n L ~ a ^ 
do v de la Cámara naTa salir airo- de fijarse el tratado. De modo que i Unidos en la nota publicada recono- ^ m á r A d ? ! ^ 
do y de la Lamara para salir airo- sJ el lratíldo se ñTmit el 15 de Mayo ciendo el protectorado británico «n ^rm^nL» ifJ^n f 
L a s c a l a b a z a s d e P a t r i c i a 
Por EVA CAN E L 
A laSra. Carmela rüeto de Herrera. 
eí 
reserró 
discusión de los 
so? 
Amor con amor se paga. 
Sobre la llegada del asesor mu-
cho se ha escrito, cuando por ser 
Paz scrá.efectiTa en todo el mun-i dicho lugar, nota que por el Cónsul ^ L T S ^ ônstituy la 
do el 15 de Julio. 
Al señor de la Maza, previa con- j un suceso tan corriente no de-
sulta con su conciencia, parecióle bió ni haberse mencionado. Mr. 
que no debiéramos de consultar 
nada con Mr. Crowder, ya porque 
Crowder o vino porque lo llamó 
el Gobierno, o vino porque lo 11a-
para los padecimientos cuando no i mó la oposición o vino sin que 
tienen cura huelgan las consultas! nadie lo llamara. 
o ya porque tras todas las con- i Si vino porque lo llamó el Go-1 ¿ida por la epidemia tiene 238 
sullas habidas y por haber acaba-i bierno, éste ha dado una prueba j S * 2 S J S Í 1 S S S 8 1 
de franca cordialidad política, ya millones 899,72», o sea un 20M por 
LOS ESTRAGOS DE LA INFLUENZA 
EN LA INDIA INGLESA. 
Londres, abril 17 (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
Casi cinco millones de personas han 
peído en la India inglesa de la in-
fluenza y otro millón pereció de la 
misma enfermedad en las regiones 
fuera de la soberanía británica, según 
un informe del gobierno publica-
do en esta ciudad. El área iuva-
r„„„_„i 'nmarU'nnn Toii-A í t . / . on modificación de cualquier derecho 
? i X al 1™ Pne<Ia af«cter al reconocimieuto. TicOa i general Auenoj, Alto tomi U¥n esfl aHnntn ñ(i!fifin m ^ i f ^ t ^ 
sionado Especial en Egipto y Sondan. 
El texto de la nota dice: 
**Tengo la honra de manifestar a 
tante, única y exclusivamente al 
remos por obrar conforme a nues-
tra santa voluntad. 
Y de acuerdo con su criterio, 
si es que el señor Maza puede es-
tar de acuerdo con algo, el rebel-
de senador redactó una mo-
ción con destino al Ejecutivo. 
El señor Maza en su moción pi-
de datos, que es lo menos que en 
nuestra república le puede pedií 
un senador al gobierno. 
De muchas cosas se asombra en 
eila D, Juan José. 
Nosotros, aunque más jóvenes 
que el inquieto senador, no nos 
asombramos de nada, al contrario 
creemos con el doctor Montoro 
que todo es muy natural y conve-
niente. 
Cree el doctor que la interven-
ción de Mr. Crowder en nuestros 
asuntos es una señal de nuestra m-1 
capacidad. No estamos de acuer-1 Tagliamento. 
do. Quiso el gobierno asesorarse1 Entonces ¿quién soñaba 
¿de quién lo iba a hacer? ¿De 
„, u . • j i mil. En pocos meses la epidemia can 
que no ha querido encomendar la g6 Ia mitíxá ^ líls defunciones regis-
reforma de una Ley tan impor- tradas en relnte años por Ja misma pl sr . 
D o n J o s é S o l í s 
Hállase gravemente enfermo en b u 
residencia del Vedado nuestro distirr-
guido y querido amigo don José Solís, 
hermano de nuestro jefe de redacción 
no menos estimado don Lucio Solís ¿ 
cuya justa tribulación estamos since-
ra y fraternalmente unidos. 
Deseamos poder comunicar en la 
próxima edición alguna noticia que 
acuse mejoría en el estado del enfer-
mo, por la que hacemos fervientes 
votos. ^ y cAutu«DiT<Miicui.c «Mj jjogpifaî g estaban tan atesta-
Congreso ; Congreso que el doctor dos de enfermos que era imposible 
Ma7a v nosotro»; sabemos de bnp- i sacar Pronto Ios cadáveres para alo-
maza y nosotros saoemos de Due-;3ar n los recién atacados? ya aífoni. * I l U : * v , r t Í I ^ ^ - . 
na tinta que está controlado poriZantes. Las calles y callejones de las; A I j 1111113 l l O r H 
«1 r«k;ov™ ciudades estaban literalmente llenas"1 ^ v^»»-***»*-* 
el propio uobierno. de cadáveres y de enfermos ya en la 
Si vino por gestiones de los li-1 agonía, hallándose en absoluto des Iwalf^ p q * rasr» a^rar a! Pn- ln0ralíza(l0 el s<,rTÍCÍ0 d« arreos y t©-
oeraies, en ese caso atacar ai uo- lé^rafos. Los crematorios y los ce-
biemo es injusto y al mismo tiem- i menterios estaban cubiertos de cadá-
po «racioso- ' veres, sin contar los numerosos qne 
J5 • • i- i ii ' ann se hallaban en las casas y hospi-
Y si vino sm que nadie lo H a - ; ^ La â otada asistCncia médica, 
mará ¡ay. Doctor Maza! en ese die55mada por la epidemia, era inca-
supuesto, elevemos los brazos ai paz y apenas podía emplear 1 minuto 
cielo y postrándonos de hinojos,1 en Ia atención de cada enfermo, 
digamos resignados: ¡Alah lo 
quiso! 
• • * 
"O Fiume o la muerte." 
No hace dos años todo se había 
perdido, por lo menos hasta e] 
ATACAN-LOS CESCO-ESLOVACOS 
DO A HUNGRIA 
Ginebra, Abril 25. 
Ayer, jueves, se recibió de Viena ia 
noticia de que las tropas cesco-esl.>-
raquias atacirea â Waitzen, situada a 
veinte millas al nordeste de Budapest 
y cuya caída espérase por momento. 
Dícese que las tropas francesas ayu-
dan a las rumanas en su avance hacia 
la parte oriental de Hungría, 
Este articullllo le probará, que la 
Ico Sus contestaciones como las del 
Dr que da consultas en "El Mundo', 
en para mí, estudio psicoló-
gico, no siempre al por menor. 
Eíi e sunto deseo an festar Por lo Va6 ustedes contestan pre-
que el Presidente y el pueblo amori- bUmo lo ^ íia sido preguntado y 
cano simpatizan con las legítimas Pcr lo ^ preguntan puedo darme 
aspiraciones del pueblo egipcio de cuenta de la conciencia social aun 
que se adopte una medida adicional descontando quo sean escepciones. 
que tenga por objeto el gobierno pro- LMgo esto nara afianzar que la 
pió; pero tanto el Presidente como leo con gusto en sus contestacioneá, 
la nación norteamericana, T»írían con pues de su "Lectura del Hogar" no 
pena que se apelara a la violencia pa- siempre me interesan los asuntos, 
ra obtener la realización de ese sen-, interesantísimos todos para otras; 
tír." 
DIMISION DEL JEFE DEL GOBIER-
NO EGIPCIO. 
Cairo, abril 25 
Rushdl Bajá, Primer Ministro egip-
usted comprenderá por qué; los años 
son ajenos a muchos de ellos y si con 
I j s que cuento no se regir mi hogar 
: quién podrá darme cursos de eco-
nomía y belleza doméstica? 
Pero entre esos asuntos educado-
cio, ha presentado su dimisión, acep- rfcs Para otras, desliza usted de veü 
tada por el Sultán. en cuando algunos que me interesan 
calcule si serán ingleses. Se dijo por 
el mundo, desocupado, y preocupado 
de estas cosas; se comentó en lar: 
Cancillerías y mantuvo la atención do 
Europa que la princesa Patricia ha-
cía los ojos dulces a Don Mfonso y 
que éste se dejaba mirar lánguida-
mente. 
No me consta que la primera parto 
fuese cierta pero de la segunda pued̂  
usted afirmar que no lo era: prímt1 
ro; porque todavía no ha nacido un-.' 
:nujer por inglesa y muy real que 
nazca, que desdeñe sentarse en el an-
tiguo y refulgente trono de San Fer 
nando y hago constar la antigüedad 
•erque en esto de tronos pasa como 
con el Jeréz: la antigüedad ds le. 
solera es de un valor supremo. 
Cuando los Connaught se ca.nsaron 
de estar en España, que fué después 
de quebrantarse las habladurías de' 
noviazgo, porque se echó do ver qû  
la princesa Patricáa llevaba años al 
TA WTnPftT-nmi v x r \ r r XTmrtTH Princesa Patricia de Connaught, se-LA HIDROFOBIA E1S INGLATERRA ñorita muy be:ia y muy qUerida de 
Londres, abril 25. ¡ o» svyos, detuvo mi atención y lo 
Por primera vez en veintiún afíos he leído con atracción simpática 
Inglaterra se halla aterrorizada por Claro lo veo señora, que no ha inven-
ioŝ  casos de hidrofobia. Se han regis- tace usted una cosa que revela su ar-
trado varios en distintos pnntos del tirulo: usted la habrá leído como lee-
país, recientemente, y en Londres mos mucho de lo que decimos y 
doŝ  la semana pasada, ! aprendemos de otros y a nuestra vez 
Si un perro extraviado se halla ex- posamos a enseñar. Por eso yo pro-
citado y corre, lo persiguen y lo ma- fe£o el princioio de que se refuta 
tan a pedradas. Ayer se sacrificaron cuanto creamos equivocado; y de-
y los leo, por tanto el referente a la Rey y que éste no daba señales ÚP 
entusiasmo alguno, cayeron en Ma-
drid las primas del monarca, dos jó-
venes austríacas que también fueron 
trescientos perros en Battersea, 
Dícese que la enfermedad fué in-
troducida por los perros traídos en 
ilanos por los soldados con óble-
te de evadir la cuarentena canina. Es-
te rumor no ha sido comprobado. 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
con 
y 
Zayas? ¿De Juan Gualberto? Cree-
mos a estos señores muy capaci-
tados para aconsejar, pero no cree-
mos al gobierno capaz de dejarse, 
llevar de sus consejos. ¿Iba a ase-
sorarse de aquellos conservado-
res que hubiesen formado parte 
de la comisión consultiva? En ese 
caso las reformas electorales lle-
varían el sello de la imparciali-
dad. 
Fué una fortuna para todos que 
Mr. Crowder estuviese tan a ma-
no. Así lo entendieron los conser-
vadores y los liberales, quienes 
aun no se han puesto de acuer-
do sobre a cuál de los dos se de-
be la llegada del nuevo Moisés. 
Al señor Maza le duele que 
se culpe al Congreso de faltas que 
no cometió. 
Y bien, ¿no dice el señor Maza, 
a renglón seguido, que el Gobier-
no tiene un perfecto dominio so-
bre la Cármra y, aunque no lo di-
E I C i O 
d e C i e n f u e g o s 
E L " A L F O N S O X l l " D E J O L A C O R R E S -
P O N D E N C I A E N K E Y W E S T 
Fiume? 
Y hoy sin Fiume la vida es una 
pesada carga. 
El pacto de Londres debe ser 
sagrado. 
Es verdad, pero sin Wilson ¿qué 
hubiese sido del pacto, de los con- Fernández y otros 
trayentes y del mismo Londres? 
Humanidad infeliz, bien dijo 
quien dijo, que estabas condenada 
para «empre a ir más allá o a 
q̂uedarte más acá. 
ARRIBO DEL «MASCOTTE»—ÜN PETROLERO.—LOS QUE LLEGARON. 
DIRECTORES DEL «FLORIDA COAST." 
-EL TAPOR «NUECES.»—LOS 
NOTICIAS DEL PUERTO , informados de que el capitán del va. EL. NUECES 
EL MASCOTTE por correo español Alfonso XII al ver ' 
De Key West ha llegado hoy el va- que la correspondencia que toma en Procedente de Nueva York ha ííe-
por americano Mascotte que trâ o Veracniz le causaba gran demora por gado hoy el vapor americano Nueces, 
carga general y 22 pasajeros. su revisión determinó dolarla en Kev ( que lia traído carga general 
Llegaron en este vapor los señores West, para que sea mandada por otra ' 
Alvaro C. Fernández, Arturo Angulo, vía. 
Justo Pórez, José A. Mass>, Pablo 
DIRECTO RIES DEL 
COAST" 
"FLORIDA 
EL SAN ANTONIO 
El remolcador Ninrod. ha llegado 
hoy de Pensacola conduciendo el lan-
chón City of San Antonio, con made-
ra. EL HENRY M. FLAGLER También ha llegado hoy el ferry 
Henry M. Flagler, que trajo carga En el ferry Henry M. Flagler, han 
general. I llegado los señores Beckwith, Klrt-
1 land y Ottsen, Presidente y Vice y 
DEJO LA CORRESPONDENCIA agente general en New York del Walter H. Castell, que trae un carga- con los Albas y Liria, que son Fltz 
A tordo del Mascotte hemos sido Florida Coast R. R. Co. i mentó de petróleo- James y Rtuart y Berwich... conque 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Ha llegado hoy el vapor americano 
jando que otros nos quieran refutar, 
•vengan a la palestra las varias opi-
niones que sii-van para estraer ver-
dades aunque sea sólo a golpes de 
tara y pura lógica. 
Usted dice, y repito que no ea 
culpable, porque seguramente así se 
ha dicho antes, que la princesa de 
Cor.naught, ha rechazado las preten-
siones amorosts del Rey de España 
Aifonso XIII y como no me cuadra 
bien que una mujer, por princesa 
que sea de calabazas a un mozo bue-
no y a un trono archiglorloso, voy a 
refi.tar eso muy persuadida de que 
usted misma qaedará satisfecha, pues 
aunque usted .sea. por la ley, extran-
jera, como he lei'do en usted misma, 
estoy segura de que le duelen un tan-
tico esos desaires regios, siquiera 
sfa porque su señor padre ha servi-
do lealmente a ese Rey y a ese trri-
ño: civilmente usted será extranje-
ra, p̂ ro espirVtualmente, comparte 
con su buena madre nuestra ciudada-
nía. ¿Me equivoco, señora? 
Ahora bien. La Princesa Patricia 
con una hermana y su señor Padro. 
fû  a España cuando el Rev estaba 
entre los 17 y los 18 años. Las Con-
naught, como se las llamaba, pasa-
ron algún tiempo entre España y Gi-
braltar; se aficionaron al suelo y al 
cielo de la Península; jugaron mu-
cho al tennis con la familia Real, 
con su padre, hermano de la santa 
ñora Reina Madre, doña María Cri?-
tina. La prensa liberalota tCKió el cla-
rín guerrero creyendo que iba a sur-
gir el matrimonio y cambió el vulgo 
de bisiesto: "aquellas sí que serían 
impuestas por la madre," ya que no 
lo había sido la inglesita simpática 
a los anticatólicos. 
Pero es el caso que el monarca jô  
ven, no sintió el gusanillo •v.upideso'? 
y voy a revelar un hecho diciendo por 
donde llega a mí. El coronel Jordana 
ayudante del Rey a la sazón y des-
pués muerto en Marruecos siendo ge-
Pasa a la página 10 columna 1. 
LOS ESTADOS UNEOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXXIII 
¿ T i e n e n g r a n i m p o r t a n c i a l o s i n c i d e n t e s d e T i e n t s i n y S i b e r i a 
e n t r e s o l d a d o s y a n q u i s y j a p o n e s e s ? 
EL DE TIENTSIN LO PROVOCARON LOS JAPONESES, AUNQUE RESULTO EL CONSUL JAPONES EXPULSADO DE SU CONSULADO . — E L DE SIBERIA, VERDADE-
RAS TERMOPILAS DE 400 SOLDADOS JAPONESES, NO SE PUEDE ACHACAR TAMPOCO A LOS SOLDADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Con arreglo al programa que nos nesas de marfil que represertan tétri- Spencer. primer Secretario de la Le 
trazamos en el artículo del día 22 eos personajes en las que 1̂ tiempo gación. 
del corriente, siguiendo el examen de ha puesto una patina oscura, y a las ; ĵ ay en Tientsin, destacado un ba- jefe de esas fuerzas en Pekín-
la situación internacional debemos que llaman les nipones "Netsuke' /1 tallón de infantería, el 15 pero no hay i . . ^ . ' rr 
escribir hoy del incidente de Tientsin, a las que hay que darles vueltas en- ^ aiif marinos que ŝtán de estación ! (l1SiSe1~ q.̂ e 200 f̂f1^08 -í8 
entre soldados de los Estados Unidos tre las manos para averiguar, no sin! en pekín( a una distancia de 85 mi- s Unicl( 
y tropas japonesas, del desastre H-: trabajo, lo que sigriíicau. 'lias, 
ponés en Siberia por no haber recibí-! Todos saben que Tientsin es una' 
do auxilios de las tropas de la Unión población china de 750 000 habitan-' 
americana y ci tenemos espacio, de tes en la provincia de Chi-li en la 
la participación de los misioneros quo también está situada Pekín la, 
yanquis en la insurrección ne Corea. Capital de la actual República, y que j 
Y no escribimos de esto porque n̂ s \ adquirió importancia estratégica 
tados Unidos, de la Infantería de Mi Secretaría de Estado de Washington 
riña, pidió dates al coronal Ka ;e, que los que comenzaron los disturbios 
de-
El general Barnet, jefe en les Fs-
Con posteridad, el 18 del actual, el 
Coronel de los Estados Unidos en 
Tientsin, Mr. T. Wildder telegrafió a la 
Abril 24 
FIN DE FIESTAS 
Durame el día de ayer, tí.ltimo de' pla2^ rerajVer confii0tog/turgar en cuando las Potencias de Europa la 
festejos, la animación popular se discusiones sino que ello es iiliis- ocuparon en 1900 para combatir la in-
mantuvo a la misma altura que en los pensable para el conocimieuto cabal! surrección de los Boxer. días anteriores; solamente con la 
presencia del elemento femeninc tn\ de sucesos ulteriores. Hay en ella desde entonces áreas 
Paseos y calles, había suficiente para perfectamente aclarado, semejándose 
uarle vula al último cuadro del pro-1 
grama 
Y ellas, seguirlas por ellos, asistie-
ron a lo? ejercicios militares que eje-
cutó el Cuerpo Táctico en el Parque 
Centra!; a la distribución de premio? 
Qup el Ayuntamiento repartió a los 
niños de las escuelas; al ba:.le infan-
til celebrado en el teatro Terry; y 
ya por la tarde, a la procesión fto 
la Inmaculada Concepción, que salió 
»«ola 2aíedr:;tl acô P Ŝada le nume- Villegas hay un gran bache que ofre 
s y que recorrió las prin- ce peligro para la circulación roda 
da, que es tanta en dicha calle, y 
que desdice del estado general de la 
misma. 
Llamamos la atención del señor 
Ingeniero Jefe de la Ciudad a fin de 
Ninguno de esos tres sucesos está ! 0 barrios ocupados por tropas de di 
en un aspecto a esas figurillas japj-
geniero 
Jete de la Ciudad 
En la calle de Muralla, esquina a 
versas naciones europeas; allí tienen 
su zona Inglaterra, Francia. Rusia. 
Italia y Bélgica; la tuvieron hasta 
qtie China rompió relaciones con 
ellas, Alemania y Austria; esas Ireas 
están a lo largo del caudaloso rio 
Peiho, en cuyas márgenes se Ipvanta 
la ciudad, y llegan a una extensión 
de cinco millas. 
El miórcoles 12 del corriente hubo 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE LA 
C O M P A Ñ E R I S M O 
dentro de la zona francesa fueron los 
soldados japoneses al detener al ca-
pitán Higgins de los Estados Unidos 
que salía a las 11 y media de la nocue 
de un cinematógrafo acompañando a 
un matrimonio inglés, Mr. y Mrs. 
Thomas; se llevaron a Mr. Higgin a 
su cuartel japonés y delante de él 
cargaron un rifle y le apuntaron re-
petidas veces al vientre; hiriendo des--
pués a un cabo también del ejército do 
los Estados Unidos llamado De Cor-
dova. 
No hay más detalles hasta ahora; 
pero sin duda parece lo más grave ei 
asalto del Consulado japonés por las 
tropas regulares norte-americanas. 
El otro incidente mucho más gravo 
(Pasa a la página 4, columna L) 
cipa les (. alies do la ciudad. 
Una vez más demostró CienfufgDS 
'Voción cristiana, pues la proce-
sión pasó entre una abigarrad?, mul-
titud sin que ninguna dañ a dejnra 
de santiguarse, ni un solo hombre de-
Jara de quitarse el somtrero, al cru* 
(Pasa a la páslna 6, colamsa 7.) 
Darán, el próximo domingo, los se- No los conmueve, ni la agitación 
res repórters, un espectáculo más, socialista de nuestros días, ni los de-
Je solidaridad y de pujanza. vanees a que la vida contemplativa 
Aunque nos tienen acostumbrados suele llevar a los pensadores y artis-
a tales muestras de espíritu de cía- tas; que impulsan a los pueblos y les 
e, revestirá, sin embargó, el home- ilustran, pero que no les consolidan 
>e a la nueva directiva, en estos V afianzan, 
un encuentro entre soldados japone-' tiempos de ahora, en que la mejor ra- En famosa junta magna de la Aso-
ses y de les Estados Unidos y el día zón de las cosas que pasan, está en ciación de la Prensa de Cuba, aboga-
13 los marinos yanquis asaltaron el haber sucedido, la significación esr mos nosotros hace años por la fusión 
Consulado Japonés e hirieron al Cón- pecialísima, de que, ellos, no han con los repórters. 
sul. a quien sacaron del Conaulado perdido esa brújula social que de an- Razón vemos ya, que tenían, al no 
El Ministro de los Estados Unidos tigua señala en la clase media la a' 
en Pekín, Mr. Paul S. Reinsch, co- i cuada ponderación de la vida. 
municó a Washington que había exis-: Equidistantes del obrero manual y ia confusión democrática de socieda-, X ^ " " ^ ' ^ ^ 0 i a a con obieto de tido un choque entre paisanos, poli- de los literatos-periodistas, (si vale des, gremios y almas, solo sobrevie-j «egmnaies r^p. ¿ ^ ^¿j.. 
L a p r o t e c c i Ó Q 
a l o s i n m i g r a n t e s 
A la hora en que cerramos esta edl-
L a C i e n c i a e n 
í a G u e r r a 
(Por el Capitán Alfredo Kind^ , 
Ayudante del Rey de España.) 
£ 1 d i s i m u l o m a r c i a l 
Desde la firma del armisticio, se 
ha suavizado la censura militar en 
las naciones beligerantes y en su con-
secuencia se van conociendo detalles 
interesantes de ciertos medios em' 
picados por los ejércitos, que duran1 
te las hostilidades han sido couv^ 
niente mantener en el mayor secreto. 
De uno de dichos medios voy a ocu-
parme. 
A la mayor intensidad y extensión 
de la lucha, ha correspondido la ne-
cesidad de ampliar hasta un límite 
imprevisto los medios de exploración 
y este aumento extraordinario ha te-1 
nido como repuesta lógica un máá 
grande perfeccionamiento en los re-
cursos empleados para desorientar al 
enemigo, para frustarle sus deseos de 
ver laŝ  obras y movimientos del pro-4 
pió ejército; para despistarle y en-1 
gañarle. 
De aquí ha nacido un arte, casi unal 
ciencia: El disimulo marcial. 
En la técnica de este arte se carac* 
terizan ya tres principios fundamen4 
tales distintos. 
El primero de ellos no es nuevoi 
posee un nombre y un linaje; figura 
en los libros de Historia Natural, en 
los de Arte militar y en los tratador 
de nintura y arte decorativo. El mi-4 
metismo, que así se llama se basa en 
la observación de que un objeto, re-
sulta tanto más difícil de distinguir 
cuanto más se asemeje en brillo y co* 
lor al fondo o medio que le rodea. 
No solo es vulgar y conocido este 
principio, sino que nos ha sido en-
señado por algunas especies animales! 
que adoptan el color del medio en que 
se desarrollan y viven, bien de un moJ 
do permanente, ora al aproximarse un' 
peligro. 
Su utilización en la guerra no e» 
muy remota y hasta la actual no ha 
alcanzado su máximo perfecciona* 
miento. Se comenzó por la adopción! 
en los uniformes de campaña de co-" 
lores grises, verdosos y kakis, aban-1 
donando el rojo y el azul y los refle-
jos plateados y dorados de los cascos 
y armaduras de tan gran visualidad 
No ha podido llegarse a la unifica-
ción de colores pues no es tan fácil 
como parece decidirse por un coHr 
con preferencia a los demás. Dependa 
de varias causas, que complican la 
elección, la mayor o menor visualidad 
de un uniforme. 
El kaki es el color que menos sa 
destaca sobre fondo de bosque, monto 
obras de tierra; eS bajo, pinares cirtn, ha llegado a Palacio veváe le aventaja cuando el fondo es: 
pradera, huerta o forrages ver «n" nn rasa v Dios en la de todos Do ^ Cámara Española de Con t-rcio, ©n su casa y uios en ia ae t o ó o s . -fJ0 : Cagino Espaüoi y de las Sociedades ^ ^ 61 
que dé las oportunas órdenes para • cía y soldados yanqu's y janonwes y el eufemismo) han conservado, la só- ne, 
que se arregle el bache que ocasiona i que investigaba lo acaecido a cuyo lida cohesión que es alma de toda 
no pocos perjuicios. I fin enviaba a Tientsin a Mr. Wiiliug institución humana. 
el relajamiento de los mismos 
(Pasa a la página 6, columna L) 
visitar al Jefe del 
I bar merlidas de protección para 
i inmigrantes españolea 
ns azulado cuando arénale^ 
. tierras de labor o montañas peladâ  
I y rocosas. 
les Pasa a la página 10 columna 4. 
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B A T U R R I L L O 
Nuestro compañero el redactor de 
la sección La Prensa, comentando lo 
dicho por un colega, a saoer: que 
debería resolverse el asunto de los al-
quileres fijando un ocho o un diez por 
ciento de interés al capital que las 
casas representan, dice que ya se 
conformarían los propietarios, dado 
que entre las contribuciones, las exi-
gencias de Sanidad, los desperfectos, 
etc., etc, no obtienen ellos actual-
mente tal producto de sus fincas. 
En cuanto a la Habana, exacto, ja 
que es costumbre no alquilar las ca-
sas sin contrato en que figure un fia-
dor principal pagador, solvente, a 
gusto del casero, con lo que el alqui-
ler se cobra casi siempre. 
Pero en provincias pasa otra cosa. 
Por mi pueblo hablo, y creo que 
en casi todos los de la Isla sucele 
lo mismo. Se alquilan las casas sin 
fiador, con la sola garantía íe la pvo 
mesa del inquilino, cuando más exi-
giendo un mes en fondo, que pronto 
pasa a ser un mes vencido. General-
mente los pobres se atrasan en el p/-
go; por cesantía, por falta de trabajo 
si son obre-vs, por efecto dj l*s huel-
gas, por exceso de deifoches en lo-
tes y billetes y por vavias otrns> cu. 
sas, hay hombre que adeuda cuatro, 
seis o m¿is meses. Y sm frecuentes 
lc¿ casos en qui, después de cobrar, 
de suplicar y de amenazar, e1 casero 
tiene que acudir al Juez Municipal, 
gastar en la demanaa, arrojar al mo-
rase y gastarse buenos duioü en lim-
piar v reparar la finca, quedada co-
mo suelen dejarla los que no pagan 
la renta. 
A estos burgueses o propietarios, 
no digo el diez por ciento, el cinco-
seguro les satisfaría. 
De acordarse la huelga de inquili-
nos, muchos vecinos de estos pueblos 
no se unirán a ella... porgue ellos 
viven en huelga de pago, permanen-
te. Se disparata mucho en este país, 
so pretexto do defender al pobre. Y 
no habría como bacr ricos por veinte 
y cuatro horas a los apóstoles de las 
nuevas ideas, para verles explotan-
do a los obreros y lanzando al arro-
yo a los inquilinos. Conozco casos. 
J. N. ARAMBURU. 
L A V I D A E U R E P U B L I C A 
Leemos en El Camagiieyano: 
"Cuntim'ia la seca en todo su rigor 
¿iendo por consiguiente víctima, el 
pueblo del preciadísimo líquido, que 
a duras penas se consigue de clase 
malísima traída desde la desembo 
cadura del río "Samaraguacán," enva 
liga de agua de mar y del río le ha-
ce poco menos que los famosos ira-, 
nantiales de Ltoheches. 
Ayer comentando la escasez nos 
manifestó el señor Alcalde Municipal 
que el señor Hudson, Administrador 
del Ferrocarril de Cuba le había ofre- j 
cido traer gratis un tanque de agua 
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mente, debido a gestiones que a eso 
efecto hiciera dicha Autoridad. 
Dios premie al sebor Hudson ese 
rasgo de conmiseración para con este 
pueblo que padece del maldito agota-
miento do agua." 
Este rasgo de Mr. Hudson no sol» 
merece ser encomiado sino también 
propagado. 
Cuántas poblaciones del interior 
clamarán por Mr. Hudson al conocer 
la noticia. 
Con el título de No liay brazos por-
que wo hay Congreso, ha publicado 
el Diario de Cuba un editorial nota-
ble El DIARIO no ha dejado nunca 
de mano el problema de bracos y en 
esta sección también recejemos todas 
las opiniones, quejas y conrideracio-
nes que se relacionan con este asun-
to de carácter vital. 
Nuestros comentarios publicados en 
la edición del sábado último, han si-
do reproducidos por distintos cole-
gas. 
Nos corresponde a nosoti'os repro-
ducir el artículo siguiente. Dice así: 
"La República ha gastado muchos 
miles de pesos en comisiones y pro-
pagandas en el extranjero para traer 
hacia nuestras playas una buena im 
migración. (No muchos.) ¿Ha con-
seguido acaso su objetivo? Es eviden-
te que no, cuando ha sido preciso to-
lerar que se violen las leyes para 
traer haitianos y jamaiquinos. En vez 
de la inmigración que se desea, ha ve-
nido y viene la que no se desea. En 
vez de una inmigración sana y culta, 
recibimos una inmigraciónó enferma 
y analfabeta, portadora de epidemias 
que ya parecían extinguidas para 
siempre y de todos los vicios y erro-
res inherentes a individuos obtusos. 
En vez del obrero que deleita sus 
ocios o sus horas de descanso con la 
música, y el libro, nos viene el obre-
ro ignorante, incapaz de ninguna ma-
nifestación de arte y de cultura. En 
vez del agricultor instruido, del que 
trabaja la tierra obedeciendo a pla-
nes científicos, nos vienen brazos ex-
clusivamente para cortar caña. Y en 
vez del inmigrante que cifra en el 
trabajo un porvenir de bienandanzas, 
nos viene el perseguido por la poli-
cía de su país, el enfermo de la vo-
luntad, el degenerado que aspira a 
destruir los cimientos de la sociedad 
para medrar y saciar sus odios y pa-
siones en el caos de la destrucción y 
la anarquía. La República ha gastado 
inútilmente centenares de miles de 
pesos. Su dinero no ha servido ni pa-
ra la mala inmigración. La mala in-
migración viene costeada por los In-
genios de azúcar. Y esos Ingenios, a 
pesar de las facilidades que tienen 
i traerla y a pesar de las cuan-
tiosas sumas que invierten en esa de-
testable inmigración, tienen penuria 
de trabajadores. Es muy difícil en-
contrar una finca de azúcar o un co-
lono de la misma que haya podido 
cortar toda la caña dispuesta pa-
ra una zafra. Donde quiera se escu' 
cha el mismo lamento: ¡Faltan bra-
zos!... No obstante, esas realidades 
evidentes para todo el mundo, no han 
J í c v e d a d 
e m e n i m 
con 
canutillo hebilla 
p í d a s e 
E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
I N G L E S " 
- S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a . 
reposo y a la serenidad nacional 
Menos jierro, Cienos ijíerro. • 
servido de acicate al Congreso para Si en Matanzas, que está a la otra 
estudiar un plan de inmigración. Un puerta, se aumentan las cifras tan 
l problema tan importante como ese pa- enormemente, ¿qué no ocurrirá en 
! el desarrollo económico del país; las regiones más apartadas de la ca' 
un problema tan importante como ese pital? 
para nuestra primera industria, núes- < 
tra industria azucarera, de la que Cuando la última huelga general 
hoy salen los mayores recursos para leíamos en los colegas del interior 
el tesoro nacional, no ha sido aborda- cada notición que ponía los pelos cri-
do nunca con verdadera decisión El zados. 
Congreso se ha li3iiitado a conceder 
créditos para comisiones y propagan-
das en el extranjero. Se ha querida 
hacer con literatura, con la descrip-
ción áe nuestros paisajes encantado-
res, de nuestro clima delicioso, de 
nuestro trato afable y de nuestra hos 
pitalidad sin límites, lo que hay que 
hacer con hechos, predicando con 
trigo. Hoy el obrero con fajnilia, el 
obrero que se disputan los paí-
ses despoblados, el obrero brazo y si-
miente, no va donde le ofrezcan el 
mejor jornal y el mejor clima, sino 
donde le ofrezcan asiento propio pa-
ra plantar su hogar definitivamente. 
esto se consigue, esto lo están lo-
grando otros países donde los Con-
gresos ' estudian los problemas que 
interesan a la Nación, utilizando las 
rras del Estado en pequeñas fincas 
que se facilitan en renta y venta al 
inmigrante con familia Nuestro Con-
greso no solo ha sido indiferente a 
ese gran problema, sino que ha con-
sentido y está consintiendo que el po-
bre obrero cubano, cargado de hijos, 
sea despojado de su propiedad por 
geófagos sin conciencia y lanzado al 
camino real "en nombre de la ley." 
¿Si así mira la República a sus prb-\ 
pios hijos, campesinos, qué pueden 
esperar los de fuera?" 
D e G u a n a b a c o a 
Abril, 21 
EL BAILE INTAífTlL EN 
XiICEO.' 
r?.'Bi Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J P a r i s 
Blanquean Sf adhieren 
mucho, son tenues. muv 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandes 





los días en el to- _J 
cador 
de sala; Mercedes Aguilar, de Manola; Sara Gutiérrez, de sala; Ofelia y Amella Blanco, de Sala; Ofelia Martínez, de Ca-pricho; Celia Martínez, do Sala; Balbiua Blanco ,de Hala; Otilia Iber, de sala; An-tonia Uodríáruez, de Capricho; Graciela Rodríguez, de Arcaciana; Dulce María Martlner., ;lo sala; María Antonia Armen-teros, de Pompadour; Herminia y Violeta Kstapé, de Campanilla de cielo de Kosa; María Coroaa, de Campanilla blanca; Berta Dardor, de Gitana; María Luisa Pe-fialver, de Botón de Rosa; Kosa Vilaseca, Reina de Jas Margaritas; Asunción Pérez, de Clavel blanco; Lidia Costales, de Oda-lisca; Blanqnita Ruiz, de sala; Carmen María y Gloria Ruiz, de sala; Adelaida y Margarita Arece, de sala; Hortensia Ló-pez, de Clavel; Carmen Aguila, Rosa Fran-cia; Laudellua Acosta, bailarina; María Luisa Alexandor, de Cruz Roja America-na; Victoria Alvarez, de Capricho; Esther Gonzsilez, luariposa; Medalina González, , Aldeana; Kl-i González, Jardinera; Car-1 melina González, Capricho; Aurora Prieto, de Edad Antigua, Angélica Prieto, do Lo-cura; Margot Ladal, de luuñeca; Alda Ruibal, de cala; María Martínez, Capri-cho; Josefina Lastra, sala; Altagracia Balnuerdes, de muñeca; Caridad de la Fuente, de jmmeca; Marta Montero, Rosi miniatura; Dulce María García, Serpenti-i ia; Antonia Leal, Irlandesa; Zoila G. Osu-¡ na, Catalana; Asunción Osuna, do sala; Miargarita Osuna, de abecedario; Lolita Otuna, de sala; Blanca Velázquez, Mari-posa; Ofelia Velázquez, de sala; Hilda Crespo, sala; Raquel y Teresa Crespo, sí.la; Ofelia Monferrer, de sala; Berta Ca-tre ño, de apolltana; Hilda Carreño, de Asturiana; Serafina González, de Holan-desa; Margot Sánchez, Napolitana; Ra-quel Colina, de Circaclana: Dinorach y Firia Montaner, de Aldeana Irlandesa; Rosa Vilaseca, Reina de las Margaritas; ICsther Franca, de muñeca; María Luisa P<nabat( de Botón do Rosa; María Anto-nia Fierro, de Aldeana Holandesa; Blan-qnita, Carmen, María y Gloria Ruiz, de eaia; Trina Parré y Margot Vidal, de Arcaciana; Caridad Gelpi y Marina López, do Japonesa; Mercedes López, de Capri-cho y una comparsa do Aua de los Li-rios "compuesta con las niñas Herminia y María del Carmen Palmero, Carmen de la Vega, Juanita de Castro, Conchita Ar-i tenga, Rloisa Poroso, Mercedes y Dorai de la Torre, Carmen P. Sirgo, Margot: Houson, Martrot y Silvia Darder. Míifgot Fernández, Mimí y Margot Cdizadilla, Alicia y Acel.i Viondi, Ana Marín de Va-rona, María y Elena de Varona. Punto Alós, FeFa Ortega. María, Caridad y Gra-ciella Marco-í, Nena Jiménez. Conchita y Carmela Blanco, Adelita Viondi y Vera, Sara Cámara, Alicia Niiñez, Carmelina Ta bares, Onella y Emelina Plaza, Mar-j got Picó, Carmen y M'aría Camelo, .r-.ilieta Fernández, María Aurora y Gloria dol Valle, Mirta y Dinorach Castro, formados, de dos en fondo con sus cempañeros. Es-I ta comparsa fué preparada por la señora Rita Artenga viuda Ce Fuentes, que lia» mó mucho la atención por su originalidad. Otros niños Panchito Díaz Comas de Ea?» trr Rabit, símbolo de In Pascua do Resu-rrección en Norte América; Ignacio Osu-na, de sala; Manuel González, de sala; Edmundo Iber. sala; Antonio Martínez, sala: Mario Armcnteros. sala; José TCsta-pé. pala: Ernesto Darder, sala; Emilio Alberto Darder. de sala: Luis F. Angulo, de Pierrot: Virpillo Echaniz, sala; Luiá y Carlos Alê ander, de Caciquelndio: E>1-viu Alexnnder, ríe sola* José Ladal. de Pierrot: Pedro González, Pierrot: Pedro i Pablo Martínez, Pierrot; Rafael Pifia. Pa yaso; José Antonio Pifia, Payaso; Enri qne y Rubén Bnlmerdi, de sala; Pepito' I'áiaro. Indi') Mejicano; Mario Ponce, de¡ pala; Mario Carel, Polichinela: Salvador Arana, saU; Francisco Prieto, de Noche;' Félix T. Reinada, de Cdincrcio; Oscar de la Cruz Muñoz, de Día y .̂ uan do Dios Carreño, do Heraldo de Cuba. 
Los Hignetea sorteados le;; tocaron a' í,, ?, ̂  ' l H ^ , n^o*. 11; Pleda Sara Cámara, una hermosa muñeca y a) ̂ •,n^?'^LÍSil??.Luearte, _7; Nena M Carlos Alexander, «na bonita cigüeña. Todas los niñas y niños fueron obse-ffuiados a la entrada con cartuchos de bombones y confitura, obsenuio de la fá-brica del señor Jesús Romeu A las seia terminó tan agradable y bo-nita fiesta. 
Et CEKTAMEN HE SIMPATIA 
rez. 20; Martí Villageliú, 5 
El segundo escrutinio se efectuará i pióximo sábado 26, a las 9 de la noclie. 
EL CORRESPONSAL, 
Siempre Buenas 
Así en efecto tov Verneobre, son las Pildoras del doe <iue se venden en todai 
El sábado, a las 9, tuvo lugar en el Liceo, el primar escrutinio del Certamen de Simpatía organizado por esa culta so-ciedad, j Componían Ja mesa i mas, formado El» Aurora Gard 
mela Porta de Castro y Tesorera, señora do vida y les regule su organismo. Manuela Berriz de Valdés. en unión del recurrir a las Pildoras del docto 
Vernezobre, que les hará puoevrhc shli 
, j -n 1:13 botlCf13 y eu su depósito Neptuno, 91 el Comité de _l>a- Cuando las mujeres necesitan de recon» ido por la Presidenta señora tituyentes, de alí;o que las baga vlviflcit reía ¿o dol Vale; Vice, Car- ciuc las de sangre roja, eiementos nuevo. 
El domingo, a las dos y media de la beñor Armando del Valle, Presidente del tarde, tuvo efecto en los salones de núes- J.jiceo. Mario Ruiz, Vocal y los Corres-tro Liceo, el baile infantil con que obse- ponsales do los diarios habaneros, seüo-quiaba la directiva a los niños. íes Rimada, Carreño y el que estas líneas He aquí d nombre de las niñas y ni- suscribe. Y esto no es nada conveniente al ños y los trajes que llevaban: Acto seguido se ahiló la urna que coa-Niñas: Araceli Basseti y Zoila Estrella, tenía loa vots, contándose éstos ante -o-Cortés de Rosa; Delia Mesa, de Capricho; dos los presentes. El resultado fué el Juanela Steegers, de sala; Carmelina y siguiente: Señorita Antonia Oarvelo, l.OOJ Enriqueta Iglesia, de sala; Berta Díaz, votos; Lolita Ortega, 156; María Josefa 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
0 N 0 T 0 
Reloj fijo, muy ele-
gante, en oro o pla-
ta nielé con incrus-
taciones. 
Otras muchas novedades en prendería fina y 
joyería con brillantes. 
" L A P U L S E R A " , N e p t u n o 6 3 , e n t r e 
G a i i a n o y S a n N i c o l á s 
Y a propósitos de "geófagos." 
El iVacionalista de Guantánamo, ti-
ra de la manta y dice.,. 
"Creíamos nosotros, que después 
de la causa de Orden Público que se 
celebró en la Audiencia de Oriente, 
debido a la gran manifestación que se 
llevó a cabo en Baracoa por el mons-
truoso deslinde de Montecristo no 
habríamos de intervenir otra vez, en 
ningún otro asunto relacionado oon| 
la finca de la Costa del Sur y menos 1 
con los terrenos del Estado que sí es-) 
te no los defiende, no hemos de sen 
nosotros, bien a nuestro pesar, quie-
nes hemos de gastar el tiempo, pa-
ra sostener una propiedad improduc-
tiva, ya que el Estado ni la reparte, 
ni la cultiva. 
Pero como en los precisos momen-
tos se comete un nuevo abuso de las 
leyes, queriendo dar legalidad en. el 
Registro de la Px*opiedad a una finca 
que se ha hecho crecer hasta 8j280 
caballerías de tierra, volvemos pol-
los fueros de nuestros derechos a to-
mar la pluma, para esclarecer los he-
chos relacionados con el expediente 
de Dominio de la finca El Cupeyal 
del Sur y ante los tribunales para i 
castigar si es posible no solo a los 
detentadores de terrenos; sino a los 
que quieren prevaliéndose de la ino-
concia de los campesinos, apropiai-- \ 
se del patrimonio «le gfeneraciones' 
pasadas, en cuyas tierras han nacido 
hombres que tienen ochenta años de 
edad, de padres oriundos de Yacabo» 
Macambo, Imias, Río del Medio, Cue-
ro, Los CJalderos, Yacabo adentro. 
Ta ere, Cajobabo, Bermejal, Jojo arri-
ba y Jojo abajo, y otras tanfas fincas 
enclavadas dentro de los linderos que 
señala la finca El Cupeyal, ubicada 
en el Término Municipal de Sagua 
de Tánamo, finca que se ha estirado 
por los geófagos de oficio y amenaza 
tragarse a todas las fincas de la Cos-
ta del Sur de Baracoa, teniendo más 
que una semejanza del burdo robo del 
célebre deslinde Montecristo, que hi-
zo perder sus respectivos destinos a 
encopetados funcionarios, corriendo 
la misma suerte un número conside-
rable de poderosos que cayeron en-
vueltos en las mallas de la Ley." 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d i 
c a b a l l o , l a m o d c 
d e l a e s t a c i ó n 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
c í a 10 
Vernezobre, yue les hoián provecho. 
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R i c a r d o More 
INGEiNIEKO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociarlos de Marcii i 
Patentes. Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 Apartado, número 796. Se hace cargo de los siguientes traba' Jos, Meiiiorias y planos de inventos. So-licitud de patentes de invención. Registro de Mar-̂ as, Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad intelectual, Recursos de alia-da, informes periciales. Consultas GRA-TIS Registro de Marcas y patentes «i los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís, 
Obispo, 12, bajos del "Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
s,er la Juguetería que más "«^d^9 !' c.he; p¿f eso todo el mundo wando r,fr cósica uu juguete, va al "Bosque de Bo-
^ f " alt 
u s a b l e p a r a l a v i d a 
Reproducimos de El Republicano 
Conserrador de Matanzas: 
"En la Habana se han declarado 
en huelga 25 mil obreros tabaqueros, 
por haberse negado los fabricantes, 
etc." 
No son tantos, colega, por fortuna. 
L o t i e n e e n l a s p i l d o r a s d e G l i c e r o f o s f a t o s 
El fósforo orgánico (en los glicero-
fosfatos) es el agente sin el cual 
puede el organismo realizar función 
alguna, puesto que va a nutrir direc-
tamente a ios órganos principales co-
mo son el cerebro, médulas, nervios 
¡y músculos. 
Con Crlycerofosfacina (pildoras de 
liceroíosfatos compuestos) tiene us-
ted lo que necesita para la debilidad i el cuerpo lo asimila fácilmente. 
que siente y así evitará esa decaden 
cia física, síntoma que indica que su 
sistema nervioso pierde fósforo y la 
pérdida de esa valiosa substancia lo 
llevará a una postración muy difíc!' 
de curarla. 
Dele fósforo a su organismo toman-
do Glycerofosíacina, única forma que 
Con este precioso medicamento, que 
es a la par muy barato tiene en sus 
manos el remedio único que «le re-
pondrá rápidamente el fósforo que 
usted diariamente pierde. 
Glycerofosfaclna está, de venta en 
las droguerías de Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Majó & Colomer. 
S A N G R 
G a r r a p i ñ a d o de Sidra 
E j refresco más solicitado en 
Europa. Se vende a 60 centavos 
jarro y 15 centavos vaso. 
El mejor /mo Rioja ĝ antiza 
mos lo ^cioe esta casa A 
centavos bo.ella y ¡M.uu e* 
fon sin envase. • ^^nte 
Hay pimeatón dulce y P-^te 
en i t ¿ de 800 y 400 gramos y 
latas de arroba. 
M A N I N 
Obrapía, 90. Tel. A-5772 
C 1338 -
V a p o r B a r c 
Saldrá fijamente el 6 de Majo P 
Comfia. Oijón y Santander, tos P 
jeros deben de proveerse de ^ 
Mantas do Tlaje de ^ ' S q J V>'Í 
Baúles camarote de * 00 
Baúles bodega de . 
Baúles Escaparate 
de * 
Maletas de . . • • 
Maletines de mano 
Portamantas- sillas ̂  P*» 
sombreros, sacos * W j ¿ e f } y V * 
Küeras, bastoneras, J^^fcro. 
50. W 
40.00 a 
1.50 a M 
1.50 á 7o-flJ 
iale. ^ 1 
fcrereras de señora 
Remitimos por exPj6̂  que nos hagan del interior 
los Pe 
F. CQ11A Y fUENTES 
T̂t léfono A " 
Obispo 32. 
E L LAZO DE 
Manzana de Gómez ^ 
Central. TeIéío»« 
C 3389. 
ente & paraos 
iót-20 
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£ 1 m u n d o 
m a r c h a . 
ríecogoii estos diarios la, noticia 
o nablica el "Daily Mail". de que 
ffiaterra, dos propagaiKh.ta^ bo ; 
.heviqueá rusos: una mujer, Galu^ 
«fdenkP v un hombre conocido por 
fo TlSrrc. Son mandatarios de Rusia, 
—« vienen con la misión de establa-
êr en España una base para la pro-
SaSón de sus doctrinas, y de volar 
gTalís la torre Eiffel durante las 
conferencias de ^ V ™ : r_,.e(l,a es 
Per lo qne a España i execra, e.̂  
lástima que esos dos bolcheviquístab 
¿ tomen el trabajo de venir. ¿Que 
i n a e-señar aquí de esta.. ™ ^ 
I U do revolución, anarquía y mlulis-
si' en cuatro días se ha aprendida 
& v hay ya bolchevikistns -spano-
£ que cu punto a salvajadas y o-.a-
¿fao le pueden dar lecciones a los 
rusos? Con motivo de ki huelga de 
] l Canadiense en Barcelona, el biii> 
,'licato del arte de imprimir, acaba de 
L •ar una comunicación a los penó-
aícos, prohibiéndoles publicar noti-
faa 'acerca de esta huelga so pena 
& declararla en sus talleres e impe-
crles una multa. Los bolclievikistas 
'—r. atrevido a tales dcsa-
de apoderarse clel país?.. 
Para saber como son y 1c -.iue pien-
an hacer estos bolcbevikistas espa-
ioles no hav más que venir a Mieres. 
íieres es un centro de ellos; el tía-
as minas ha juntado en esta 
na multitud demasiado hete-
y demasiado revolucionaria. 
aventureros y ruüarics qi:e. 
e.1 do pueblos muy lejanos, 
icen su origen. Ganan jorna-
ytV.s-; beben champagne câ i 
días y comen en restaurants 
príncipes, 
-nos decía ayer un 
llegado de Mieres-
iMieres más chame 
en el trance de aceptarlo o desapare-
cer. El señor Largo Cabnlloro, dipu-
tado por su fracase en la famosa re-
volución de Agosto y secretimo gene-
ral del socialismo español, ha hecho 
declaraciones sobre el punto. Según 
él. las demandas obreras son ya tan 
urgentes, que si no se les conceden 
en un plazo brevísimo, lô  mismos 
obreros se las tomarán. En fista ims-
ma sección se ha hecho repetidamen-
te idéntico augurio. En un plazo hre-! ¿V^ ^ díITs d̂ ef "presente" r 
visimo—dice este señor,—si no so 1 
les otorga a los obreros la jornada 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
fJÍÍIOS DE TKVKJKíA PROAZA Y 
q untos 
Eüta simpática y progresista socie-
dad asturiana celebrará junta driec-
I se vienen haciendo, podemos antici-
VÍXT, sin temor a equivocarnos, que 
is fleata en proyecto habrá de cul-
minar en un hermoso triunfo. 
SOCIEDAD ESTUDIANTE -C0\-
UErCK» AKE>AE" 
La junta general ordinaria se cele-
brará el día 27 del actual en los sa-
lomes del Centro Gallego, a la una 
p. m. 
de ocho horas, ellos resolv- rán ê to 
problema abandonando el trabajo a 
las ocho hora;, de estar en él. 
la caca social de Villegas número 92. 
La sesión fué presidida por el dis 
t,in""uido presidente do la Unión, don 
Andrés Fernández, y actuó en su car 
—En beneñcio del régimen—agre-1^ de secretario el señor Vicente 
ga—el conde de Romanónos debe García, 
apresurarse a conceder no solo esa, 
jornada sino también la participa 
ción en los beneficios de la tierra a 
los agrarios. Debe apresurarse tam-
bién a redactar un código minerc, 
a fomentar las obras públicas, a tâ nr 
los productos y a intensificar les cul-
Comenzó la junta dándosele lectu-
ra al acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
" í ü aprobó el balance mensual y se 
dió cuenta po? el Secretario de las 
cornunicaciones recibidas de las De-
legaciones que tiene establecidas la 













dimos la participación en los beneri 
cios de la tierra a manera de comien-
zo de svi socialización. Solo así se po-
drá evitar una convulsión obrera in-
mediata. 
¿'Es esto bolchevikismo ¿Es socia-
lismo? ¿Es algo de todo?... No sabe-
mos lo que es, pero en cambio sabe-
mos que es verdad. Pelletán escribió 
que el mundo marcha... 
Y marcha atrepellando los obstácu-
los... 
]ff. Talero de Cabal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
l \ MARINA 
A petición de la Sección de Propa 
ganda, que preside el distinguido ca-
ballero, neñor Fernando Patallo, se 
ací rdó celebrar una matinée bailable, 
de pensión, la que se verificará en 
los jardines de Palatino el domingo 
25 de Mayo. 
Para ' esta fiesta se le dió un voto 
de confianza a la Sección de Propa-
ganda, habiéndose nombrado una co-
rrr"ci6n compuesta de los entusiastas 
directivos Nazario Alvarez, Angel 
Arias y Joáé Alonso, los que auxilia-
ran a la citada Sección en toda la 
organización de esta bellísima maív 
nee. 
A juzgar por los preparativos que 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
J4 de Abril de 1919. 
• Observaciontís a las siete a. m. de« 
75 j leridiano de Grcenwich: 
Barómetro en milímetros: Guano, 
763.0; Pinar, 764.50; Habana, 764.10 
íî :juey 765-0; Isabela, 764.0; Cama-
güéy, 761.5; Santa Cruz del Sur, 
'J62.0. 
Temperatura; Guane, mínima 16.7; 
Pint-r, máxima 27, mínima 19; Ha-
liaha, máxima 26-o, mínima 1S.6; Ro-
que, máxima 29, mínima 16; Isabela, 
máxima 28, mínima 21; Camagüey,' 
máxima 25, mín'ma 21; Santa Cruz ¡ 
del Sur, mínima 17.8. 
Viento y dirección en metros por I 
segundo: Guano. NE. 1.8; Pinar, NE. 
4.0; Habana, ESE. 1.8; Roque, NE. j 
flojo; Isabela. E . flojo; Camagüey, 
NE, 3-3; Santa Cruz del Sur. NE. 2.7. j 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Roque, despejado; Habana, parte cu-1 
bieito; Isabela, lloviznas; Camagüey 
y Santa Cruz del Sur, nublado. 














d'ía siguiente de ŝalü de 
i Infanta Doña Isabel cu 
excursión, se presentaron 
el en que se albergó un grii 
ifevos de esta cuenca, e hicie-






Xo fué aquí donde estuve la Ija-
quoreioof-: comer en 
y su misma comida ou róic 
Y sin embargo estos hombres están 
llenos de podredumbres de o;;io y ve-
nenos d0 rencor. Ya no os el hambre 
lo Que los determina; ya no es un 
programa de reivindicaciones el fpio 
los determina; es la envidia miser 
We y despreciable a todos los qu». 
están encima de ellos, por.la fortuna, 
por el talento, por la con sideración 
.social Y su programa pide des-
trucciones., crímenes y salvajadas, por 
que esperan medrar a río revuelto e 
imponerle por barbarie, ya que en 
realidad son los más bárbaros. 
Estos hombres, o parte de e¿tos 
hombres, porque no os justo incluív-
los a todos en una condenación, han 
constituido un centro de propaganda 
ciur: titulan Juventud bolchevikistn; 
tienen un periodicucho que pecaría 
de cafre aún si se publicara en la Ho-
tentocia, y celebran mítines a cada 
paso en los pueblos circundantes v 
berrean _ también a cada ..pare uñar 
cosas eme creen ingénuannnue que 
pueden confundirse con discursos. 
La propaganda es febril; las pc-
bres víctimas de la explotación pa-
fi'ónah »r.ie sin saber leer una carti-
lla, ganan ciento ochenta duros cada 
raes por levantar un "picón.'' se ad-
ineren con entusiasmo a la nueva 
doctrina redentora, que los ha de sa-
car de ia mis.cia; y son tales las 
bravura:;, la;; burradas y lo:-, críme-
nes que predican estos apóstoles, q:'.a 
!'>s mismos periódicos de Madrid han 
'enido que llamar sobre e!lor-, la aten-
sión de los gobernantes... 
Por otra parte, ahí qstán los: socia-
dstas q io presumen do honradez v 
eravedad señalándole a la mo.iarquía 
un programa mínimo, y puniéndola 
-
p a s e u s t e d p o r " E l G a l l o " 
Telas de calidad, buena confección 
y corte siempre a la moda. 
S a c o y P a n t a l ó n H e c h o s 
Palm Beach $ 1 1 . 0 0 
Dril Blanco $ 7.50 
Dril Blanco 100 $ 1 5 . 0 0 
Casimir de $11, $12, r 3. $17, $ 2 2 y $ 2 5 . 0 0 
Sacos de alpaca s i^er ior $12 .00 
P A R A N I Ñ O S 
PALM BEACH, (Je $ 3.80. $ 5.00 y $ 8.50. DRIL BLANCO $ 5.00. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S A M E D I D A 
Muchas novedades en camisería y artículos de punto. 
Camiseta y Calzoncillo corto, Marca Gallo $1.00 
A m u / í c i o 
AOUIAR 
M l L K M 
¿15 re re 
S S C O N D E N D 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
En el punto conocido por Rincón licía de los Ferrocarriles Unidos de 
de Melones, y al estar realizando ¡a Habana, remitió ayer una denun-
cieríos trabajos de su oficio de me- ¡ña al señor Juez de instrucción de la 
cánico, se produjo varias lesiones sección primera, en la que le mani-
graves el obrero Manuel Loureiro fiesta que el encargado de la nave 24. 
Ma lón, natural do la Habana y veci- .Rufino Vento, le informó que del tin-
M O N T E 
2 0 5 - 2 0 9 E L G A L L O . T . -
Sucursal : Manzana de G ó m e z , Pasa je Central. Teléf . A - 7 0 0 9 . 
E L E F . 
1 9 6 4 
no de la calle de Manuel Pruna, es-
quma a Juana Alonso, ingresando en 
la casa de salud Covadonga para 
atender a su curación. 
En el Hospital de Eergencias fué 
asistido ayer de últiples contusiones 
f.raves dijBeminadas por ed cuerpo, 
Alfredo Alvarez Nogueira, de veinti-
dós años de edad y vecino de la ca-
sa de salud "La Benéfica." 
Momentos antes había sido alcan-
zado, en ia esquina de Angeles y Rei-
:;o. por el tran vía número 293, de la 
glado número ?, habían sustraído una 
aja de mercancías do cuatro que es-
taban en dicho lugar y qué procedían 
del vapor "Osalan". 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Arniniiüo Al vare: Ciuz, dependien-
te de la peletería sita en Obisoo es,-
ouina a Agumr, denunció que por 
orden del primer dependiente de di-
cha casa, L<orenzo Mojo, llevó un par 
le zapatos a Emilio Rodríguez, a un'i 
casa de la calle de Muralla esquina a 
Cuba; que ai l'egar a la casa, Rodrí-
guez le esperana y recogió el encar-
do, diciéndole que lo aguardara allí 
mientras subía a su habitación en 
l/usca del imparte, que ascendía a 13 
p̂ sos, y como pasara un gran rato V 
. i Rodríguez no regresara, inquirió do 
DESAPARICION | una señora, la que le informó que el 
,! señor ̂ Gonzalo Torres y Sanchê  precitado sujeto no residía allí. El 
denunciante se estima perjudicado en. 
la suma de tr'íce pesos. 
Vecino de Maloja 5, denunció que su 
hijo de once años, Gonzalo Torres y 
Vázque/.i ha icsanarecido, temiendo 
IV11̂  xde-V1111?18̂ '̂ ^ manejal)a | que ig } aya oc i ídj alguna desgra 
' cia. 
Modeio " P R I M R O S E ' 
Par Píate 
10 años de Garantía 
m 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTO 
I a 
El letrado doctor Pedro Herrera 
Sotolongo ha indo ayer procesado en 
j dos causas por injurias, por el señor 
íuez de instrucción de la Sección Se-
í-unca. Las injurias aparecen hech?.s 
al doctor Cuoto, presidente del Tri-
bunal Supremo, q. ad doctor Azcárate, 
presidente de la Sala Primera de lo 
Ci-nnical. Ambos procesamientos son 
a "pud-acta." 
LESIONADOS GRAVES 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer para ser asistido de varias le-
siones graves en la cara, el obrero 
Eustaquio Reinoso Leal, que se las 
pTodujo trabajando en el Central 
Unlíln, al saltare a la cara unos pe-
dazos de hierro. 
el motorista José Martínez Gallólo, 
vecino de Colnmbia, quien quedó en 
libertad por aparecer casual el su-
ceso. 
Trabajando ayer en la casa situada 
en la calle do Santo Tomás esquina a 
San Carlos, se cayó de un andamio el j 
obrero Nieves González Prior, vecino | 
de la calle de San Rafael número 
154. En el segundo Centro de socorros 
lo asistieron de varias lesiones gra-
ves. 
QUEMADURAS . 
El menor Julio Piñeiro Castillo, de 
dos a3~os de nacido, se produjo ayer 
quemaduras diseminadas por todo el 
cuerpo, al caerle cierta cantidad de 
harina de maíz caliente. Lo asintieron 
en el segundo Centro de socorros. 
HINCADURA 
José Eernández Incógnito, carpin-
tero y vecino del central "Providen-
cia", ingresó ayer en la euinta de sa-
lud ''La Purísima Concepción" fTara 
ser asistido de una herida infectada, 
en el pie deracho, que se produjo ha-
ce días al pisar sobre una tabla que 
tenía nn clavo. 
ROBO 
A la policía de la décima tercera j 
estación denunció ayer Francisco 
Condes y Sanmel, que en su domici- | 
lio. calle de Santa Geirtvúdis número i 
31, habían penetrado unos ladrones. ' 
sustrayéndole ropas de vestir y dife- ' 
CHAUFFEUR ESTAFADO 
El chauffeur Juan Valdés Garce-
ránj domiciliado en Estrella 49, de-
nunció que un individuo nombrada 
Arturo Castañeda, le ha estafado un 
certe de flus 7 seis pesos, que le dió 
para su confección. 
NO QUIERE PAGAR 
Eduardo Agrámente y Rodríguez 
yetlno de Egñ'o y Sol, denunció que 
envió al joven José Aguilar Reyes, a 
cobrar una cuenta de veinte pesos a 
Manúel Martínez, vecino de I esquina, 
a Naeve, en el Vedado, y que el de;i-
Jor,, lejos de ragár, le arrebató el 
(k'cumento, nonrándose a entregarlo. 
E' denunciante ss estima por tal mo-
tivo perjudicado. 
-entes prendas por valor de .323 ' ̂ ^ 0 , liOClíllíO Y TeOedOr $l-¿5. 
I S- Tnr.nrfnní.c l l I U » V V 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en 1 alinea del forro-
carril de Jesey, de la Habana a Ma-
tanzas, el obrero Francisco Rodrigue-
Fernández, de 34 años do edad y ve-
cino de la calle de Calixto García nú- j 
mero ?.7, a un compañero suyo se le 
pital el obrero Iluminado Aliará \ escapó un pico, produci índole a Ro | 
Díaz de 16 años de edad y vecino de ¡driguez una herida de nróndstico gra-
Santa Ursula, casa sin número, en ; ve en el dedo indicie de la mano de- [ 
la Víbora, sion.-.o acistido de varias .-echa, y siendo asistido en el Centro] 
¡rvoiones graves que se produjo tra- de" socorros de Regla, 
bujando en la Estación del Fcrroca- j SUSTRACCION 
rrii dp Matanzas. Felipe Chañes, sargento de la po 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Próximo a salir para Coruña, Gijón 
y Santander, recomendamos a los ss-. 
ñores pasajeros que compren sus 
enuipajes en "El Lazo de Oró", Man-
zana de Gómez, frente al parque Cenv 
íral. 
03506 2t.-25 ld.-27 
¿Necesito V I hacer regalos? 
"Bl Bosfcio rio Bolonia" tiene gra.'i Si.rtido -le aitivmlos de plalu y plateados, propios pdi'a regalos. Juegos de tocador, ci'iitros de Tiit-sa. juepos de café y té. Floreros, Violeteros, guarda joj'as e in-£];:idád de novedades. alt. 5 Ab. 
También ingresó en el mismo His-
A uomerctaotes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
" E L C E N T R O D E P A R I S " 
N E P T U N O , N ú m . 1 9 . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos Inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E F Í L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articuiar o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Avisa a su distinguida clientela, haber recibido un elegantísimo sur-
tido de Sombrvros de las últimas creaciones de París, en todos los colores. 
MODELOS Di: TOCAS, con sus mantcs, para lutos, muy originales, pre-
cios baratísimos: y en Sombreros de Crespón y Geoiget, un variado surti-
do. VENDEMOS PAJA TAGAL en todos colores y vendemos cuatro má-




OBISPO 96. TEl. A-3201. 
• * L a E y S í r e l l a * ' 
5TÜEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos on mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce i 
adornos finos. Muebles do marqueta-
ria y blancos de todas ciases. 
Anlonino I'oo, S. en C.— ônte> 873 j 
a75.—Teléfono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. Ht.-3 
4 4 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A 
8t-24 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de " L a Covadonga,'. 
Vías Urinarias, iinfcrmedades de la Sangre y de Señoras 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 O . 
AVEiNÍDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
^Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; puc» Us 1**5 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 18.00. 
90 21.00. 
M 118 25.50. 
». 120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así e©m< 
finidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
, A T I N A J A ' . A v e n i d a d e I t a l i a 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MARINA Abril 25 de 1 9 í í t . a ñ o i x x x v n 
H A B A N E R A S 
La fiesta granadina de anoche 
Luz, música, aegna.. . 
Granada, la gentil Granada, tierra 
de trovadores, pródiga en leyendas, 
pasó anoche por el Cerro. 
En señorial mansión del aristocrá-
tico quartíer se celebró la fiesta que 
servía de renovación a las comidas 
quincenales de un grupo de matrimo-
nios elegantes. 
La bola de nieve. 
Nombre que las denomina. 
Después de la de £ 1 Chico, cele-
brada con caracteres de fastuosidad 
inolvidable, la de anoche en casa dz 
los distinguidos esposos Guillermo 
Lawton y Merceditas de Armas viene 
a reanudar la interrumpida serie. 
Excepcional su lucimiento. 
Una fiesta granadina en la que 
todo, en cualquier aspecto, tenía una 
expresión típica. 
Por una parte, el adorno de la ca-
sa; por otra, la variedad en los tra-
jes de las damas. 
De Maja de Goya, admirando >a to-
dos por la propiedad, por el gusto y 
por la elegancia en el menor deta-
lle, se presentó en la fiesta la Pri-
mera Dama de la República. 
Iba de negro. 
Con mantilla, también negra, que 
se desplegaba a todo lo largo del 
vestido. 
Prendida exquisitamente. 
De mantón, resaltando airosa entre 
el conjunto, la siempre elegante Lola 
Soto de Navarro. 
A su vez, de mantón, la gentilísima 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
También de mantón Nena Ariosa 
de Cárdenas, C ótica Fernández de 
Sanguily, Mercedes Lasa de Montalvo 
y Conchita Fernández de Rrmas. 
Lily Hidalgo de Conill, de valen-
ciana, con todo el donaire y gracia 
de las hijas de la poética huerta de 
España. 
De maja. Nena Valdés Fauli de 
Menocal, con un raudal de corales, de 
cuentas y de claveles. 
Alta la peineta. 
Puesta con gran gusto. 
Y de mantilla, con madroños, 1̂ 
igual que Mina P. de Truffin, la ama-
ble y distinguida dueña de la casa. 
La terraza donde se sirÑvió la co 
mida, aparecía adornada con maceta*? 
xle claveles y de geranios, también con 
panderetas y castañuelas sobre un fon-
do de celosía verde. 
Dos decoraciones de Granada, debi-
das al privilegiado pincel de Amaiio 
Fernández, imprimían en aquel am-
biente una nota característica. 
Comida espléndida. 
Se adivinaba la maestría del chef 
del restaurant París en la excelencia 
de platos diversos. 
El adorno floral, obra del Fénix, 
era una nueva prueba del buen gus-
to del famoso jardín de Carlos III. 
Se lució en todo Martín. 
Un artista completo. 
Como detalle típico de la comida 
diré que servían el vino, distribuyen-
do después pitos y cencerros a gra-
nel, dos muchachas vestidas de gita-
nas. 
La bola de nieve consistía en una 
piñata de donde salían once cintas, 
para cada una de las señoras, con un 
dije finísimo de esmalte encerrado en 
una cajita. 
Hubo para los caballeros el rega-
lo de un gallo que tocó, en suerte, al 
señor Presidente de la República. 
Se bailó. 
Y la alegría fué completa. 
Para la comida próxima está desig-
nada la residencia en el Vedado de 
los Marqueses de Pinar del Rio. 
El Salón de 1919 
Día de moda. 
Ultimo de los viernes del Salón. 
Su clausura, según me entero por e! 
distinguido doctor Federico Edelmann 
y Pintó, está ya acordada. 
Será el martes de la semana pró-
xima, a las nueve de la noche, ro-
deado el acto de la solemnidad de-
bida. 
Presidirá la clausura nuestro popu-
lar Alcalde, el doctor Manuel Varona 
Suárez, quien al aceptar cortesmente 
la designación se ha comprometido pa-
ra pronunciar el discurso que habrá 
de servir de epílogo a la brillante ex-
posición anual. 
Una parte de concierto, selecta, 
escogidísima, contribuirá a la mayor 
amenidad del acto. 
La tarde de hoy en el Salón de 
Bellas Artes se verá realzada con la 
presencia del señor Presidente de la 
República. 
Va con su ilustre esposa. 
Norka Rouskaya 
¿No la recuerdan ustedes 
Aquí estuvo Norka Rouskaya el pa-
sado año, por esta misma época, sin 
que pudiera presentarse ante nuestro 
público. 
No tenía teatro. 
Contrariada se fué al Norte. 
Al volver de nuevo ha querido de-
dicarme una visita que me deja re-
conocido a su amabilidad. 
Viene ahora de Méjico y alojada 
en el Plaza saldrá de un momento a 
otro con rumbo a Nueva Orleans a 
fin de cumplir compromisos que te-
nía contraídos para trabajar varias 
noches en el Ateneo. 
A su regreso, en los primeros días 
del mes entrante, la admiraremos en 
la escena del Nacional. 
Una belleza Norka Rouskaya 
Es joven. 
Y de nacionalidad suiza. 
Con su arte como concertista com-
parte sus dotes de bailarina clásica. 
Le acompañan en este último as-
pecto su edad, su gentileza; su her-
mosura y el tesoro de trajes y joyas 
que constituye uno de sus grandes fac-
tores escénicos. 
De los proyectos de la artista para 
su presentación en el primero de 
nuestros teatros hablaré más adelan-
te. 
Quiero limitarme por hoy a dar 
cuenta de la llegada de la señorita 
Norka Rouskaya. 
Y a darle mi bienvenida. 
Caands salga de la tienda de bacer sus compras, si Salón para f ¿millas de 
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Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
El último BLANCO Y NEGRO que llegó a la Habana 
trae un gracioso entremés cómico-lírico, en verso, letra 
y música de Ramón López Montenegro, cuya lectura re-
comendamos a las marnás, y del cual transcribimos estas 
escenas. 
(A poco de alzarse el telón se !ir 
corpora Paquito, que cuenta pocoi* 
meses de edad, y canta desde la cuna 
lo que sigue, muy compungido y ha* 
ciendo cómicos "pucheros".) 
Dos horas llevo así, 
¡pobre de mí!, 
deshecho de llorar 
y de rabiar, 
y nadie viene aquí, 
por lo que vi, 
x darme de mamar. 
El ama se me fué, 
yo no sé a qué; 
mamita se marchí 
sin verla yo, 
Y el infeliz bebé, 
¡por vida de!, 
íolito se quedó. 
Srita que te grita 
istá el pobre nene 
r nadie le quita 
il hambre que tiene. 
Si se desgañita, 
jaro nadie viene. 
;Vaya una vidita 
me le dan al nene! 
Sale un nene de su casa 
en brazos de su nodriza, 
vestido de punta en blanco 
con encajes y cintitas, 
y se tropieza de pronto 
con una linda bebé, 
hace un pinito, 
pega un saltito, 
sonríe luego como un bendito 
y al fin empieza a hablar 
en la forma que tú vas a escuchar. 
(Dirigiéndose a Manolita.) 
Be-be-be-be-bellísima bebé: 
ma-ma-ma-ma-ma dicho mi mamá 
que todo el que te ve, bebé, bebé, 
con la baba cayendo va, va, va. 
Mi ca-ca-cariñito te daré 
y, pa-para pedirte a tu papá, 
este nene ne-ne-ne-ne-ne-né 
no necesita na, na, na, na, na. 
CANASTILLA 
Juegos de niña compuestos de co-
jín y colcha. 
Juegos de cuna (sábana, dos co-
jines y una funda)-
Juegos de cuna (sábana, un cojín 
y dos fundas). 
Ajuares de bautizo, en tul, organ-
dí, linón, crepé de la China. . . 
íft ¡$ 
Cubrecunas, pañales, roponcítos, 
zapaticos, baberos y, en fin, el 
más completo surtido que pue-
de pedirse en artículos de ca-
nastilla, 
* V V 
Vea nuestra Sección de Canasti-
lla y encontrará usted las cosas 
más lindas para su baby. 
Además ofrecemos un variadísimo 
surtido de vestidos de niña, de len-
cería, en tul y linón, bordados a 
mano, con encajes valenciennes, 
hilo y filet, para edades de 6 me-
ses a 12 años. 
V ^ 
Tome el ascensor y visite nuestro 
Departamento de Lencería, pri-
mer piso. 
Ganado vacuno 
Tdem de ceraa 
Idom lanar .. 
C3494 lt.-25 ld.-26 
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Dnlees finos, Oalleticas, Bombones Frotas abrillantadas, 
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SI en su m̂ sa falta CAFE de «EL BOMBERO", no quedará bien termi-
nada su comida. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
í Viene de la PRIMERA) 
refiere a haberse negado las tropas 
uericanas de Vladivostolc a ayudar 
> las japonesas contra los Bolshevia-
cas, lo que ocasionó la muerte de 302 
japoneses y 9 heridos. 
El Ministerio de la guerra japones 
aa publicado los detalles de ese des-
graciado encuentro con los siguientoo 
;lctalles. 
El comandante japonés Tanalca iba 
i, salir a combatir en Habarovsk una 
fuerza de tropas bolsheviski más 
considerable que la suya que solo 
contaba de una compañía de Sil 
hombres. Pidió apoyo al Mayor Gen"-
rdl Graves que manda las fuerzas do 
los Estados Unidos en la Siberia 
Oriental, teniendo a Vladivostok como 
Cuartel General y este general no le 
mandó contingente alguno. 
El 25 de Febrero a las 8 de la ma-
ñana el Comandante japonés Tanaka 
mandó al Teniente Koda con un pe-
lotón a reconocer el terreno en la 
dirección de Skramrefskoe y a las 4 
de la trade se puso en contacto ecn 
una patrulla del enemigo compuesta 
de 50 a 60 soldados. La sección japo-
nesa abrió el fuego inmediatamente 
contra la avanzada que se replegó ha-
cía el núcleo de sus fuerzas que su-
maban unos 400. El Teniente Koda 
avanzó hacia aquella población, pene-
tró en ella; pero las fuerzas enemi-
gas eran allí numerosas y rodearon n 
las Japonesas que fueron extermlna-
dag menos tres que lograron rexmlrse 
con las del Comandante Tanalca de 
nue procedían. Esto Jefa decidió ata-
car al enemigo desplegando m co* 
• amna qu© efiupó una altuv.i nróxlm !̂ 
lt¡M Bolflhévíkí rodearan rápldament'» 
el altozano y estreeiiaren ft íe« Jago 
neae» que cargafeti repetidas? veeas y 
en XATÍ&Ü üirecciomd pa?a rampo? «sj 
círculo de .trepsa enemlfag, m a g * * * * QmQf&l Sfayea m Mílft 8U§fid^ 
inútilmente. Entonces decidieron mo-
rir los supervivientes y se supone 
que se suicidaron por el Karakiri an-
tes de caer prisioneros de los Bolshc-
viki, por más que otros aseguran que 
Murieron matando y asi sucedió. 
Otro destacamento mandado por el 
Capitán Nishikawa al saber que la« 
tropas de Tanaka habían sido exter-
minadas y siguiendo las tradicionoa 
de bravura del ejército japonés ata-
có a las fuerzas superiores del env.-
migo con la artillería que tenía, sien-
do exterminada como también lo fué 
la de infantería, sobreviviendo cinco 
heridos. 
Los Bolshevigi eran tres mil y los 
japoneses 311, de lor que 11 eran ofi-
ciales; aquellos dejaron 400 muertos 
en el terreno de la lucha. 
Según la versión japonesa, cuando 
se le pidió al Mayor General Graves 
de los Estados Unidos que cooperase 
cóíj los japoneses, contestó que no po-
día hacerlo porque no creía que lo.-; 
que iban a ser atacados por los ja-
poneses eran bülshevikifi sino que era 
un levantamiei-to leeal, en el dictrito 
i-or cuestiones también locales. 
Los japoneses tanto en su patria, 
como en la Embajada de Washington 
se sienten orgullosos por ese hecho 
de anuas de sus compatriotas que tie-
ne pocos ejemplos ni siquiera en la 
Gmn Guerra y habría que remontarse 
a la lucha del Rey de Esparta, Leóni-
das cuando peleó con las fuerzas del 
General persa Kydarnes y pereció con 
"OO ospartanos y 700 Thesplanos en ol 
desfiladero de las Termópllas. Y aún 
p s más heroico el sacrificio de los Ja-
pinesec, porqua ninguno do olloa 8 « 
rliidiór mientra» que 400 Tebanoa qm 
t.Ktabao con L̂ cnidaG se ontrogaron 
a I o b PersaB. 
VH Gobierno dt* lea Etetadea Tínídes 
pidió informê  f,i General Graves y 
M firínaiplq sq «Jije por lea periódle.es 
ftnti--jnf,6Hflao3 {>!?m8 el •'Jvew Verk 





14.956, Brillante», zafiros y platino. 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
Cinco primorosos modelos de relojes cronó 
metros, miniatura, de la afamada casa Pau l 
Ditisheim, de Suiza, casa que ha impuesto sus 
relojes a la aristocracia del mundo entero, por 
b u belleza, por su lujo y por su alta calidad, 
mecánica y artística. Tenemos otros mode 
los, todos bel l ís imos, de $ 30 a S l.OOO 
14.906, Brillantes, zafiros y platino. 14.959. Brillante» y píntino. 
G o m p o p t ó l a . S ¿ a ¿ S 8 
Unión de Villaviciosa, 
ColucgayCaravia 
Su Fiesta Social, 
en "JLa JPolar." 
SOCIAL 
EJ móicimn flnmintrn rUn í>7 nalrt- , •Bl. P-1̂ '0 douiingo se celebró en esta 
j í í I pioximo_ aomingO,.aia ¿l , ceî  localidad, im bailo de Bala, ofrecitlo bo? brará esta simpática y culta socie- la Directiva de la sociednd de Instroj dad una espléndida fiesta social en1 cK'n y •R«<-n-eo "La Teiiuliarí' que resultó 
215 
30 
Se detalló la carne a le* ^ 
precios en moneda oficial- SUleí»i4» 
La de toros, toretes 7 
ih a 48 centavos. ^'Hoi, 
Cerda, de 70 a 75 centavo, 
Lanar, de 70 aJ7?_ centavo': 
MATADSHOjDB LUSTRO 
Rescs sacrificadas hoy 
Ganado vacuno . . . . . * 
Idem de certla ..*.*.* '*" ^ 
Idem lanar1 . * * * • • 2", 
Se detalló la carne a los sî .105 
precios en moneda oficial* le,li« 
Vacuno de 46 a 48 centavo* 
Cerda, de 70 a 75 centavo! 
Lanar, de 70 a 75 centavos 
Se vendieron las janiaa 
LA V.OrfA m v u * ^ 
Se cotizó ax con-aî  d^,. 
ai;- de boy a ios sieuieiueea „2f« 
•/acuno, a 13 centavos eclM., 
Cerda, de 18 a 21 centavos 
Lanar a 12. 14 y 15 cen-avo. 
Canillas de Res 
£e cotizan entre 20 v 22 ^ 
tonelada. y ¿2 pe8os la 
PezmSas. 
Está el mercado firme entre n 
18 pesos la tonelada. ' ' 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga ^ 
tonelada entre diez ysiete y Hf.,u 
ocho pesos. ez J 
Astas de res 
El precio de la plazn fije entrP k 
7 60 pesos la íoneladí. ^ 
P3 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la 
grt concentrada entra 160 y igo 
«os la tonelada 
Tancaíe concentrado, 
Se estima el precio por las oferta, 
de compradora entre 0̂ y 100 pesos 
res con el suficiente para lo mi* 
queda del año. H 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 2o pe-
sos el quintal. 
/ Relio refino. 
Fluctúa entre 13 pesos. 
Sebo cor'jcnte 
Se paga entre 11 y 12 pesos el quia-
ta3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Abril 
Sibena 80,000 hombres, y nunca se El teniente Rosillo, desde Perico, 
rreyó que lle^e a ese número, por- . íuíorma que en el central España, hi-
que allí estaban los cesco-eslovacos zo explosión la voladoi'a, maquinaria 
c ü i un numeroso contingente. ^ do estera batería, resultando muerto 
Los Estados Unidos mandaron allí el español Rosendo García Morales y 
dos Regimientos, desde Filipinas. \ heridos graves ios de igual nacionali-
El envío de esa numerosa fuerza ni-! dad Juan Vázquez Guerrero, Germán 
pona a Siberia fué motivo de negó- | LóUbZ y Nemesio Dávila Hernández, 
ciaciones diplomáticas y los japone 
ses consintieron en disminuir su nú-
aero, teniendo muchos la convicción 
•.•e que los japoneses miraron su ida 
a Rusia como expedición de conquis-
v que el accidente fué casual. 
Reyerta y homicidio 
51 cabo Hernández, desde Mangul-
participa qua en la Colonia Jicari-
la, cosa que estaba muy lejos de la j ta sostuvieron reyerta Gregorio Mar-
polúña rusa d-J los Estados Unidos. t*,n».- y Martin Cordero, resultando 
¿Tendrá relación la salida de Was- muerto do un palo el segundo y que 
ayudar a los japoneses porque sus 
í??Idudos habían diaparado sus armas 
cofitra mujeres y niños allí donde ha-
hírt i;.'vantamientos de los Rojos de 
i.crfinü Nadie creyó esto. 
Se rapitió días atrás que la situa-
ción ds las tropas de la Unión ameri-
esma y las japonesas en Siberia 
ofrecía los siguientes aspectos: 
Primero.—Cuando los Estados Uni-
dos mandaron sus tropas a Siberia 
recibieron claras y definidas instruc-
ciones respecto a las operaciones mi-
litares y a la política internacional. 
Segundo.—La? tropas de los Esta-
drq Unidos debían protejer hasta don-
de fuese posible a las fuerzas Cescc-
eslovacas que, atravesando toda la 
Rusia de Oeste a Este, hablan llega-
tio a Vladivostok. 
Tercero.—Debían cuidar también 
de los almacenes y depósitos al aire 
libre de municiones pertenecientes a 
los Estados Unidos. 
Cnarto.—El General Graves debía 
becuir en cuanto a las luchas de los 
partidos rusos una conducta seme-
jante a la del General pershing cuan-
do mandaba las fuerzas de los Esta-
doa Unidos en Méjico. 
Quinto,—Qua cualquiera fricción 
fiUO haya habido entre japoneses y 
vanklH en Siberia débese a actos d* 
ios prtasefQlii 
Poi» lo tanto se erefa en Washlng' 
ton fjup ai General Graves ee hubiera 
nington del Embajador Vizconde do 
Jshii en fecha muy próxima con los 
incidentes de Tientsing y Siberia y e. 
haber sido rechazada la proposición 
de igualdad de razas en la Conferen-
cia de la Paz? 
as* 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Rpcibldoa en el Departamenta de 
i-.irecclón; 
Detenido 
ÍJl sargento Núñaz, deed̂  Nueva 
Paz, comunica ia deteneión del mache 
tero Ped̂ o Peón Orese, presunto aû  
cif:fcdido de s î  atribuciones atacan- tor jtop imprudencia de un incendio 
do una pobiae'ón ("N, Y, Ameriean". i de! 10.000 arpeoas de eaña en la finoa 
dê ia de Abril) j gnu garniel. 
rof otra pai ia hay que teñe? ea, luj niuerto y t.es Jifr^etí en una ex̂  
(iiioata qiie |eg lapeneseg mandapen a1 plosión, 
el primero se <s.ió a ia fuga. 
Caña quemada 
TCl cabo Ta^aies, desde Cayajabos, 
víi Artemisa, comunica que en la 
colonia San Ricardo, se quemaron 
"Q»000 arrobas de caña, propiedad de 
José Ordaz Rodríguez, creyéndose 
quo el incendio fué casual. 
Fractura del cráneo. 
El sargento Hernández, desdt; Ca-
nibidlo, partiera quo en la finca 
l'.'irnarindo se cayó de una palma «1 
blanco Manuel Rlaflo González, el 
cual se fracturó el cráneo, siendo » U 
estado grave. 
Í¡1 mAIUO DE IA KARt-
?íA lo encueníra TM, «a to» 
Úits Jaa {toblaeionas <le la 
iitipáM'ej*, =™ =«. —, 
losx deliciosos y encantadores jardi 
nes de "La Polar". 
Fiesta gentil y galana, en la que la 
alegría ruidosa, la diversión alegre y 
la juventud femenina tendrán su be-
llo día. 
Día de alegrías dulces y embriaga* 
dores recuerdos en el que la gaita con 
sus acariciadores y agudos lamentos 
despertará en el alma de los de Villa-
viciosa, de los de Colunga y de Cara-
vía los siempre hermosos días de la 
florida infancia. 
En esta fiesta social habrá un gran 
banquete, que será sei'vido regiamen-
te por el restaurant Nacional; des-
pués del banquete un baile, al que 
concurrirá lo más florido y granado 
de la juventud encantadora asturii* 
na, que en este día vestirá sus me-
jores galas para lucir su radiante w 
incomparable belleza. 
El banquete y baile serán ameniza-
dos por la notable y popular orques-
ta que con tanto acierto e inteligen-
cía dirige la hábil batuta del nunca 
bien ponderado Acosta. 
Y cuando la orquesta descanse ê i 
sus artísticas labores dejarán oir su8 
mágicos y ardientes sones las gaita? 
y tambores y los castizos organillos 
que con sus notas populares asistirán 
a esta fiesta, para darle el sabor tí-
pico de la tierra. 
En todas partes, cafés, tiendas y 
teatros no se habla de otra cosa quo 
de lo que será esta fiesta de amores, 
entusiasmos y recuerdos. 
Los vieyos preparan sus monteras; 
los jóvenes sus pasleyos y todos los 
de la Entente Cordiale, se disponen a 
asistir en masa a esta fiesta florida y 
gallarda. 
Un mujerío enorme, una juventud 
llena de garbo y majestad se prepara 
a lucir, distinguida y honestamente, 
los pellos encantos de su espléndida 
belleza. 
Y el Gaitero de'Villaviciosa ya tie-
ne dispuesto, canciones llenas, hasta 
los topes, de grandes y barrigonas pi-
pas de sidra divina, néctar de los dio-
ses y bebida predilecta de Reyes v 
príncipes. 
En fin, el delirio de la alegría, oí 
caos del entusiasmo y el disloque de 
todo lo grande y bueno que la enten-
te encierra en su seno. 
Ya lo decía el otro día, el señor 
Pedroarias y lo afirmaba Peón, en-
cendido de entusiasmo: "Nuestra 
fiesta tendrá mucha gente, mucha 
alegría y el delirio del entusiasmo 
Ya verá. 
n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
A b r i l 24 
m a t a d a r o i n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
muy lucido. No eran aun las ocho, cuando ya I03 Jim pilos salones tle esta simpática .socie-dad estaban repletos de elegantes damas porteuecient'ís todas a nuestro mejoi mundo social. El señor Aureiiano V. Aiango, Presi« drnte de "La Tertulia," merece felici-taciones, no sólo por el éxito del bal< a que nos referimos, sino también poi los triunfos alcanzados ou el Certamen de Simpatías que tiene iniciado esa So' ciedad. 
Entre los concurrentes al baile, el oro' Dista anot6 los siguientes nombres di bellas señoras y espirituales señoritas: Señoras: Clara Luisa Zayas de Sánchez Rita Bacallao iuda de Casas, María J, Montero de Bacallao, Filomena Coca t í u . da da Bacallao, Evangelina Flores de I* harta, Ana María Díaz de Véliz, Rosa Con' zález de liaiisrel, Luisa Bacallao de Ca-sas, Constancia Blain de Echerarrl, Pi lar Fernández de Bugallo, Tomasa Baca llao de Richard, Obdulia Fuentes de Craz llamona Madrid de Viera, Tomasa Rodri gnez de Lizarazu, Antonia Camacbo (1> Fernández, Antonia Mejías de Aranga Carmela Flotes de Amador, Luisa Villa escusa viuda de Flores, María Teresa Gon. zález de Sáachez, eLopoldiua Péres Sánchez, Dolores Hernández de San Juai y otras. 
Señoritas :ün grupo encantador lo for-maban Alejandrina Vázquez. Joseftm Sánchez, Natividad G. Herrera, Elolm Martínez, Eduardina Páez y Uranga, Glo ria Fernández, América Camacho, Mar» Corbea, Cándida Sánchez, Gloria Sánete Evangelina Báez, Pilar Vega, Herminli García, Ana María y Bonifada García Gerarda Lomas, Obdulia Kirero, Mari Sánchez, Eíortensla Fernández, Rosa uu: y Ana M. Fernández. „ 
La elegaate hija de nuestro Alcalá̂  Municipal, señorita Ana Luisa SaucBe y su bella y culta prima, Angélica san ches. , . ., Una trinidad: la gentil Luisita 
y las amables hermanltas Onelia y 
ténsela Caonacho. .„. ,r„„t«i Las bellísimas nifías Adolfma Monta vo, que vestía de cubana, Esther Baim rez, de Americana yTeté Montalvo, a u cia Fernández y Manuela, Kangel ^ eu fermeras de la Cruz Roja, fueron mu, 
feo, estaba bien r e P ^ pues aslstiírou todas las auto .i.i„ Pon. Ja Juv debiria de la República. ,. . ,t(,r ̂  fies Quo siempre podamos _disfrutar üe tas tan animadas y i/"'-1̂  nelli„s deseoi i.es de nuestra Sociedad, son ios cíese 
del cronista. ESPECIAL. 
F L O R E S , F L O R E S 
A las muchachas hacendosas 
que se hacen sus sombreros, 
les ofrecemos el mayor surtido 
de flores que P^den desear. 
Acaban de llegar muchas no 
s  . rldaacy ia juventud selecta de este Pue"0' Sjetaría. Taco Taco y hasta de la capí» 
vedades. Hay un^mesa 
dos, donde'hay mucho 
escoger. 
Z A R Z U E L A 
El DIABIO DE IA ^ 
NA es el de drcnlaeión efec 
U t h . — — ~ - ~ " 
i 
La estación iirvernal se 
biente, alejando la triste languidez inv 
desliza halagadora, alegrando el 
rernal. brindando toda^' 
bellezas de que es precursora. A todos predispone a dIs£rü 
benéfica temperatura; las desiertas playas, nuevamente se 
concurridaB de alegre muchedumbre, ávida de gozar de u ^ 
ofrecen nuev: Je delicioso; las jóvenes, coa sus vistosos trajes, 
atractivo a la pintoresca naturaleza. 
Compro sus VESTIDOS y TELAS de Estación, en 
L A R O S I T A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A 7 1 
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PAGÍNA CINCO. 
H A B A N E 
D e a n o c h e 
Lleno Fausto. 
Tieno también MIramar. 
y desbordante de público, como 
. pre, los jueves, el frontón de la 
L i e de Concordia. 
' la terraza de Fausto coTigrregá-




mnosible darlos esta ve?, bien a 
• TwUsr, por la desusada extensión 
itn pe5'"" 1 
fítio adquiriría una reseña como esta, 
techa al correr de la pluma, por 
Lemios de espacio y tierrpo. 
.Qué decir de Miramar? 
L bello garden del Malecón ap*. 
i anoche como en los Meves me-
jores de la temporada. 
L a cinta que se estrenaba, con el 
título de L a Princesa de Bairdad. gus-
tó extraordinariamente. 
Hermosa labor la que en ella rea-
liza la Hesperia, la gentil, la fasci-
nadora Hesperia, ídolo de los grandes 
públicos. 
Se repite hoy L a Princesa de Bag-
dad en p ! favorito Miramar. 
Son muchos a pedirlo. ( 
Enrique FONTAL I L L S 
C u b i e r t o s o n é I d a 
MODKLOS: 
"PATBICIAX" V ADAM' 
Tenemos un surtido coiupleto de e 
ióá elefpuitíslaioa estilos. 
CTalidad jnniejorable. Duración eterna 
JsX CASA QXTIXTAXA 
Avonida de Italiiv (Antes Onliano) : 
Teléfono A-42(ll. 
«La Flor de Tibes", Reina 37 . Tel. A - 3 8 2 0 
y n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f í d o s p a r a t r a e r lo m á s s e i e c -
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
.Ug03 f ^ ^ ¿ ^ a y Carballal Her-
61 r ' c 6 m f « ¿ c i ó n de que ** 
50eS,hermanar el arte con el hrfP 
ntr%o%1a%aCl"1 arcelinos: Las 
, ^ ^ 3 ^ 1 X n d o y del Hombr.. 
obra de cuatro tomos {Europa. 
FjS. A f r i c a v Afrlca-Oceanía) ^ 
ASla1•. tosfAlbela en Belascoaín 32 a 
340 M onm si es encuadernado en 
e1a v a $7.80 u 8. si en pasta espa-
ñolo ¿ con tapas especiales. 
Sociales. Celebra hoy su s^to la 
Lfí.hiP v virtuosa dama Sra. Her 
S Sonso de Rivero, digna esposa 
? Sxrmo Sr. D. Nicolás Rivero, el 
£s t?e Sfrector del DIARIO D E L4. 
^ l o f ' m u c h o s saludos de felicita. 
, i t que hov reciba la distinguida 
S r a ! dígnese unir el nuestro, tan 
respetuoso como humilde. 
Igualmente está hoy de días la seno-
rita "Nena" Rivero, primogénita üe 
ege matrimonio tan venerado y que-
rido y gala de la sociedad habanera 
Wv 'su hermosura, su distinción y J A 
elegancia. Llegue también a la beLa 
hija de Cuba el homenaje de nuestra 
felicitación. i r ~ *. M 
La Casa Grande, de Galiano. Conti-
núa esta casa realizando a bajo pre-
cio, en vísperas de balance, sus gran-
des existencias de sedería, telas blan 
cas, confecciones y artículos de toca-
dor. 
Las Ninfas, en Neptuno 59, venden 
también con descuentos consideri-
bles, no solo sus lindos sombreros de 
primavera, sino también su gran 
"stock" de flores, y de formas y ador-
nos para los mismos. 
L ü prensa wiatntina. Orlando, casi ta • 
rioso, contesta a Wilson.—Maura, 
contrariado, ve regateado el apoyo dü 
Dato y Alhucemas. Los reformistas 
Pñnañoles declaran su hostilidad al 
Gabinete. Para gabinete, despacho y 
sala, tiene E l Palacio de' Hierro unes 
juegos, estilo Luis XVI , que ríanse 
L'ds. de los juegos de todos los Gabi 
netes y de todos los Palacios; con la 
circunstancia de darlos baratísimos y 
en pagos muy fáciles (Monte 231). 
Los diez mil presos fugados del Go-
bierno Provincial, también siguen 
dando juego, aunque no tanto como 
los diez mil pajillas que en O'Reilly 
S8 lleva vendidos La América, (la 
sombraría más "chic",, más barata y 
más asturiana que hay en Cuba.) 
Los vasco-navarros, que en el Ensuf-
iío de La Tropical banquetearán el 
domingo, van a llevarse a la juerga 
a media Habana, si Dios no lo re-
media. E l café riquísimo que L a Cei-
ba tuesta en Monte 8, evita muchas 
indigestiones "tropicales". 
Mot de la fin: Sé de algunos co-
mensales "vizcaínos" que, deseando 
aparecer ese día jóvenes, gallardos y 
a'm calaveras ,se han teñido las ca-
nas ̂ con la tintura Lari que en O'Rei-
"y 54 vende Roma. Sépanlo las nenas 
; z a u ? 
iníonacióo fóMeBréiT 
. (Viene de la PRIMERA) 
"b PAEIS. 
Madrid, abril 25. 
A*\í rha ,an,mclado el fallecimiento 
><i t onuesa de París, madre del Dn-
E i , <>r*cans' actual jefe d« 1* Ca<?a 
^ a i de Borbón-Orleans, de Francia. 
H ™ . ? 4 ™ 1 8 ^ I N G L A T E R R A ''Ondres, abril 25. 
H Seerotario de Marina Americano, 
- Í^!EÍ Di,nJ¡els' lleStf hoy acom-
pañado de Mr. Daniels. Fueron salu-
dados en la estación por el Vice 41-
miranto Sir Rosslyn Wemjss, Pri^ 
mer Lord del Mar, siendo aiompaf a-
do por el Secundo y Tercer Lord. 
Entre ios tiraericanos que le dieron, 
la bienvenida a Mr. Daniels y a su 
1 esposa se hallaban John W. Davis, 
; Embajador americano en Inglaterra, 
el Mayor General Biddle, Jefe de las 
fuerzas americanas en la Gran. Bre-
taña, y otros representante? del ejér-
I cito y la armada americanos. 
Mr. Daniels visitará los barcos ale-
I manes capturados y las cindádes de 
Edinburg y Shcddleld, antes de re-
gresar a Londres, donde permanecerá 
¡ diez días. 
| E L MENSAJE DE MR. HOOVER A 
ALEMANIA. 
Berlín, abril 25. 
E n Berlín se publicó ayer un men-
saje dirigido a Alemania por Herbert 
Hoover. Director General de la Oomi-
| pión Inter Aliada de Subsistencia. Eq 
i el mensaje Mr. Hoover dice que Lis 
huelgas continuas hacen peligrar el 
abastecimiento do comestibles. 
E l mensaje ha sido motivo de gx-a-
ves discusiones en Jos periódicos aJc-
manes. E l ^Boersen Zeitimg" dice que 
la nota de Mr. JIoover es un xiltima-
tum a Alemania 
"Mr. Hoover dice de una manera 
concisa y clara, agrega el periódico, 
que los Estados Unidos no desean sai 
orificarse para que sus barcos carga 
¡dos de cereales sean hundidos en el 
1 Elba, y que sus cuñetes repletos de 
manteca desaparezcan en ios desór-
denes de unos cuantos miles de espar-
tacos, o que sus patatas se pudran 
por que no pueden ser transportadas. 
"Los Estados Unidos tienen buen» 
voluntad y desean salvar a todos pa-
ra que no perezcan de hambre, siem-
pre que haya seguridad de que existe 
un estado de orden en Alemania. De 
lo contrario, no habrá más comestí-
s les. Este es el ultimátum de Mr. 
Hoover, el cual es tan importante 
para Alemania en estos momentos co-
mo lo son las condiciones de paz de la 
Entente." 
E l periódico censura n los ^nstíga-
i dores de la intranquilidad reinante y 
j los artículos publicados en los perió-
! dicos radicales. Agrega que los lefes 
i de partidos se han beneficiado directa 
o indirectamente con el caos existen-
te, acusando de paso a todo el part? 
do socialista independiente de res-
ponsable de todo lo que acontece, 
SORPRESA D E MR. HOOYER 
París, abril 2& 
Herbert C. Kooverj se sorprendiM 
y molestó con la noticia pubíicada en 
la mañana de hoy anunciando su pre-
sencia en Berlín. Mr. Hoover hace 
varias semanas que se halla en Pa-
rís, sin haber salido de esta capital 
en todo ese tiempo y por tanto, no sa-
be a qué atribuir la noticia de su pre-
sencia en Berlín, a menos que al-
guien lo esté suplantando allí. 
Un despacho procedente de Berlín, 
fechado el martes y recibido en Jos 
Estados Unidos el miércoles, decía 
que Mr. Hoover había llegado a Ber-
lín ese día y acompañado de numero-
sos auxiliares. 
LO QUE D I C E «LE TEMPSM, DE PA-
RIS . 
París, abril 25. 
L a difeTencia existente entre Jos 
Estados Unidos e Italia debe tratarse 
con espíritu conciliatorio—dice **Le 
Temps^ «le hoy, en un editorial. Ese 
es nuestro deber como aliados. Eí {go-
bierno francés y los ingleses han he-
cho todos los esfuerzos posibles du-
rante los últimos cuatro días para 
evitar^ la desavenencia. Han buscado 
una fórmula para llegar a un arreglo, 
el cual, quizá, habría sido unís fácil 
de encontrar si los italianos IiuMésen 
continuado tomando parte en las de-
Uberaciones. €on ese objeto trataron 
los alindos de demorar la publicación 
del Documento del Presidente Wil-
son." 
**Lo Temps*" describe la f ituacíón 
actúa! del problema del Adriático di-
ciendo que no tiene nada que ver con 
i Alemania y que por lo tanto la firma 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
. THE CUBA CAÑE SUGAK 
KufiVA York, Abril, £5. 
tar. IV^io ba;toron 3/4 acciones coma ncs y preferidas de Ti»-
we 'aB Primeras se Tendieron 1,500 y de las «egundas, 800. 
£A B01.SA 
Oliera York, Abril, 25. 
Dice al sumario de TUe VTaU Street Journal: 
«iuda crisín ^?ncipalesr acc'or'e8 hallaron provechosv .-.jorcado u pesar 
-('ciaeiom.a ^ ,R- Las 1'ctuWaciones se hicieron en gtimác escala 
l"' !a AnVLi TIii,^8 ho^"'lesos . Tuvieron supremacía tn la subida 
' iKu, "T ,^lc,Ja Hltle and Leather, preferidas. Loa corredores de vri 
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C 0 R 5 E : 
fcL C O R S E : DE: L A 5 n E : P M 0 5 A 5 
UniCO DlSfcñADO S O b & t M O D E L O v i v o 
I / ^ A D E : . ^ I C ^ 3 Í _ C 3 
G A R C I A y S I ^ T O . 3 R A F A & L y R . M . D £ L A B ^ A . 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que el 
capricho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 { a n t e s G a l i a n o ) . T e l é f . A - 4 2 6 4 . 
A B A N I C O S F R A N C E S A S 
Se ftcaban de recibir de París, en 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 




/ j T U A N D O se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
V J ^ quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en 
' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la PrlmaTera; Tarillajes finos y de fácil ete-
fre, padrones esmaltados con Incrustaciones de ná^ar, paí^e» seda extr4 
pintados a mano y en tamaños para Señoiac y Píia?»^ 
De renta en todas las tiendas de Ja Repútolica. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
19 
C A L V E T 
Fábrica, Cerro 659. 
c 2591 alt 2t-29 
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del tratado por los plenipoít'nciarlos 
alemanes no debe demorarse. 
"Si el Jefe del Gobierno Italiano, 
Orlando, regresa a Roma—^reura j - I 
periódico—íos colaboradores de él 
pueden permanecer aquí, a íin de que 
Italia pueda firmar el tratado. E l tra-
tado con Austria Hungría nán no ha 
sido redactado. E l texto de', tratado 
de 1915 tiene que representar los de-
rechos territoriales de Italia. Tor 
otra parte, dicho tratado no puede 
aplicarse a los Estados Unidos, por-
e fotos ni lo han firmado ni lo" re-
conocen.'" 
D I O C E S I S o u e O c Í p a b a i í p r e l a -
d o s E E A > C E S £ S 
Taris, Abril 21. 
Hoy aniinció oficialmente qne el 
Preslde&te Poinearé ha propuesto a 
francesa en las proyincias reocupadas 
no pondrá obstáculos a las institucio-
nes establecidas. 
Aü> HAT P E S T E 
ARGENTINA 
B U B O N I C A E N 
.Uonseñor Rnch, Obispo de Nancy, pa-
ra ocupar la Sede de Strasbnrgo, y a 
Monseñor Peltler, Ticario íleneral do 
Nancy, para la de Metz, en sustitución 
de dos Obispos alemanes. Las pro-
puestas fueion hechas por recomenda-
ción del Jefe del Gobierno, Clemen-
ceau. 
Esta es la primera vez, desde !a 
separación de la Iglesia del Estado, 
en Francia que las propuestas para 
cargos eclesiásticos aparecen en ios 
registros oficiales. 
Lo actuado hoy se debe al hecíio de 
que aunque las relaciones entre Frai»-
cia y el Yaticano continúan roías, el 
Concordato alemán con Roma aún es-
tá riseuíe vn Alsacla y Lorena. E ü s 
propuestas se hicieron de acuerdo con 
la política de que la administracióntre los aUstados de la marina. 
Buenos Aires, Abril 24, 
E l Presidente del Negociado Nacio-
nal de Higiene dijo hoy que aun exis-
tían algunos casos de peste bubóni-
ca a lo largo del frente del río; pt'-
ro que el Negociado estaba dominando i 
rápidamente la epidemia con el c k - i 
terminio de las ratos en ese barrio | 
de la ciudad. 
El Negociado admite que ha re 
crndecldo la epidemia de influenza en-i 
HERMOSA RESTA 
HACIA L A PARROQUIA lr HOSPI-
T A L D E SAN FRANCISCO D E 
PAULA 
Atentamente invitado por el M. I . 
dector Felipe A. Caballero, Adminis-
trador del Hospital de Paula, y po^ 
el Párroco de la nueva Parroquia de 
San Francisco de Paula, Presbítero 
Joaquín Núñez, a la fiesta del Patro-
no, de ambas entidades concurrimos 
en la mañana de ayer a la Iglesia y 
Hospital del expresado nombre. 
Verificamos el vi^je por la Víbora. 
La carretera que une este lugar coa 
Paula está en bastante mal estado, pi-
diendo un arreglo, dado que es muchu 
el tráfico que por la misma circu'a, 
y que ahora aumentará con la erec-
ción de la nueva parroquia. 
Cerca del Hospital existe un apea 
dero de la Havana Central, pero les 
cadros pasan muy de tarde en tard11, 
Inconveniente que debía subsanar la 
referida empresa, prestando así un se. 
íialado servicio a los vecinos cíe la 
extensa barriada, y beneficiándose en 
sus intereses, si el servicio se hiciera 
más frecuente, pues sería la vía pre-
ferida por los vecinos, los feligreses y 
cuantos tienen deudos enfermos en el 
hospital, en el que en la actualidad 
existen cien, y también para loa fa-
cultativos que en el mismo prest ía 
sus servicios. 
EN E L HOSPITAL DE PAULA 
A las nueve llegamos al hospital 
de Paula, pasando al templo del mis-
ino, y ahora Iglesia Parroquial, donde 
en.pecaba a celebrarse la fiesta anual 
del Patrono San Francisco de Paula 
Fiesta primera oficial desde que ha 
sido erigida en Parroquia. 
EN E L TEMPLO 
En su altar mayor primorosamen+e 
adornado, se estaba celebrando la Mi-
sa solemne/ 
Ofició de Preste, el M. I . doctor Fe-
lipe A. Caballero, Deán de la Santa 
Iglesia Catedral y celoso administra-
dor del Hospital, asistido del Párro-
co de San Nicolás de Barí de la Ha-
baña, R. P. Juan José Lobato, y del 
Teniente Cura de Paula, R. P. Jo-ió 
Rodríguez Pérez. Presidió el Prelado 
Diocesano, acompañado de los M'iv-
Ilustres Canónigos, Monseñor Alberto 
Méndez, Manuel Arteaga y Betancout t, 
Alfonso Blázquez, Santiago Saiz de la 
Mora, y Antonio Abín.. y el Párroco 
do Jesús del Monte, Monseñor Manuel 
Menéndez. 
Una gran concurrencia de fieles o c í » 
paba el amplio templo. Concurrieron 
el cuerpo facultativo, doctores Ramón 
G Echevarría, doctor Jorge Le Roy 
doctor Justo Echevarría Puentes. Ca' 
ñizares, Ledón y Santos: Contador 
del Hospital, señor Ramón Rodríerue/, 
los señores Antonio Arredondo, Féiix 
González. Ramón Ledón. doctor Cete 
riño Saiz de la Mora. Federico Rosain¿ 
en representación de " E l Comercio", 
y Mario Caballero, ñor " E l Debate*". 
La Snperiora de las Hermanas de ía 
Caridad, Sor María Ramos, con las 
Hermanas de servicio. 
E L SEÍÍMON 
E l Panegírico de San Francisco de 
Paula, fué pronunciado por el Párru 
co, R. P. Joaquín Xúñez. 
Puso de manifiesto cómo el Santo 
de Paula, buscó la verdadera cieñe!» 
en el retiro, y la humildad, alcanzan-
do por sus virtudes el dominio de la 
Naturaleza, el don de profecía y de mi 
lagros. 
Pidió en fervorosa súplica al i ?. 
signe fundador de la Orden Mínimo-
por la Iglesia y por la Patria, por et 
Prelado; salud y resignación para 103 
enfermos, y bendición y amparo para 
los feligreses, que bajo su patrocinio 
colocaba la Iglesia al erigirle por Pa-
trono de la nueva Iglesia Parroquial. 
A sus feligreses exhortó a imitarl*' 
en su humildad, penitencia, y amor 
a Dios, tomando por divisa la caridad, 
que fué el símbolo que dió a st: orden 
sagrada. 
L A P A R T E MUSICAL 
Los notabilísimos cantantes, tenor 
señor Jaime Ponsoda y el bajo señor 
Herrera, interpretaron acompañados 
al órgano por el R. P. Juan B. Juan, 
profesor del Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio, la Misa de Perosi, y 
Adoremus de Haller. 
Majestuoso resultó el canto de los 
dos meritísimos artistas. 
E l P. Juan B. Juan, ejecutó con el 
primor en él acostumbrado, la Mar 
cha Pontifical de Gounod. 
Fueron unánimemente felicitados 
por la selecta concurrencia. 
VISITA A LOS ENFERMOS 
E l Ecxmo. señor Obispo Diocesa-
.no, clero, prensa y señores anterior-
mente nombrados, acompañados dal 
Director del Cuerpo Médico, doctor Ra-
món G. Echevarría, de la Superio.-a 
y del Administrador, visitó,, a los en-
j termos, teniendo palabras de consue-
lo y amor para ellos, y de un modo 
especialísimo para los Presbíteros Vi-
líate y Gaspar Alonso, ambos enfer-
mos, pensionistas por la Liga Sacer-
dotal. 
E l P. Villate va mejorando de la 
caída sufrida que le lesionó una pier-
na. 
E l P. Gaspar Alonso está muy gra> 
veniente enfermo. 
Al cielo pedimos la salud para el 
joven sacerdote, si conviene a su eter-
na salvación. 
Existen actualmente cien enferma? 
asistidas por las beneméritas Hijas de 
San Vicente de Paul. 
E L P R E C E P T O PASCUAL 
E l cumplimiento del Precepto Pas-
cual tuvo lugar el martes anterior con 
la solemnidad que la Iglesia da a ê -
tos actos. 
Administró la Sagrada Comunión el 
Párroco R. P. Núñez. 
ALMUERZO 
A las. doce el M. I . doctor Feiine 
Caballero, obsequió con el almuerzo 
al Clero, Cuerpo Facultativo, prens?, 
y señores anteriormente nombrados. 
Fué servido con prontitud y esmero, 
bajo la acertada dirección del señor 
Antonio Arredondo, a quien felicitv 
mos por su pericia, felicitación, que 
hacemos extensiva a su auxiliar Ma-
nuel Otero. 
Durante el fraternal almuerzo, dis-
frutamos de amenísima conversación, 
y de las bellas e ingeniosas frases det 
compañero y amigo Rosainz. 
R E G R E S O 
A las dos emprendimos el regreso, 
no sin antes felicitar al doctor Feli-
pe A. Caballero, al Párroco, P. Nú-
ñez. a su Teniente, R. P. José Rodrí-
¡guez Pérez, y a la Snperiora por él 
¡homenaje tributado a San Francisco 
de Paula y nuestra gratitud por las 
deferencias que nos han tributado. 
E l M. I. Canónigo doctor Santiag)-
Saiz de la Mora tuvo la galantería de 
¡traernos en automóvil hasta el DIA-
RIO. 
_ Vivament.e agradecidos a la deferen 
icia del doctor Saiz de la Mora. 
/ Con nosotros verificaron el viaj*!. 
[dos estimados periodistas, el doctor 
Ceferino Saiz de la Mora y Federico 
Ropainz. 
A los feligreses de la Iglesia de San 
i Francisco de Paula, les deseamos, que 
por la intercesión" de tan insigne Pa-
trón, alcancen la felicidad temporal 
y eterna. 
G. Blanco. 
D e P a l a c i o 
L I B R E DE DERECHOS 
Por Decrete Presidencial se resuel-
ve que cuantos proyectos y más ob-
jetos lleguen a este puerto con desti-
no al mausoleo que se erigirá al ge-
neral Máximo Gómez, sean despacha-
dos enseguida, libres de derechos de 
Aduana. 
R E T I R O S 
Por inutilidad física le ha sido con-
cedido el retiro al teniente del ejér-
cito señor Roberto Arango Solar 
CONDECORADOS 
También les ha'i v'*" concedida la 
cruz del M M. de 4a. clase a los sar-
gento Eliro Zayas. Alipio Hernánde; 
Bernal y Liberato Baez Suárez, Víctor 
Otero. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Eh señor Cambó on ;la convek'-| va por peregrinos derroteros al 
sación -lúe sostuvo con el redactar1 pretender armonizar la cuestión so- ¡ 
del "Heraldo de Madrid," señor Gó-j cial y la autonómica. No hay, en I»? 
mez Hidalgo, habló de algo más que frases del "leader" regionalista, af?í: es el día en (jue me presento de nuevo al púb lko habauerc on mi nueva 
de los problemas sociales. Contestan-
do a una pregunta sobre el pleito de 
la autouomía, dijo: 
"—Le puedo decir a usted para 
que lo baga público, muy poco, por 
que tenemos de momento el propóci-
i . ü resuelto de no hablar de él. He-
mos de esperar a que se decida prou' 
to la situación política general para, 
según la orientación que en ello se to-
me, actuar nosotros inmediatamente. 
Los conflictos sociales de esos día;:, 
aún pendientes, demuestran el gran-
dísimo error de las concesiones auto-
nómicas, en nombre del prestigio del 
'.do. Si hoy se hallase implantada 
la autonomía en Cataluña, y a pesar 
de ello se plantearan conflictos so-
ciales, la responsabilidad de los mis-
mos la compart i r ían el Poder cen-
t ra l y el Poder regional, mientras 
que ahora toda la responsabilidad 
carga sobre el primero y todos los 
quebrantos, aun los inevitables, se 
atribuyen a incompetencia c a falto, 
de interés del Poder central. 'Kn mo-
mentos en que el Poder es una suma 
de responsabilidades y de enormes 
preocupaciones, el empeño en mante-
ner la actual organización política ^s 
inconcebible, porque no solo la^ con-
veniencia gieneral, sino también el 
propio egoísmo de las autoridades del 
Poder central, debería inclinarse a 
buscar colaboración y a requerir 
concursos que aligerasen su respon-
sabilidad. Irredemiablemente, sin la 
Autonomía todos los quebrantos que 
de los actuales conflictos puedan oca-
sionarse a la prosperidad de Cata-
luña, se t raduci rán en nuevos agra-
vios y en maj'ores desafecciones." 
Creemos que el señor Cambó en 
estas declaraciones no es todo lo sin 
cero que debiera. Soslaya el nsunto y 
maciones concretas, ni soluciones a l | fartó en 15 episodios (Yitagrapli). 
problema. Limítase a establecer res-
ponsabilidades y dice que si la autn-
noznfa fuera un hecho, las responsa-
bilidades en lo referente a los proble-
mas sociales ser ían del-Poder Cen-
t ra l y del Poder Regional, mientras 
de otro modo solamente yon de! 
Poder Central. Antójasenos que Pero 
Grullo no hablar ía de distinta mane-
ra. 
Y en cuanto a buscar concursos, os 
deber de todo Gobierno buscarlos. | 
cuando la tranquilidad pública está I 
en peligro y es asimismo deber de to-1 
do ciudadano ofrecer e! suyo para) 
restablecer la normalidad. 
Más adelante, er otro párrafo se 
muestra el señor Cambó partidario 
de la dictadura. Y dice: 
" ¡Ah! . . Sólo le puedo decir ,a 
usted mi pensamiento ateniéndome a 
mis úl t imas declaraciones; o hace-,1 
mos la revolución desdo arriba, go-
bernando con decretos o como seix-
pero gobernando, o dejamos que sr-
haga desde abajo. E l término medie 
es ya 'insostenible." 
Gobernar por decreto, O lo que es 
lo mismo, gobernar por medio de la 
dictadura. E l señor Cambó pide pri-
mero que el Gobierno busque eclab; -
raciones, y dos párrafos más abajo 
aboga por un gobierno dictatorial. 
Con toda franqueza confesamos que 
no comprendemos al señor, Can. 
bó. 
Este político que antes explicaba 
sus ideas con toda claridad y razona-
ba con entera lógica, se nos presen-
ta hoy obscuro, confuso, ilógico. Y 
ello' nos apena porque nuestras sim-




E1 programa :& hoy es muy into-
i cu-'.ntw. 
En la primera tanda figuran la pa-
reja de bailes Manola-Pagán, con nú-
nuvos nuevos; "La cremación" o " E l 
m m i i r l o de Jm.na do Arco", cancio-
nes por Manola y "El arca indiana" 
o "La t ransformación de Pierrot ." 
En segunda tanda, la pareja Ma-
nola-Pagan; estreno del acto de la de-
capitación, por el Pr íncipe Alber to; 
couplets y tonadillas por Manola Y 
"E l suplicio indiano." 
•k -k •* 
PAYKFT 
'_a compañía de Porredón pondrá 1 
esU noche en escena la graciosa co-
media "La barba, de Cor r i l lo . " 1 i 
• ¥ - • • * 
a i A i i T i 
L.» función ríe hov es de moda. 
J 
Se advierte al público enfermo dsl 
cerebro, vista cansada, neurastenia, 
etc., que se están vendiendo muchas 
Imitaciones y falsificaciones de las ce-
lebres pildoras trelles. Con este moti-
vo tenemos que hacer una súplica a 
nuestros favorecedores para que no 
maceutico NO tiene esas pildoras tre-
lles no debe dar a su cliente otra ma-
dicina más que la solicitada. 
Naturalmente, en vista de que el, re-
sultado de nuestras pildoras es tan 
asombroso sobre todo en los casos d*?; 
debilidad cerebral, neurastenia, n -
P o r V e n g a n z a . . . 
v 
incurran en el grave error de tomar qultismo, etc.. no han tenido escrúpu-
ul. as pildoras que muy bien pudie- los ciertos individuos, para vender 
i w producir serios trastornos en el unas pildoras que por al aspecto pa». 
estómago e intestinos. recen a las trelles pero no son igua-
Cuando usted desee comprar uu'les-
frasco de las pildoras trelles, legíti-
mas, debe s licitar un frásquito pe-
queño que ''eva en la cubierta el di-
bujo del "ho bre de los ladrillos"' que 
ya todo el mundo conoce. 
No permita que el farmacéutico le 
venda unas pildora», '•osadas con V ŝ 
que sutituyen corrientemente a nues-
tras pildoras trelles legítimas. Si us-
ted solícita nuestras pildoras de ma 
ñora alguna se le dará otra medicina 
ni ningún otro patente similar y mu-
cho menos oarle veinte o treinta plv 
doras en una cajíta de cartón. Ustea 
supondrá qu? esto es poco serio par i 
¡"na oficin," de farmacia y s! el far-
^Viene ae la PRIMERA) 
vínculos que aparentan estrecharse. 
Don Antonio Suárez y su« compa-
ñeros de directiva, van a tener un 
"succés magnífico" como dina Golda-
rás , con el banquete que se les pre-
para, y que ya cuenta con la adhesión 
de todo el mundo. 
No es en cambio entre los redacto-
res tan cordial la solidaridad, aun-
que nos duela a lo vivo confesarlo. 
Ayer mismo, salía de nuestra cara 
solariega, "El Comercio,'' la injusti-
cia de suponer que en este D I A R I 
abiertamente, se utilizan los recur-
sos tipográficos para atacar a sus 
propios redactores. Convivimos el día 
entero, con el esclarecido y popula-
rísimo autor del suelto—sin que lo 
conociói-amos, hasta después de pu-
blicado. Con la misma libertad de 
acción; se en te ra rá nuestro ca^aara-
da fraternal, de esta réplica 
se publique. 
0 0 » 
su sensación llega al paroxismo, pues sus escenas violentas, las luchas 
eunt fieras y bandidos, han puesto mi vida mi l veces en si tuación difícil. 
Yéame en compañía de Caroe lloIUnvay, arrostrando en esta Serie to 
doz los peligros imaginables. 
C-n el SENDERO SANGEIEKTO* ü e n é nodie a noche todos los tea-
tros, con 
La fórmula de las pildoras trelles 
no la sabe nada más que su inventor 
y aunque se ha publicado que con-
tienen elementos fos-cálcicos esto no 
quiere decir que si hay algún fabri-
cante que prepare sus pildoras con 
alguno de nuestros elementos, sean 
Iguales a las nuestras que están DO-
SIFICADAS , por un procedimiento 
científico hasta ahora secreto. De ma-
nera que no crean en otras pildoras 
si las solicitadas son las del doctor 
Trelles. 
LABORATORIOS TRELLES. 
Departamento qnímiro farmaoéntíc ,<. 
jetas al vaivén de ana levo contradic-
ción ! 
No es' que nosotros disculpemos a 
este DIARIO, innecesariame ito, en 
asunto tan pesado como ei "plomo"! 
—cuya manipulación huelga decir lue j 
desconocemos en absoluto;— pues i 
nuestros actos se mueven por mayo-
res e s t í m u l o s . . . e indicaciones. 
No tenemos en "E l Comercio," n i ! 
el DIARIO D'K LA MARINA, cargos, j 
ni íiliacicnes, ni atribucione?; nos | 
entramos en ellos como en nuestra 
propia casa, por quo sus eximios Di-
rectores así nos lo tienen reiterado.,. 
Y nunca ha sido para pers mal pro-
vecho, a fe; sin que nos haya dolido 
como en este caso, arriesgar opinio- ¡ 
P o r V e n g a n z a . . 
y u i e r . . . 
t a r é que ses agoten cu taquilla las entradas antes de empezar la función, 
m a ñ a n a sábado en las tandas de 12;¿r 2%, 4 y S}z p. mi 
P r a d o y N e p t u n o . 
xciusívidad de BLANCO Y M A R T I N E Z 
Mayo, 7 : " C O R A Z O N E S D E L M U N D O " . 
e 3505 lt-2 
/ En la primera tanda, sencilla, ¿a 
I r ep resen ta rá la fantasía "Pel ículas ¡ 
| do ' .mor." 
j En segunda sección, doble, la ope j 
i r t t a " E l Pr íncipe Bohemio" y la re-1 
I vista "Don 19 ." 
* * -sn i 
• n'sta noche :se r ep resen ta rá la co-
Inedia , de J . Gi l de la Parra, " M á s ! 
i allá del amor." 1 
* * Jf 
! ALHA!HlB5vA 
| ¿ n primera tanda, "Los hijos de | 
i Qnirino. ' ' 
| En segunda. "La toma de Vera-
cruz." 
j Y en terce'"' estreno de la obra; 
origina! de G ül lermo Anckermann, 
nnnea del maestro Jorge Ancker 
, mann, "La z í u g a r a . " 
tf. i/, 
I i r j R A M A K 
| C j h brillante éxito se estrenó ano-
1 che ch el Cine Miramar la ín teresan-
| te cinta "La Princesa de Bagdad'-
iuterprctada por la eminente artistu, 
M . •-Ttsperia. 
I ' La Princesa de Bagdad" se pro-
l yectará esta noche en la tauda de las i 
i nuevo y medid. 
Tanda en la que también se estro- j 
i m r á la información grát ica de loa 
I sucesos ocurridos en España última-1 
i mente. 
En la prime:'c. tanda se exhibirá la} 
| graciosa comedia "La toma de la Bas-! 
i t : l la" , por el gran artista Rodolfi. 
* • * 
| ROY.AL 
En este' concurrido cine se ha com- i 
I binado para la función de hoy el Si- I 
guíente programa: 
En la tanda, inicial se proyectarán i 
1 cimas cómicas . 1 
{ En segunda, estreno del onceno ¡ 
j episodio de "Las hazañas de Bea- | 
I n i z . " 
En tercera, 'En el laberinto", dra- i 
ma en cinco actos interpretado por I 
Gau Kaimc. 
i Y on. la cuar.a tanda, estreno del | 
sensacional drama "La Condesita L ' j 
t na ' por .a notable artista Lina Mi- í 
liefleur. 
L * RA 1 
En la mat inée t-e proyectarán cin-
tas c ó m i - a s . 
Por la noche, on p r imt i a tanda, pe-
j lículag cómicas 
En segunda y cuarta, episodios oc-
i tavo y noven ) de "El hombre miste-
1 rioso de la oarba negra'/ titulados ' 
| La ca tás t rofe" y "Salvada por un i 
perro"; y en tercera, "Casamiento dy | 
r amor." :\ 
tV • • 
j M A X I M 
Función de moda. 
En la primera parte se exhibirán 
ciutas cómicas . 
i 3n segunda, el drama en cinco ac-1 
t; s "Mujer sin alma", por Clara K i m ! 
| hall Voung. 
¡ Y en tercera, "E l hijo del amor" 
j en siete actos, creación de Alda Bo-
r e l l i . • ^ * * 
drama titulado "No podemos poseerlo 
tedo" de la mavea Artc iaf t , en cinco 
¿•.'.tos, que en ¿u estreno obtuvro ano-
che un gran suocés. 
También se t royec ta rá la comedia 
t i l dada "La operación del Gordito", 
muy graciosa. 
Se exhibirán cu las tandas de las 
cinco y de las y y 45-
En la segunda se proyectará la her-
iiítóa producción de Margarita Clark 
titulada "Molly la benefactora." 
* • • 
^ORISOS 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de hoy en el Cine Fornos. 
En las tandas de las once y de las 
sois y medía se proyectará la pelí 
cuia ."Sacrificio, de madre-' 
Ih i las tandas de las doce y cuarto 
y cíe las siete y media, la cinta "E l 
vértigo", por Ma. ía Luisa Derval. 
fin las de la una y media, cuatro 
y ocho y media, la película "La som-
bra de la duda." 
Y en las tandas de las dos y tre.> 
cuartos, cinco y cuarto y nueve y me-
dia, "La reliquia sagrada"," por An-
toiuo Moreno. 
XÍJFYA INGLATERRA 
Para hoy se anuncian "La ley vio-
lada", por Wii l iam Farnum, y "Stella 
Maris •" 
I M W E C A R L O . 
Gran Cine para familias. Función 
Oíaria. Estreno^ de las mejores pelí-
culas Europea.?, y Americanas. Nove-
dades todas las semanjis. 
Municipios.—19. Sección Tl . T 
20. Deberes Prefijado^ de l i 
nanos Municipales.—21 q ^iterl 
Consultos. ^ c i ü a ' i 
D e G o b e r n a c i ó n 
CRIMEN U 
Según noticia recibida e» . 
tamento ya citado, en la f- ^ i - -
Playuelas", del término ' % 
Antonio Castillo, mató a \rh« Abl'eii3 
tero. M^m<ii  
I 31 autur del hecho fué detP.-/ 
ESCANDALO 1U(l0-
A consecuencia de reverá i 
en el teatro "Edén ParV' i ^ 
bañó, entre los menores Juan ! Bat»-
Rivero y Francisco Toledo 
lants de policía de dicho pu;h?' % 
nasio Toledo, tío del m e n o / t í ^ 
pío apellido produjo un jr,- Pó-
dalo vejando al mismo t ien^l escá«-
gilante José Manuel T o r í e ? al Yi-
(Viene de la PRIMERA) 
zar la Santísima Virgen.. n^estJ 
en su aureola de grandeza v ri ' 
dad hacia los pecadores. W 
( j e 
Pie-
Terminado tan solemne acto 
ganizó e! paseo de serpentiW,8611 
menos animación que en las t ^ 
pasadas; obscurecí.-, v se notn>q Cs 
seos de descansar del t o r b c d w J * 
tivo. Jo fes-
Cerraron las fiestas con un haiu 
pular en el teatro Terry, aniní,?0' 
mo y altamente "alegre," que r "' 
hasta esta madrugada. üró 
Y ahora, un pequeño resume» ri 
nota cienfueguera al cumplh^ r h 
años de vida: 
. Los ivroes de las fiesta^- W 
ñores Pedro Modesto Hernández. | i 
r > i i * • • toban Caciccdo, Elíseo RauePi p, 
P u b l i c a c i o n e s W M ^ v ^ S S 
REVISTA M r . \ i n i » A L Y DE I>'TE-
RESES l c o y o 3 I m ; o s 
El últ imo número que acaba de 
publicarse de esa impqrtante Revista 
técnica de que e,-: Director propietaiio 
el doctor F. Carrera. Júst iz , contieno 
las siguientes materias: 
1. Aviso de Administración—2. La 
Secretaría de Gobernación y .nuestra 
Cousiiltoría de los Municipios.—o. 
Autonomía Municipal y Regional.—A. 
Una Cámara de Comercio do Señori-
tas.—5. Australia y los Paroues para 
juegos de Recreo.— 6- Una planta de 
hielo Municipal—7. El Ensanche de 
la Ciudad de Delhi, India Oriental.— 
8. Chicago tendrá un Alcalde técnico 
—9. Provención contra los Alemanes. 
—10. Heridas en los píes do les ani-
males;—11. La Paz y la Justicia, d»3! 
Derecho.—12. Las Virtudes del Man-
go.—13. Mujeres que prosperan.. Pa-
lomas y Abejas.—14. Notas Breves. 
—15. Un pavimento de cuero.—le. La 
Tnclustria de Tejidos del Brasil.—17. 
Las riquezas de Méjico—18. Por -los 
marón la Comisión Central ( W -
zadora; pilos, sin ninguna ptoteSfl 
oficial, consiguieron que no hiciér, 
mos un papel ridículo al coimieniorát 
la fechy centenaria. El pueblo 
Cienfuegos no olvidará jamáV ]o a l 
tan dignísimos caballei^os han r l | l 
zado con tanta brillantez. ' 
Lo más saliente: la velad? de au»N 
tura en el Terry; fiesta cultüral 11 
puso de manifiesto la int.eltxtualid-.fi-
de elementos diversos, oue llevaron 
su granito de arena al engrandpc'i-
miento de Cienfuegos. El naseo tí» 
serpentinas, derroche de lujo y all 
gr ía ; y el baile 'empolvado," "derro-
che de distinción y elegancia femooi-
ñas . 
Detalies sugestivos:- en serio- p| 
un solo caso de policía que inerezia 
una línea.; en broma; la Uiultitm] 
cantando a media noche "La Chamtfr 
lona." 
E L CORRESPONSAL; 
Susrríbase al DIARIO DE LA MA 
RÍNA y aminciese en el DIARIO DF, 
L A MARINA 
s tab los é I ü z , V a p o r y E l f m m 
(An t iguos de I n c l á n , Canal y P e r r a ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , Lázaro 
Sustaeta. 
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E S C R I T O R I O l 
SAN JOSE, 14. T e l . m 
las cosas que nos afectan, por que 
son "de la familia." Y nos escuda, el 
dicho de 3\íarti: "iá sinceridad, TIE> 
NE DERECHO, al error." 
Hemos aprendido en estas casas, 
ademási de sus jefes, a darnos a;-.-í. 
mando' enteramente, a las necesidades reales 
i del compañerismo, con verdadero es-
La necesidad racional ttel medio' pir i ta de sacrificio, gozoso y leal 
empleado, es una eximente en 'a le- i Ahora mismo nos ban dado un de«!-
Sitima defensa. Facil i tar íamos noso-1 tino en el Senado. Lo recibimos del 
tros siempre la emisión de todos los i jefe nolftico y espiritual. \ a estahi 
criterios. Conjura coníl ctos—v gra-i en nuestro bolsillo el nombramiento. 
'cincuénta pesos mensuales," que ya intransitables hasta el quinto innins, i 
, u. " ' ha empezado a percibir el ^ ñ o r Co- especialmente icTs parisenses, qué ha- , 
primible como hacemos siempre erJ nej'0' 7 . q"e nosotros teníamos en bfan dejado llagar a la intermedia a : ' i ^ s e anuncian las cintas "Regene 
ün el programa de la función de 
nuestro bolsillo, como una posesión un solo art i l lero; pero desde esa en-i n-r>:011 ' el pn-ner episodio de la 
quieta, pacífica y definitiva. | trada el pitche:- de los cigarreros. Pe- i r;<! ,"La canalla de P a r í s " y el ter 
Absuélvasenos el tono tan personal, 
que jamas usamos; en gracia, a que 
contribuye al éxito de la predicación, 
con el ejemplo; y a que pudiera ser-
vi r de estimulo a la inédita genero-
sidad de muebos "compañeros ." 
el rim r is i   l  so 
ce-
reda empezóo a flojear y los b a t s - j ™ r;e la,misma cinta, 
mens que cap'tanea el dos voces ca i 
pi tán York, le dieron de lo lindo. 
Pero ello j o fué suficiente para 
enamorado" 
¡ restarle interó.5 al match, puesto quo 
o] campo jugó muy bien, especial-
inynte la tercera base C. Chávez, que 
!
1 [ lo lv.zp a lo M o r i a i t y . . . 
£ j El triunfo de los militares se d?" 
i inó grandemei.te a su buena direc-
| ción y a la disciplina, que reina entra 
t-llcs. Y un team as í . - ' . 
; lí'sta es la1 anotación por entra-
jugaron ayer tarde los clubs,,,,,,,. 
C. H. E. 
PBEMIO DE TEBANO 
En los terrenos de Almendare 
Pa>i 
ve se eshozaba en wsce caso—toda] Don I-Yancisco Camps \ Víctor Mu-
válvula do escape, que %\ tiampo s e l ñ o z , nos hablan de las necesidades 
a^ra- j de un viejo periodista, que ellos, no 
Más se agranda y se ve la nobleza | estaban, por lo visto, dispuestos a ¡Art i l ler ía y Par í s 
de una iiitejicióh, cuando se ventila! remediar con sus sueldos, a pesar de A presencia, el desafio acudieron j 
ara ni la r.m-ae. _ ] quererlo mucho: 3' nos "pidieron que, los fanáticos en gran número , sabe-1 p ^ ^ . 
Y hay personalidades literarias, | lo hiciéramos nosotros, que nunca le ¡ dores de que se hab ía de jugar muy 
que nosotros amamos y reverencia-; habíamos tratado. i buenapelota, 
mos demasii-do, para supone^a's su- En el acto, desglosamos del sueldo,' Ambos contendientes 
ü.na bonita corr ida". 
•k -k % 
UURGOT 
Noche de moda. 
A las cinco .le la tarde, en la tanda 
arist-, crát ica , fe proyec tarán cintas 
cyuJcjis y so es t rena rá el drama "Po- j 
Ce dos de sus padres." 
A las siete y media, la comedia i 
•'Tras el v i l metal ." 
A las ocho. 'Destrucción", por The- | 
da Bara-
En la tanda, •. iegante de las nueve 1 
y í d , Roxana es t r ena rá varias can- I 
000 00-> 000— 2 7 8 ' < í0110"- entre ellas una cubana. 
.Art i l ler ía . . . 000 014 20x— 7 7 3 1 + Ei: e f a ^ K f Z ^ p ^ a r á la iu-
i Ba te r ías : Pereda y Rigal, por el < toreante cinta Pecados de sus pa-i 
'on Fa '- ís ; J. A. Rodríguez y A. Hernán-
dez, por el Art i l le r ía . 
dres 
L o s S á b a d o s E c o n ó m i c o s d e " L A M I M I " , 
s o n m u y c o n c u r r i d o s p o r l a s D a m a s , e n e l 
S a l ó n d e N e p t u n o , N u m . 3 3 
Honucidio 
üíí capi tán Almeida, desde Rodas, 
h'.forma que ,.m la, finca Playuelatí, | dos y tres cuartos: "Vuestros peca 
• * * 
UIALTO 
En este concurrido cine se anun-
.ian pí.ra hoy -as siguientes cintas: | 
íln las tamUs de las once y de las i 
R . 1 . R 
E l D r . N i c o l á s C a r v a l l o y G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
Después «lo recibir los Santos Sacramentos y la Kendicúm 
Apostólica 
Y dispuesto su entierro para las de la mañana del sábado, 
oía 26 de los corrientes, su viuda, hijos y «emás familiares, nie-
l a n a sus amibos encomienden su alma a Dios y so s i r ^ n acom-
uar el cadáver, desde la casa inortuo:.>a: Real, 136, Marianao, al 
Cementerio de Colón; por lo que les guardarán sincero agradeci-
iniento. 
Habana, 25 de Abr i l de 1919. 
.E« suplica no envíen coronas 
(No se reverten esquelas) 
l11?8 25 al) 
r\r.tomo Castillo uió uerte a Manuel 
MuuterOi dándose después a la faga. 
Lo alcanzó el tren 
L l cabo Marti , desde Yaguajay, co-
munica que en el Central Victoria, 
fué alcanaado por un tren de caña e1 
Complete la hermosura de su ros-
tro con un Sombrero Elegante, ador-
nó lo , por 3 pasos. 
Un loto de -'ormas de sombrero'! 
de paja, do todos coloreo y estilos, 
nales y trasparontcí; 
00 y ?9.00 
a $6.00, ?7.00, 
5 mi l ramón de Floros finas, 
ilquier precio 20, 30 y 40 cts. 
41.00 ?1.50, $2.00 .00. 
Grnn saldo do Corsés. 
Gaste usted ilion su plata: a $1.50 
Valen el doble. 
Pava las señoras , divinas tocas, 
domadas de paja fina, a $3.50 y $4.00 
* las niñas les cfrocemos: 
Lindas pamelas de paja adornadas 
a r>.50, $3.00 y $3.50. 
Aprovéchose usted! 
Cinco mi l blusas lindas que valen 
a $2.00, y las .calizo a 98 centavos. 
Sombreros Modelos. 
;Que bellos y elegantes! Son origi-
-Ajustadores a 98 centavos; Soste-
nedores a $2.0 ). Sostenedores dobles, 
a $2.50. 
co.1' • 
A í c i s doce y cuarto y a las cuatro: 
"El hombre m'sterioso." 
A la una y media: ''Ra ninfa" y 
''Corazones gemelos." 
— i A les cinco y cuarto: "Voluntad de 
¡mestizo Francisco Cuní Aguiar, e l acero" y "Corazones gemelos." 
i cual resul tó herido grave y que el he- A las siete: 'Vuestros pecados." 
¡cho fué casual. | A ias y cuarto: "E l hombre 
Descarrilamiento. lu'steiioso." 
I E. teniente Madruga, desda Saba-; A las nueve v media: "Voluntad dw 
lúl-.a del Encoiaendador, informa que , acero" y "Corazones gemelos." 
jen el kilómetro 24. se descarrilaron j A *• * 
i ocb.c carros de un tren de carga, re ! FAUSTO 
aullando herido grave el guarda f re-! íh-y volverá a j a pantalla del ele-
| no Florentino Prado. j ̂ n t e teatro Faufeto el sensacional 
O S C O U y L A C E I B A 
l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T l 
HAGNIFÍCO SERVICIO P i J tA E NTI1BEOS EN l^A SiÜLBA*A« 
Ooch»» nara entiarros. «E*-2 í \ f \ V¡s.»-vf<. corrienees — f.j 
feoda» y bautizo» W * ^ - V / V / . l>!«gíco, con aiumbracM*' •^ , 
S D E 1.a 
S i U s t e d , &1 h a c e r s u s c o m p r a s , p a s a p o r 
N e p t u n o . N ú m . 3 3 , g a n a r á U s t e d d i n e r o . 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T O ! 
lt-2a 
l 
i?io comprendes ci"o «o l a i d o » s a r esa 'ova tao 
.I»1(<(> ««/o M ocurre por i ü bab^Jn becbo en ol t 
^ ¿ ^ ' Í S W ^ i ? ? í a ? ¿ iM5ll|er^ «O"»» y« (e había T!.díi...iV;?" k a 
Coaipramos oro, plata j piatiao en tedas caatkiade*. Teléfono A »8S9r 
úf ,M:t mún y 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
l a 
( L A i l « A V O ^ E H S U a m o , P O S E E O O R E * 
D E T I R E S C i ^ S B O Z A S N E G R A S 
M A R M O L E R I A 
e n g e t i e ^ a l , e s n i B a q u i n a r i a m o d e r n a 
F E 9 ? 9 d e J U A N C A R I 








D I A R I O D E L A MÁRÍNA Abril 2 5 t!e l 9 í 9 . ? A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA BLUSA 
. como el traje sastre, del 
ui fnciíspensable complemento, es 






























, per  r t  
, a Francia y de allí pasó ai 
ffitdo ^ ^ l ^ s de modas del pasa-
í/CierfnS nos muestran que la blusa 
<Jn moderna como la queremos 






4 ideó otra, 
las primeras que se 
aiciílas. muy lisas, y a las que 
daba el nombre de -camisolín . 
- m aue como las camisas de los 
PtteÍL no dejaban ver, colocadas 
"Tíns corpinos, más que el cuello, 
^ d e l a pechera y los puño.s 
''Lando el tiempo; o volando, c e 
<e auiera; la fantasía de las mo 
l l l v de sus clientes, no se con-
esa prenda semi-masculina, 
refinadísima, elegante y 
mafia con ios más costosos acce-
'"fS v para lanzarla al terreno do 
í moda, no faltaron damas que las 
- i S para mucho vestir; moderado 
7fH tanto entusiasmo, se comenza-
: a hacer blusas de batista, de sê  
T Ae tul de encaje, y pocas tel&s 
Snron de sei^'ir para coníeccionaf 
f Poco a poco se fueron inventan-
fidornos más complicados y orig^-
!!ies y aunque muchas veces se ha 
So'la voz de alarma de que iban a 
L r de llevarse, parece que se ha 
itido de esa idea, porque... ¡es tan 
moda la blusa y favorece tentó! 
podrá decaer algo el uso de la blu-
ca- ñero confio en que no desaparece 
su mucha utilidad la preservará 
¿s ese desastre. 
Además, una blusa habla siempre 
s. pulcritud, de comodidad y fresen 
ja mientras que los trajes más com 
plicados. no traen esas gratas ideas 
¿la memoria. . , ., .« 
Según los materiales de que esta 
formaáa la blusa, se adapta a ser 
llevada en una u otra circunstancia. 
Las de franela se prestan para via-
jes y deportes: Is de lencería fina pa-
ra salidas de mañana y para trajes 
de interior: las de crépe de chine para 
más vestir y las de encaje o tul, aún 
para de noche, odo esto no exige 
tal precisión que no se pueda alte^ 
m 
rar, y la ocasión de llevar una u otra 
blusa depende más que nada de su 
elegancia y esmerada confección. 
L a blusa de "tafettas". que estuvo 
muy on boga hace algún tiempo, ha 
caído en desuso, quizás por su esca-
sísima duración, y se la ha reempla 
zado por otras de sedas suaves y fle-
xibles, tales como la palllete, char-
meusse, etc. 
Hay muchas señoras que cuentan 
en sus guardarropas con quince o 
veinte blusas y se admirarían de qus-
les dijesen que eran demasiadas, pues-
to que se las cambian con la misma 
facilidad que si se tratase de cual 
quier pequeño aceesorio. 
Una blusa para tener verdadero va-
lor, necesita que la dispongan manos 
hábiles, manos expertas, con mil pe' 
queños refinamientos, y su corte, so 
bre todo, tiene que ser impecable y 
de la más severa regularidad, sin que 
por eso dejen de ser sus componen-
tes, adecuados, finos y valiosos. 
Una costurera vulgar no sabrá nun-
ca darle una forma perfecta a una. 
blusa, ni ese sello que la hace dis-
tinguir entre muchas, pues, aunque 
parece una labor muy sencilla, dista 
mucho de serlo, y muestra, como cuáV 
quier otra prenda de vestir, que se ha 
sabido escoger y que se sabe llevar. 
¡CONTIGO! 
Añade un año a la cuenta, 
y no te enfades, por Dios, 
aunque sumes los sesenta. 
Yo paso de los cuarenta... 
¡Somos dos viejos los dos! 
Pasamos aquella edad 
de las ilusiones vanas. 
Hoy llega la realidad, 
y a los dos nos dan las canas 
la misma formalidad. 
Los dos. cubiertos de nieve, 
cruzamos la vida breve; 
pero mi carga es mayor. 
¡Tienes un hijo y yo nueve!... 
Necesito más valor. 
A tí mi amparo te resta; 
¡a mí, hecha el alma pedazos, 
nadie su apoyo me presta, 
A / m ¡ _ ) / s í c i o 
S E M I - S E D A 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s . 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , permite a l c u e r p o , 
h u n d i r s e en e l c o l c h ó n ; t o d o s los 
m ú s c u l o s , p o r i gua l r e p o s a n , y d e s 
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d * 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí 
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
S E M I - S E D A , h a c e de l a c a m a u n a d e l i c i a 
D E V E N T A 
T O D A S P A R T 
P i E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
y se sube mal la cuesta 
con tantos hijos en brazos! 
Mi dulce carga bendigo 
si a tí igualarme consigo 
en la penosa jornada 
y logro llegar contigo 
a la cumbre deseada. 
¿Que es difícil el acceso?... 
pues, ¡arriba!, y dame un beso, 
que, con la ayuda de Dios, 
¡tú más ¿¡ños, yo más peso, 
vamos iguales los dos! 
José Jackson Veyán 
L E N G U A J E B E L ABANICO 
Llevarlo cerrado y colgado de la 
mano derecha: Deseo amar. 
Llevarlo cerrado y colgado de la 
mano izquierda: Estoy comprometida. 
Acercarse a la boca el extremo del 
abanico: Dudo do tí. 
Tocarse con él la frente: 316 acuei* 
do de tí. 
Abanicarse muy de prisa: Te amo 
mucho. 
Abanicarse muy despacio: Me eres 
indiferente. 
Cerrarlo apresuradamente: Tengo 
celos. 
Dejarlo caer: Te pertenezco. 
Acercárselo al corazón: Sufro y tfc 
amo. 
Cubrirse parte del rostro: Ten 
cuidado, rae observan. 
Contar las varillas: Deseo hablarte. 
Darse con el abanico en la palma 
de la mano: Pienso si me convendrás. 
Pasar el abanico de una mano í* 
otra: Observo tus veleidades. 
Salir al balcón o ventana abani« 
cándose: Toy a salir. 
Golpear con el abanico: Estoy i»r 
paciente. 
Cubrirse el sol: >'o me gustas. 
Llevarlo en el bolsillo: No quiero 
amores. 
Mirar con frecuencia el dibujo de.' 
abanico: Me agradas. 
Prestarle el abanico al novio: Eom« 
pimiento próximo. 
Tomar el abanico de él: Indiscre-
ción. 
u e e o s o r a i e s 
e n 
P C 
O B I S P O 8 1 





M a f a / o f i o s r H n o 
A todos los cultivadores de las le-
tras de la República se Ies invita pa-
ra que se apresten a luchar en los 
Juegos Florales acordados por l*i 
Junta Directiva Provincial de Orien-
te en sesión ordinaria celebrada el 
día 1.9 de Enero del año en curso, y 
que tendrá lugar el día 21 de Junio 
próximo en el teatro "Aguilera', a 
las ocbo y media de la noche. 
Queda, por lo tanto, abierto desde 
hoy el concurso para el envío de los 
trabajos al Secretaaño de la Asocia-
ción, Victoriano Garzón 57, quien ex-
pedirá los recibos de los trabajos que 
le fueren entregados por los autores 
o por medio de poderdantes. 
L a admisión de trabajos vencerá el 
día 19 del mes de Junio, los que, con-
venientemerite numerados, pasarán al 
Jurado Calificador para que en el tér-
mino de cinco días, a partir del día 20 
del citado mes d^ Junio, emita juicio 
y discierna los premios,, con arreglo 
a lo especificado en estas Bases. 
Podrán concurrir con sus trabajos 
cuantos opositores lo deseen, nacio-
nales o extranjeros, residentes en la 
República. 
Los ti'abajos tienen que ser escri-
tos on maquinilla y sin detalles quo 
denuncien su procedencia, o sea sin 
firma alguna ni pseudónimo. Solamen 
Te deberán ostentar el lema, que tam-
bién deberá llevar sobre aparte quo 
acmopañe el trabajo y que, pegado y 
lacrado, guarde el nombre del autor. 
E l trabajo literario que, a juicio 
del Jurado Calificador; resulte de 
más mérito entre los presentados, 
obtendrá el primer premio, y los que 
sigan en mérito al premiado serán 
calificados en esta forma: segundo, 
tetcero, cuarto, quinto y sexto pre-
mio; concediéndose a cada uno el co-
rrespondiente Diploma. 
Los trabajos no premiados no se-
rán devueltos a sus autores. Las de-
cisiones del Jurado serán ' inapela-
1eles 
Los temas objeto del Certamen 
versarán sobre los siguientes asun-
tos: 
Primero.—A la mejor composición 
poética libre de metro que no exceda 
de 160 versos, asobre asunto cubano 
Segundo.—Al mejor cuento, con li-
bre elección de tema, sobre asunto 
cubano. 
Tercero.—A la mejor novela sobre 
asunto cubano. 
Cuarto.—A la mejor comedia sobre 
asunto cubano, escrita en prosa o en 
verso. 
-AGCMCY- ^ S 
S i e m p r e e s o p o r t u n o l i m -
p i a r e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
y t o n i f i c a r l o p a r a q u e 
c u n t p l a m o d o r e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s f u n c i o n e s . 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t e s t á n 
s i e m p r e i n d i c a d a s p o r q u e 
s o n l a x a n t e s . y t ó n i c a s . 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada ( 
en distinta forma no es la legítima. íu- i 
Bli-ta y le darán las lerrítlnras. ' 
GRANDES NOVEDADES 




Brasaleteo y otros 
Objetos de Arte. 
T E ANOS Y CUMPLIRA 
CON SUS AMISTADES. 
, Quinta.—Al mejor canto a Oriente, 
metro libre, que no exceda de setenta 
versos 
Sexto.—Al mejor canto a1 la Reina 
de la fiesta, metro libre, con los mis-
mos límites que el ante'riorl 
Los premios correspondientes a ca-
da composición serán los siguientse; 
Primor premio —Flor Natural. 
Segundo premio. — Una artística 
p1 de oro. 
Tercer premio.—Una escribanía de 
P • 
Cuarto premio.—Un objeto de arte. 
Qu mo nrem'o.— "f7na ohríj comple-
ta, en prosa, de autor renombrado. 
Sexto prenüo.—Una obra Comple-
ta, de poesía, de autor cubano. 
E l Jurado Calificador dp los Juegos 
Florahis está formado por el personal 
siguiente: Presidente, Eduardo Abril 
Amores; vocales; Ledo. Erasmo Re-
güeiferos Boudet Srita. María- Caro 
Más, Dr. Max Enríquex Ureña, José 
Fatjó Spe'ch, Joaquín Nayarro_Riera, 
Dr. Juan M. Ravelo Asencio. Esto Ju-
rado designará su Secretarlo. 
Se nombra una Comiclón Organi-
zadora de los Juegos Florales, inte-
grada por los señores Ledo. Faustino 
anduley Tapia, Presidente; Félix 
Caignet, Secretario, y vocales Anto-
nio Pérez infante, Evaristo Roche y 
Antonio Duany. 
Esta Comisión tendrá, a b u cargo la 
organización del festival y adorno 
del teatro; acordará los precios do 
entrada confeaclonajrá el programa, 
recibirá a la Reina y su Corte de Ho-
nor y deberá, en fin, ocuparse de 
cuantos detalles crea preciso para 
que el acto cultural tenga la solemni-
dad y esplendor que requiere. 
Para la elección de la Reina ínter-
vendrá la Comisión Organizadora, a 
la quo el autoir del trabajo que resul-
te premiado con el primer premio 
consultará su eleoclón, pudiendo, si 
lo tiene a bien, dejar en libertad a 
aquélla para quo haga la designación. 
Corresponde a la Reina nomhirar 
sus damas de Honor. 
L a Comisión organizadora ofrenda-
rá a la Reina la flor simbólica para 
que S. M. I adone al autor premiado, 
en cambio de la Flor Natnral. 
Esta Comisión elegirá eF Mantene-
dor do la fiesta para que pronuncie 
el discurso,'que, como es costumbre, 
será sobre tema en concordancia con 
el carácter de la fiesta, 
Santiago de Cuba, 7 de Abril de 
I919 _ j ) r . Enrique J . Molina, Dr. Ma-
nuel García Berna!, Pascasio Diaz 
rtpl Gallego, José A. Rodríguez Co-
tilla. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s i o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
I N T O R E S : 
L o ú n i c o q u e q u i t a l a ' 
p i n t u r a s p o r a n t i g u a q u e 
s e a , e s l a P O T A S A 
Ideal para limpiar las imprentas 
dé obras; destupe, limpia y desin-
fecta los FREGADEROS, CAÑOS, 
BANADERAS, LOS RESERVADOS 
D E C A F E S Y PARTICULARES. 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n s u r t i -
do c o m p l e t o de c a m a s de h ie -
n o, d u r a b l e s y b a r a t a s ; m a g n í -
f ico r e s u l t a d o . V e n g a a v e r l a s . 
IzA POTASA 
ahorra el mecánico y evita los ma 
los olores. L a única que puede usar 
lo que necesite y guardar el resto. 
S E VENDE E N 
F E R R E T E R I A S T BOTICAS 
Sucesión JOHN W. THORNE CO. 
Amíargnra, 13. 
Apartado 338. Telf. A-4515. 
A N G E L E S , 14. 
Li 
d e A n d r é s C a s t r o y C a . 
T e l é f . A - 7 4 5 1 
C 3394 ola 7 t 18 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"El Bosque <lc Bolonia," tiene a a sur» 
tido de bíisíoncá de gran iioy&dad; co;i 
piiños cAyrii'hosoí» y (añas do india. 
Novedartcá en joyétfa imiiación a bri-
llantes, rubíes y zafiros, rnonfada en pl;i-
t-i fina ptatíU.-idH, que resulta tan dura-
dera com') platino, broches, pasadores, 
sortijas y nlfileres. 
ait. 7> Ab. 
U í - í . . y íinanciSH. i el k>ij>.KlU üfí 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
C2548 
I I N I I ' R A f R . m t S A V E l i H U 
'-UT MEjÓR Y MIS SE'KlilLL* DE IPUCÍR' > 
De venta en las prihcípjvl^s F a r m \ d ^ 
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"¿CONDE D E CHATEAUBRIAND 
AMA, RENE, 
Í [ [ I W ABENCERRAJE, 
NW£ AL MOtlIBLAfiCH. 
VERSION ESPADOLA 
(De rpn(. '—' 
Acardo v V a Librería "Cervantes" d« 
Q0 Veloso.̂ Galiano y Keptuno) 
ta m( (Continúa) 
fiados ñor íu* lndios enemigos, a ser 
.^lentes Oo ] t l agVas' mordidos por las 
ílc^biencio , "t0„ u-n ^caso alimento v 
¿fL^á» alto íí03 .male,í no Podían ra-
. vino ' 0 ando1 un accidente ines-
V,,,,, Hablad on J vTlos a s" colmo. 
^ d?sde^ l d ^ ^ L ^ ^ m o sépti-X ŝd nplUlv0 el vicési o 
V^hf"83 c a ^ ñ ^ 0 . . f i a m o s abandonado 
emnez^ ' la luiia de fuego-' (i 
nuc 
g*1* «na temoso fUr?0' y todo preí 
Gt Matronas ^^ta(1- íV lu hora 
dT /•«Horrá; jamas de loa ¿rboles y 
feloa rPe,tlri-,\ it la8 ^ndiduras ^"se. KxHn3' - 0lel0 empezf. a enca-1 ^«Inguieronse las voces de la 
soledad, el desierto enmudeció, y los bos-
ques quedaron en una calma universal. 
Pero en breve, el estruendo de un true-
no lejano se prolongó por aquellos bos-
ques, tan antiguos como el mundo, ha-
ciendo salir de sus intrincadas espesu-
ras subl'mee rumores. Temiendo ser su-
mergidos, nos dimos prisa a ganar la 
orilla del rio y retirarnos a un bosque. 
"Este lugar era un terreno panta.noso, 
lo cual nos obligaba a adelantar con 
gran trabajo por un embovedado de zar-
zaparrilla, entre enmarañadas cepas. In-
digos, lianas rastreras y otras plantas que 
se enredaban a nuestros pies. El suelo 
esponjoso retemblaba a nuestro paso, y a 
cada instante nos veíamos expuestos a 
ser abismados en los barrancos. Innume-
rables insectos y murciélagos de extraor-
dinario tamaño, ofuscaban nuestra vista; 
las serpientes de cascabel se hacíaji oir 
en todas partes; y los lobos, los osos, 
los carcajús y los tigres qne acudían a 
refugiarse en aquellos albergues, los lle-
naban con sus rugidos. 
"Entretanto, la obscuridad se conden-
saba por momentos, y las nubes pene-
traban en los bosques. Kásganse de im-
proviso los siniestros celajes, y el re-
lámpago traza en los aires rojizas espi-
rales de fuego. Un huracán, desatado en 
las regiones del Occidente, aglomera unas 
nubes sobre otras; los bosques ceden, el 
firmamento se entreabre alternativamen-
te, y al través de sus anchas bocas des-
cúbrense nuevos cielos y abrasados cam-
pos. ¡Aterrador y magnifico espectáculo I 
El rayo prende en los bosques, el in-
cendio se extiende como una inmensa 
cabellera de llamas, y unas columnas de 
centellas y de humo rodean las nubes 
que vomitan sus redoblados rayos en el 
vasto incendio. Entonces el Gran Espíri-
tu cubrió las montañas de espesas ti-
nieblas; y del seno de aquel caos se le-
vantó un mugido confuso, formado por 
el fragor de los vientOB, el gemido de 
î o árboles, los ahullidos do las fieras, 
los chasquidos del incendio y el repeti-
do retumbar de los truenos, que mugían 
al perderse sobre las aguas. 
"El Gran Espíritu lo sabe. En aquellos 
aciagos momentos sólo vi a Atala, sólo 
en ella pensé. Al abrigo del encorvado 
tronco de un abedul, conseguí preservar- | 
la de los torrentes de lluvia; y sen-| 
tado al pie del árbol protector, la sos- i 
tenia sobre mis rodillas, y calentaba sus 
desnudos pies entre mis manos, consl- ¡ 
dorándome más feliz que la nueva esposa | 
que siente agitarse por primera vez en 
su seno el fruto de su amor. 
"Atento oído prestábamos al estruen-
do de la tempestad, cuando sentí rodar 
sobre mi seno una lágrima de Atala. 
"¡Tempestad del corazón!—exclamé; ¿es 
'ésta una gota de tu lluvia;." Luego, es-
| trochando en mis brazos a la hija de Si-
i magán, le dije: "¡Mujer! tú me ocultas 
alguna secreta amargura; ábreme tu co-
razón, ¡oh, hermosa mía! ¡Es tan con-
solador que un amigo lea en nuestra al-
ma! Revélame ese secreto de dolor, quo 
te obstinas en callar. ¡Ah! lo veo: ¡Llo-
ras tu patria!"—"¡Hijo de los hombres! 
¿Cómo lloraría mi patria, si mi padre no 
era del país de las palmeras?"—-"¡Cómo! 
repliqué, lleno de asombro: ¿tu padre no 
era del país de las palmeras? ¿Quién 
es el que te ha colocado sobre esta tie-
rra? ¡Responde!" Atala dijo: 
"Antes que mi madre llevase en do-
te al guerrero Simagán treinta yeguas, 
veinte búfalos, cien medidas de aceite de 
bellota, cincuenta pieles de castor y otras 
muchas riquezas, había tenido relaciones 
con un hombre de la carne blanca. Pero 
la madre de mi madre había arrojado a 
ésta agua al rostro, y la obligó a casarse 
con el magnánimo Simagán, semejante a 
i un rey. y honrado de los pueblos como 
| un genio. Mi madre dijo a sn nuevo ea-
iposo: "Mi vientre ha concebido: ¡dame 
,1a muerte!" Sigamán le replicó: ''¡Guár-
I déme el Gran Kspíritu de consumar tan 
i perversa acción! Ko te mutilaré, ni te 
cortaré la nariz ni las orejas, porque has 
sido sincera, y no has manchado mi le-
cho. Mío será el fruto de tus entrañas, 
y no te visitaré hasta después de la par-
tida del ave de arrozal, cuando haya bri-
llado la luna décimatercera. En aquel 
tiempo rasgu el seno de mi madre, y em-
pecé a crecer altiva como una españo-
la y como una salvaje. Mi madre me hi-
zo cristiana, para que su Dios y el Dios 
de mi padre fuese también el mío. Más 
tarde, las amarguras del amor fueron a 
buscarla, y bajó- a la pequeña cueva fo-
rrada de pieles, de la cual no se 'vuelve 
a salir." 
"Esta fué la historia de Atala. "¿Y 
quién era tu padre, pobre huérfana le 
pregunté; ¿qué nombre le daban los 
hombres en la tierra? ¿cómo le llama-
ban los genios?—"Nunca he lavado los 
pies de mi padre, me contestó Atala; 
únicamente sé que vivía con su hermana 
en San Agustín, y que se ha mostrado 
siempre fiel a mi madre: "Felipe" era 
su nombre entre los ángeles, y los hom-
bres le llamaban "López." 
"Al oir estas pajabras, exhaló un gri-
to que resonó en toda la soledad, y mez-
clé con la tempestad el tumulto de mis 
transportes. Estrechando a Atala sobre mi 
corazón, exclamé entre sollozos: *'¡0h, 
hermana mía! ¡oh, hija de López! "hija 
do mi b'enhechor!" Asustada Atala, me 
preguntó la causa d emi agitación; mas 
cuando supo que López era el generoso 
huésped que me había adoptado en San 
Agustín, y a quien había dejado para 
recobrar mi libertad, se vió dominada a 
su vez de confusión y alegría. 
"Era demasiado intensa para nuestros 
corazones aquella amistad fraternal que 
venía inopinadamente a visitarnos, y a 
unir su amor a nuestro amor. En lo su-
cesivo, los combates de Atala iban a ser 
inútiles: en vano la sentí llevar una ma-
no a su seno y hacer un movimiento ex-
traordinario : yo la había abrazado ya, 
su aliento me "había ya embriagado, y 
había bebido en sus labios toda a ma-
gia del amor. Fijos los ojos en ¿1 cielo 
y a la luz de los relámpagos, sostenía 
a mi esposa en mis brazos en presencia 
del Eterno. Pompa nupcial digna de 
nuestros infortunios y de la grandeza de 
nuestro amor, soberbios bosques que agi-
tabais vuestras lianas y copas como las 
cortinas y el cielo de nuestro tálamo; 
pinos incendiados que formabais las an-
torchas de nuestro himeneo; rio desbor-
dado, montañas retumbadoras, espantosa 
y sublime naturaleza, ¿es posible que 
sólo fueseis un aparato impostor, y que 
no pudieseis ocultar por un momento en 
vuestros misteriosos horrores la felici-
dad de un hombre? 
"Atala oponía ya una débil resisten-
cia, y yo tocaba el momento de mi 
ventura, cuando súbitamente un impetuo-
so relámpago seguido de un trueno, sur-
có la espesura de las sombras, inundan-
do el bosque de azufre y de luz, y de-
rribando a nuestros pies un árbol. Hui-
mos; mas... ¡oh, sorpresa! en el silen-
cio que sucedió, oímos el sonido de una 
campanilla. Absortos entrambos, aplica-
mos el oído a aquel ruido tan extraño 
en un desierto. Pocos momentos después 
ladró un perro a lo lejos; acercóse a 
poco, redobló sus ladridos, llegó y ahu-, 
1116 de alegría a nuestros pies, un an/ 
! ciano solitario, provisto de una linter-
¡ na, le seguía al través de las tinieblas 
: del bosque. "¡Bendita sea la Providou-
> cia! exclamó al vernos. ¡ Mucho ha que 
'os, buscaba! Mi perro os ha sentido des-
de el principio de la tempestad, y me 
ha guiado hasta aquí. ¡Buen Dios! ¡Cuán 
jóvenes son estos pobres hijos míos! 
¡Cuánto han debido sufrir! He traído una 
piel de oso que será para esta joven, y 
un poco de vino en mi calabaza. ¡Alaba-
do sea Dios en todas sus obras! Grande 
es su misericordia, e infinita su bon-
dad." 
"Atala cayó a los pies del religioso, 
diciéudole: ¡Jefe do la oración! soy crls-
tlanaÑ y el cielo te envía para salvar-
me.—Hija mía, le replicó el solitario, le-
vantándola ; yo acostumbro tañer la cam-
pana de la Misión durante la noche y 
las tempestades, para llamar a los ex-
tranjeros, pues a ejemplo de • nuestros 
hermanos de los Alpes y del Líbano, he 
enseñado a mi perro a descubrir a los 
viajeros extraviados." Yo apenas com-
prendía al ermitaño, pues su caridad me 
parecía tan superior al esfuerzo huma-
no, que creía' halarme sometido a la 
influencia de un sueño. A la luz de la 
linterna del rel'gioso, veía su barba y 
cabellos empapados en agua; y sus pies, 
manos y semblante estaban maltratados 
por las malezas. ''¡Anciano! exclamé al 
fin; ¿qué corazón es el tuyo, que no te-
mes ser herido por el rayo?—¡Temer! re-
puso el sacerdote cristiano con más ca-
lor del que sus años anunciaban; temer 
cuando hay hombres en peligro, y pue-
do serles útil iHarto mal servidor de 
Jesucristo sería, si tal temor abrigase. 
—Pero, ¿sabes, le dije, que no soy cris-
tiano?—¡Joven! replicó el ermitaño, ¿aca-
so te he preguntado cuál es tu rejigión? 
Jesucristo no ha dicho: Mi sangre redi-
mirá a éste, y no a aquél. Murió por 
el judio y por el gentil, pues sólo vió 
en los hombres hermanos y desgracia-
dos. Muy poco vale lo que por vosotros 
hago, y en otra parte hallaríais más 
abundantes auxilios; pero la gloria no 
debe recaer sobre los sacerdotes. ¿Qué 
somos nosotros, débiles solitarios, sino 
los groseros instrumentos de una obra 
celestial? ¡Ab! ¿Qué soldado sería tan 
cobarde que huyese, cuando su jefe, con 
la cruz en la mano y la cabeza coro-
nada de espinas, marcha a su frente al 
socorro do los hombres?" 
"Estas palabras • me admiraron y en-
ternecieron : y las lágrimas arrasaron 
mis ojos. "Queridos hijos míos, prosiguió 
el misionero, dirijo en estos bosques un 
reducido rebaño de hermaiios vuestros. 
Mi gruta está cerca de aquí, en la mon-
taña ; seguidme, pues, y en ella hallaréis 
un saludable calor; que si no puedo ofre-
ceros las comodidades dé la vida, encon-
traréis a lo menos un abrigo; y demos 
por ello cordiales gracias a la bondad di-
vina, porque muchos hombres no lo tie-
nen." 
• . • , . 
; Hay hombres justos cuya conciencia 
está tan tranquila, que no es posible acer-
carse a ellos sin participar de la paz que 
se exhala, por decirlo así, de su cora-
zón y sus discursos. A medida que el 
solitario hablaba, sentía que las pasio-
nes se aplacaban en mi pecho, y hasta 
¡ la tempestad se alejaba a su voz; las 
; nubes se dispersaron en breve, y perini-
. tiéndonos abandonar nuestro albergue, 
salimos del bosque y empezamos a subir 
una montaña. El perro nos precedía, lle-
• vando pendiente de un palo la linterna 
apagada Yo conducía de la mano a Ata-
I la, y ambos seguíamos al misionero, que 
: se volvía con frecuencia a mirarnos, con-
1 templando con interés nuestras desgracias 
y juventud. De su cuello pendía un libro, 
: y un báculo le servia de apoyo. Su es-
tatura era alta, su rostro pálido y en-
juto, v su expresión sencilla y sincera. 
No teñía las facciones faltas de expresión 
del hombre que nace sin pasiones; sino 
que, por el contrario, se echaba de ver 
que sus días habían sido borrascosos, 
pues las arrugas de su frente mostraban 
las cicatrices de las pasiones curadas por 
la virtud y el amor a Dios y a los hom-
bres. Cuando nos hablaba en pie e in-
móvil, su luenga barba, sus ojos fijos 
con modestia en el suelo, y su afectuosa 
i voz presentaban cierto sello de caima y 
sublimidad. E l que llaya,,vist° c°"?° |í? 
al padre Aubry, caminando solo ton .̂u 
bácelo y su breviario por el desierto 
tendrá una verdadera idea del viajero 
.cristiano en la tierra. 
" "Después de media hora do «na mar 
Icha peligrosa por los senderos de Ja 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,786.—Vapor cubano 
S A N T I A G O D E C U B A , c a p i t á n V i ñ o l a s , ! 
procedeute de Fuert - j R i c o , y escala, con- , 
s ignado a la E m p r e s a Naviera . 
D E P U E U T I R I C O 
C . E c h e v a r r i y C o : 100 sacos c a f é . 
L . V a l d e á p i n o 2 cajas magnesia. 
C a r i b b e a n F i l m y C o : 3 cajas p e l í c u l a s 
y anuncios. 
T A R A M A T A N Z A S 
J . P i r i z B l a n c o : 100 sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R I E N 
C . Arnoldson y C o : 150 sacos c a f ó . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A n d r i a l y C o : 150 sacos garbanzos. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
L . C . i á l í a : 1 c a j a aceite. 
D E A G U A D I L L A 
G o n z á l e z y S u á r e z - 100 eacos c a f é . 
F . Carjfal H n o : 100 id id. 
Suero y C o : 950 id id . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 200 id I d . 
B . M . 400 id id . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
B o u Quiudie l lo : 50 sacoR c a f é . 
Mercado Berguez y C o : 100 i d id. 
.1. G u s ó Sobrinos y C o : 100 i d id. 
J . M a r t í : C0 bari les sebo. 
D E M A Y A G U E Z 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 150 sacos c a f é . 
P . S . : 150 id id . 
D E P O N C E 
B . R . M a r g a r i t ; 29 pacas miraguano. 
Suero y C o : 900' sacos o a m é . 
J . V á r e l a y C o : 50 id i d . . 
A . L . B . : 200 id id . 
M . M . : 100 id id. 
J . M . l l o d r í g u e z : 100 id id . 
B a s c u a s v G a r c í a : 500 id id . 
P . D í a z : 50 id id . 
Sobrinos de P o r t i l l o : 200 id id . 
Quer y C o : 1G4 i d id . 
C . S c h e v a r r i y Co- 718 id i d . 
G . : 110 id id. 
A . G a r c í a y C o : 49 i d id. 
B . G . S . : 17 id id . 
F . : 100 id id . 
' M . G«Jat3 v C o : 1 c a j a id . 
P A R A C A I B A R I E N 
S . M i r a n d a : 100 sacos c a f é . 
P A R A C A R D E N A S 
Monémlc/C v G a r c í a : 25 sacos caf^ 
R . S . : 50" id id . 
O . A . : 25 id id. 
3 . P . JJ. • 200 id id. 
P A R 1 A M A T A N Z A S 
F . D í a z y C o : 50 s-acos c a f é . 
A | Amesaga y C o : 50 id id . 
C o s í o y I l o s s i o : 30 i d id . 
M . B a r b a r á : 25 id Id . 
D E S A N T O D O M I N G O 
A . Mota : 482 sacos c a f é . 
D r . R . D í a z : 1 auto. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
R I O G R A N D E , de New O r l e a n s ; H . 
M. F L A G L K U y M I A M I , de K e y W e s t ; 
E R A L I N G T O N , de New Y o r k . 
T e : 18 cajas . 
B a c a l a o : 243 id. 
A í i i l : 100 id. 
Cerveza- 238 id . 
W h i s k e y : 200 id. 
S a r d i n a s : 670 id. 
E n c u r t i d o s : 10 id . 
E m b u t i d o s : 10 id . 
Menudos de puerco: 50 id . 
Quesos : :)50 id. 
Garbanzos : 25 sacos. 
P i m i e n t a : 10 id . 
C a c a o : .'Ul id. 
F r i j o l : i:.í id . 
C h í c h a r o :9 5 id . 
C a n e l a : 5 fardos. 
E s p e c i e s : 5 id. 
M a í z : 1,409 sacos. 
J a m ó n : 43 barri les . 
.Tabón: 200 cajas. 
C a r n e : 250 id. 
Manteca: 200|3. 
Cebol las: COO sacos. 
Papas; 010 bultos. 
Sa l ch i chas : 4,750 cajas . 
Uescado: 20 cajas y S,í(54 kilos. 
V i n o : 19 enjas 
C a r n e puerco, 200 cajas y 27.216 kilos. 
Do Montevideo por las goletas S A L I -
E R A C I T T D I T R I A N I . 
T a s a j o : 9,115 fardos. 
A j o s : 0,626 kilos. 
D e Progreso, por l a goleta B E R N I E R , 
S a l : 20,000 kilos. 
D e Barcelona y escala por el vapor 
DKpañol C L A U D I O L O P E Z 
A l m e n d r a s : 147 bultos. 
A j e n j o : 10 cajas . 
C h a m p a g n e : 97 id. 
A z a f r á n t 9 id. 
' F r u t a s : 50 id. 
Vegetales: 353 id . 
A j o s : 40 i d . 
C o b a c : 02 id. 
P imientos : 10 id . 
A c e i t e : 40 id . 
A c e i t e : 40 id. 
I T o r t a l i s a s : 439 id. 
T o m a t e s : .'.'JO cajas. 
P u r é T o m a t e s : 500 cajas. 
Caracoles : 5 cajas. 
Anisado : 2 cajas. 
P i m e n t ó n : 558 id . 
Comino: 10 sacos. 
A n í s : 15 id . 
S a r d i n a s : 21 jaulas . 
A l p a r g a t a s : 42 fardos. 
V i n o : 1,917 bultos 
E X P O R T A C I O N E S 
P a r a Barce lona y escala, por el vapor 
e p a ñ o l L E G A Z P I A . 
P i c a d u r a : 2,000 l ibras . 
T a b a c o torcido. 3,000 a graneL 
Cigarros - 100 ruedas. 
Ron : 20 l i tros. 
T a b a c o en R a m a : 240 tercios, 140 pacas. 
Tabaco elaborado: 87 cajas , 2 la tas . 
P a r a New Y o r k , por el vapor amer ica -
no W A C O U T T A . 
A z ú c a r : 3,000 sacos. 
Tabaco en R a m a : 160 barri les , 300 ter-
cios. 
L i c o r : 31 c a j a s . 
V e r a s : 130 sacos. 
Cueros : 2,500 atados. 
P a r a New Y o r k , por el vapor america-
tío M O R R O C A S T L E . 
A g u a r d i e n t e : 25 pipas, 158(2, 13014. 
A v e l l a n a s : 01 sacos. 
T o m a t e s : ' - ^ huacales. 
F r u t a s : 108 id. 
Melones: f20 id . 
T o r o n j a s : 3.493 id. 
P i n a s : 1,38Í id. 
L e g u m b r e s : 720 id. 
E s p o n j a s : 25 pacas. 
M i e l : 161 b a r r i l . 
Tabaco en R a z a 388 pacas , : 1,1"° ba-
riles, 1.320 tercios. 
T a b a c o elaborado- 501 cajas . 
P i c a d u r a : 21 id . 
C a b a l l o s : 2. 
V i a n d a s : 8 huacales. 
Efectos v-arios: 438 bultos. 
C A R G A E N T R A N S I T O 
D e V e r a c r u z , por el vapor e s p a ñ o l A L -
F O N S O X I I . 
P A R A B I L B A O 
C a f é : 2,355 sacos. 
P A R A S A N T A N D E R 
C a f é : 4S6 sacos. ' 
P A R A G I J O N 
C a f é : 205 sacos. 
M A N I F I E S T O 1,787.—Vapor americano 
M I A M I , c a p i t á n Phe lan . procedente de 
K e y West , consignado a R . L . B r a n n a n . 
R i c o b a u : 300 barr i les res ina . 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA 
barri les f e r r é -
O C I E D A D 
O B I S P O 
6 5 
T l R A J 
D R I L 
I H 
Ultima novedad: 
Gran surtido, desde: $ 1 2 ^ 
Trajes CRASH, PURE, (DRIL imperial, DRIL color. PLA-
YA-CLOTH, FRE y de nuestra exclusiva tela lavable. 
" T R O P I C A L " 
Trajes para Chauffeur* en Driles blanco y de color. 
G r a n E x c u r s i ó n 
M A T A N Z 
DQM1NGC PROXIMO 27 DE ABRIL 
Saliendo de la Estación Central a las 7 y 01 A. y regresando de Mat-̂  
zas a l*s 3 y 50 P. M. *n' 
P A S A J E S ¡ D A Y V U E L T A : 






Los boletines para esta Excursión estarán de venta en el Departamento de Pasaj 
Prado, 118, el viernes y sábado próximos, y en la Estación Central eí domingo p8 
la mañana, antes de la salida del tren 
FRANK ROBERTS, Agente General de Pasajes. 
A T R A C C I O N D E T E M P O R A D A 
TRAJES de magnífico PALM-
BEACH inglés, en 50 pintas, o 
de DRIL blanco S.-100. 
Saco y pantalón ( t O l ' A A 
hecho $ ¿ 1 U U 
A medida. . . . 
$ 2 5 , 0 0 





saco alpaca y 
pantalón fra-
nela 
$ 1 » $ m 
$23 '00 
T O D O S L O S S A B A D O S 
CHALECOS Y PANTALONES AL COSTO! 
O a l b á u liobo y C o : 10 tercerolas j a m ó n , J . R . F . : 198 id icL 
c a j a p a p e l e r í a , 25 id embutidos. ^ J . M . B é r r i z o h i j o : 100 cajas ginebra. 
S á n c h e z y S o l a n a : 5 barri les , 5 terce-
rolas j a m ó n . 
Cano H n o : 87 bultos proviciones. 
Bal les te y M é n d e z . 250 ca jas sardinas . 
B a r c e l ó Campa y C o : 10 huacales j a -
b ó n . 
F . M o w m a n : 50 barr i l e s brea. 
M a r t í n e z L a v í n y C o : 300 cajas maca-
r r ó n . 
J . M . D r a p e r : 3,000 cajas leche. 
S . I í . P . : 50 sacos c h í c h a r o s , 25 id h a -
bas. 
Grebatte Bros 50 cajas aguas minera-
les, 12 atados. 
M a c a r r ó n ; 20 c a j a s crema, 4 cajas d u l -
ces, 10 id anuncios. 
C . F . : 15 ca jas j a b ó n . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 100 i d id. 
J . C a l l e y C o : 10 Oid id. 
B . S u á r e z y C o : 100 id id. 
Zabaleta y C o : 100 id. 
Mestle A . S . Mi lk y C o : 5,625 c a j a s 
3eche. 
W e s t I n d i a O i l B . y C o : 58 atados ve-
las . 
K . B . : 1 c a j a pescado. 
A . G . y C o : 82 cajas tocino mante-
qui l la y Jalea. 
. ; 100 barr i les café , no viene. 
C'. B l a s c o : 30 barr i les , 62 cajas j a b ó n . 
C . Conde: 461 cerveza. 
C . S . : 200 ca jas sardinas . 
B . A . S . : 100 id id. I 
S u á r e z y L ó p e z : 272 sacos garbanzos. 
J . Ga l larre ta y C o : 10 ca jas j a b ó n , 10 
id cereales. j 
A m . G r o c e r v : 20 id id. 
C . C . G . : 200 sacos c a f é . 
P . y C o : 5 cajas puerco. 
Marce l ino G a r c í a : 10 id id. 
I i á u r r i e t e v V i ñ a : 2 cajas ventiladores 
y accesorios. 
l í o m a g o s a y C o : 15 fardos canela, 20 
sacos pimienta, 5 id clavos, 6 cajas me^ 
dias, 50 id sardinas , 16 id l á m p a r a s . 
H . C . : 25 barr i l e s j a m ó n . 
Comp. M . N a c i o n a l : 25 sacos cacao, 100 
id m a n í , 25 cajas pasas, 20 id harina, 
20 barr i les cocos, 41 bultos efectos. 
Provedora C u b a n a : 30 c a j a s embuti-
dos, 7 id quesos, 50 i d tocino, 25 id sopa, 
105 id levadura, 200 id , 4 cascos ginebra, 
140 garrafones v a c í o s . 
C E N T R A I i B S : 
To ledo: 1 bulto maquinar ia . 
. T u i n i c ú : 1 id id . 
Algodones: 4 id id. 
C o r a z ó n de J e s ú s : 2 id id . 
C r i o l l a : 1 id id . 
A d e l a i d a : 20 id i d . 
B a r a g u d S u g a r : 9 id 
S a n t a C e l i a : 1 id id . 
.Taguayal: 1 id id . 
.Taguayal; 1 id id . 
P r o v i d e n c i a : 4 id id . 
C u n a g u a : ^O id id. 
Mercedes: 5 id id . 
A n d r e i t a : 1 id id . 
P a t r i a : 1 id id. 
Perseveranc ia : ;! id id . 
L e q u e i t i o : (> id id . 
l a i g a r e í i o : 1 id id . 
S t e a r t : 1 id id. 
H e r h e y C o r p ; 32 i d id . 21 Id provi 
clones. 
Portugale te : 12 id maquinar ia . 
id. 
M a n a t í : 2 id id. 
A g r á m e n t e : 10 id id . 
l l o s a r i o : 4 id id. 
C A L Z A D O S : 
D . R o d r í g u e z : 5 bultos t a l a b a r t e r í a . 
J . B u l n e s : 2 id id . 
V e i g a y C o : 32 ca jas calzado. 
M a r t í n e z S u á r e z y C o : 13 i d i d 
F l o r i t v Co- 16 id b e t ú n . 
V . A b a d í n y C o : 256 id calzado, 5 mc-
nos. 
B r i o l y C o : 75 bultos t a l a b a r t e r í a . 
A . M i r a n d a y C o : 29 i d accesorios de 
p a p e l e r í a . 
Cast i l lo y S á n c h e z : 3 c a j a s calzado. 
Cueto y C o : 2 id id . 
B o d r í g n e z V a l l i n a B e n e j a m : 8 i d id. 
F . F e r n á n d e z Sobr inos : 13 id id . 
A m a v i s c a l y C o : 3 id id . 
W . A . . i lanson: 2 id id . 
Comp. acional de Calzados , 25 bultos 
t a l a b a r t e r í a . 
F . Pa lac ios y C o : 4 id id. 
l u c e r a v Oo: 4 id id . 
B . M a s : 1 c a j a id . 
M . l l a m o s : 2 id id . 
A . C a s t i l l o : 1 id id. 
F . C . JT. : 1 id id 
A . H . : 1 caja hules . 
G a r c í a D í a z A . : 8 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
J , Marti l les y C o : 5 ca jas calzado. 
Poblet y Munrtet: 5 id id. 
Lorenzo y Redondo: 5 id id. 
F , A r a r a : 3 id id. 
F . M a r t í n e z 2 id id. 
M . V . Hui loba: 1 id id. 
M . Cas t i l la y C o : 2 id id. 
.T. R o d r í g u e z y C o : 2 id id . 
I b e r n y G u t i é r r e z : 1 c a j a cuero. 
R . Col lado: 2 id id. 
A . M i r a i u l a : 10 bultos maletas. 
A . M i r a n d a : 10 bultos i i i a l e tá s . 
Uni ted C u b a n E x p r e s s ; 51 bultos ex 
presos. 
A . M . : 00 cajas toallas de papel. 
Southern E x - i r c s s y C o ; I T bultos ex 
l'I'tSOS. 
A . B r i l l a n t : 3 cajas efectos. 
S , C h a p e l : 1 id id. 
Secretario .le E s t a d o : 1 i d id . 
C o m p Kléc tr i ca ( C a m a g i i e y ) : 1 id Id. 
H-arley: 1 id efectos 
P A P E L : 
E l Mundo: 14 atados papel. 
E . F e r n á n d e z : 840 rollos i d , 4 
efectos. 
F e r n á n d e z Cas tro y C o ; 1 id id, 4 i u ¡ 
papel. 
A . F . 7i.: 5 ca jas id, 76 id c a r t ó n . 
J . Lóp'iz . : 18 id efectob, 86 id papel. 
B a r a n d i a r a n y C o : 30 atados id , 29 b u l -
tos efectos. 
R a m b l a Bouza y C o : 5 i d i d 1 c a j a i 
papel. 
L . F . de C á r d e n a s : 17 bultos t inta. 
A l v a r e z y C o : 1 c a j a maquinar ia . 
G: R o d r í g u e z y C o : 230 atados c a r t u -
chos. 
G u t i é r r e z y C o : 3 cajas papel, 26 bul -
tos efectos. 
V . Alvarez y C o ; 3 cajas papel. 
M a z a y C o : 27 id id , 4 id efectos. 
L loredo y C o : 2 id id , 1 id velojes. 
M . F . More: 2 cajas polvos. 
Solana t luo : 35 atados papel, 1 ca ja 
efectos. 
R . Ve loso : 2 ca jas papal, (55 i d l ibros. 
D R O G A S : 
P . T a q u e c h e l : 107 bultos drogas, 35 
menos. 
M . G u e r w r o S . : 17 id id. 
P . G u a s c h : 33 id id. 
H . L e b r á n : 3 id id , 1 meno. 
R . H e r r e r á : 4 id id . 
90: 5 id id . 
D . D . .1. : 54 id id . 
M a j ó Oolomer y C o : 23 id id. 
In ternac iona l D r u s S tore : S i d id . 
C . A l s i n a : 12 id id. 
A . L ó p e z : 7 id Id. 
L . P l a s e n c i a : 5 id id. 
B . du Bouchet : 35 Id id. 
A . C . B o s q u e ; 21 id id . 
B a r r e r a v C o : ' 84 id Id, 24 menos. 
E . S a r r d : 602 id id, lOt menos. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 391 id id , 170 me-
nos . 
B a r á g u a f u g a r C o : 1 id id. 
Southorn E x p r e s s C o : 4 bultos 
M . L iobama: 25 millas, 3 tori 
cas, 4 criáis . 
l i . A i M o r r i s : 300 cerdos. 
L . B l u m - 4 toros, 22 vacas, 5 
S á n c h e z y Solan 
Ramos L a r r e a y 
Morr i s v Co • i o 
M A X I l ^ I l í S T O 1,791.—Vapor americano 
L A K E G A R D N E R , c a p i t á n Warner , pro-
cedente de Mobila, consignado a Munson 
L i n o . 
V I V E R E S : 
BarcelO Campa y C o : 8|3 j a m ó u , 16 ca-
c a j a s ¡ j a s puerco. 
F r a n c i s c o P i t a H i j o : 5 id id. 
I s l a G u t i é r r e z C o : 10 id id . 
S w í f t (J 
l en peí ' 
A. A lón 
l-'iñán a 
Grilbán 







, sacos harina. 
id.' C o : 700 i •ez v F e r n á n d e z : ]r»o c-ii*. . 
manteca 
Bust i l lo San Mig 
Acevedo v Mestr 
B a r r a q u é -Maciá v 
M I S C E L A N E A S : ' 
Terrauco y Por ta l • 
t r á n , 
V. G u t i é r r e z : 802 
tocino, 




M A N I F I E S T O 1,788.—Vapor americano 
H . M . F L A G L E B , c a p i t á n Tfhite , pro 
r é d e n t e de K e y West , consignado a R . L 
B r a n n a n . 
Swift y C o : 800 ca jas huevos, 150 teiv 
cerolas carne puerco. 
A . A r m a n d ; 400 barri les , 1,00 sacos pa 
pafl. 
A . P í r e z P é r e z : 200 barr i les id . 
A r m o u r v C o : 3,700 cajas, 20 barr i l e s 
Balchicnas, 10 cajas pescado, 50 id cerea-
les, 25 id avena, 900 id manteca, 2 id 
sacos. 100 í d e s t a ñ o . 
M I S C E L A N E A S : 
Sobrinos de A r r i b a 
t e r í a . 
Ste inberg H n o : 1 c a j a ropa. 
J . M . D u e ñ a s ; 4 bultos accesorios. 
A . B . L a n g w i t h y C o : 48 bultos bom-
bas yaccesorios. 
B . L a r z o g o r t a y C o : 4 barri les ferré» 
t e r í a . 
Lozano y C o : 10 id id. 
A l v a r e z G ó m e z y C o ; 2 bultos efectos. 
F . de H i e l o : 57,600" botellas v a c i a s . 
F e r n á n d e z y C o : 129 neveras. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 462 cajas v idr ios . 
D a m b o r a n j a y C o : 14 autos. 
Cienf uegos E l e c t r i c a r y C o : 5 bultos 
materiales. 
E . Gacicedo (Cienfuegos) ; 1 bulto m a -
qu inar ia . 
R . Cardona 8,740 piezas maderas. ' 
M A N I F I E S T O 1,789.—Vapor americano! 
L A K E O T A Q T T A G E , c a p i t á n K o w n , pro-
cedente de N e w York , consignado a W i 
H . Smi th . 
V I V E R E S : 
W i c k e s y C o : 200 cajas j a b ó n . 
Porro y C o : 26 huacales galletas. 
P . P i n o ; 2 cajas carro, 200 id maca-
r r ó n . 
L y k e s B r o s : 10 barr i l e s h a r i n a de maiz. 
300 id 
Granora 53 sacos :garbanzos. 
A . L i y i : 7 bultos proviciones. 
C . C . L . : 5 id id. 
H . Ta.: 7 i d Id. 
Y . ti : 250 sacos leche. 
M . A l l e y n : 500 ca jas bacalao. 
C . : 50 sacos fr i jo l . 
E . 50 id id. 
M . C o s t a s ; 104 sacos maicena. 
Muñiz y C o : 29 c a j a s pnerco. 
R a m o s L a r r e a y C o : 5 i d i d . 
S. C . K r e d l e i n : 20 ca jas avena, 325 Id" 
levadura. 
. P a r d o y C o : 19 atados frutas. 
N . A . : 10 cajas trigo. 
E . S. C . : 1 caja carne, t fd tomates, \ 
B u s t i l l o San Miguel y C o : 1 ca ja m a - l 
q u i n a r i a y .iccesorios. 
V . C . : 100 ca jas tomates. 1 
P . j J , 60 flacos a l m í d f e u 
A e a i A R 
j . 
. i . 
A . 
B . 
: P . 
M A N I F i E S T O l ,7 f t í :—Vapor americano 
C H A L M 1 0 T T E , c a p i t á n Bolquin , proce-
dente de Ne Orleans, consignado a A . 
B . Woodell . 
V I V E R E S : 
M¡enocal G o n z á l e z C o : 400 sacos h a r i -
na alfalfa. 
J . Otro v C o : 1,000 id a-»ena. 
M . B a r r a r a y C o : 500 id id . 
B . F e r n á n d e z M . : 50 Oid id, 
maiz. 
S . Oriosolo y C o : 250 id id, 
afrecho. 250 id avena. 
A . Alonso; 3€0 id id . 
F r a n c i s c o E r v i t i : 500 id id. 
Mestre y M a c h a d o : 300 id id . 
C . E c h e v a r r i C o : 250 id raaiz. 
R . Pa lac ios C o : 1,200 id id . 
Benigno F e r n á n d e z : 500 id arecho. 
F . B o w m a n : 400 cajas huevos, 300 hua-
cales cebolhií; . 
A . A r m a n d : 250 id id , 400 cajas huevos. 
Swift. C o m p a n y : 800 id id. 
X . Qnirotra: 40O id Id 
J . Caste l lano- 200 id id 
Diego v A b a s c a l : 2O0 id id . 
J . P é r e z y C o : 200 id id 500 sacos 
papas. 
P é r e z y F e r n á n d e z ; 260 saeso arroz. 
P . : 722 id id . 
S . R o v i r a : 300 id id . 
P e ñ a VUlal ibre C e : 100 id id. 
Bar to lo R u i z : 50 huacales cebollas, Í ,000j 
atados cortes. 
G a l b á n L o b o y C o : 395 sacAs c a f é . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o : 0 barr i les ca -
marones. 
P . ; 5 id Id. 
Cueto y C o ; 300 barr i les aceite. 
L y k e s B r o s : 350 id id. 
.T. F r á n q u i z y C o : 35 huiros aves. 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 200 cajas manza-
nas. 
Zabaleta y C o : 5 barr i l e s c a m a r ó n . 
A . A m c z a g a y Co (Matanzas) : 100 sa -
cos arroz. 
C s i n v- Ross io (Matanzas) : 100 id id, 
M i S C B L A X R A S : 
Y e n Sancheon: 900 atados cortes. 
K e n t y K i n g s b u r y - 17 id id . 
Y e s t Ind ia O i l R e f g . 2,7.11 id id. 
Ortega F e r n á n d e z : 2,400 id id. 
J . Pé . - e í C . : 2,073 id id . 
W . Sut ter : 10 fardos envases. 
R o t u l a d o : 5 atados papel. 
Melchor A . Dessau • 1 bulto maquina-
r i a . 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre, en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
a 
d e l a V i d a 
C o n e s t e t i t i l o a c a b a de t r a d u c i r s é 
a l e s p a ñ o l , q u i z á s l a o b r a m á s i m p o r -
t a n t e d e l D r . M a r d e n , o p o r l o m e n o s 
l a q u e h a m e r e c i d o m a y o r e s e l o g i o s 
db L a p r e n s a y de l o s h o m b r e s d e 
v a s t a c u l t u r a . 
l a " O B R A M A E S T R A D E L A V I -
D A " es u n l i b r o p a r a e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de n u o s t r o c a r á c t e r y l a a f i r -
r a : . c i 6 n de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
K l D r . M a r d e u e n o t r a o b r a , de-
m u e s t r a h a s t a I s e v i d e n c i a q u e Q U 5 -
R J á R E S P O D E R y e x p l i c a c l a r a m e n -
te - uo no s e q u i e r e c u a n d o S E C A -
R E C E d e f i n y i a p e r s e v e r a n -
c í a n o a c o m p a ñ a a l d e s e o 
L a O B R A M A E S T R A D E L A V I D A 
debe s e r l e í d a p o r Lodo e l m u n d o 
P ^ r a p o d e r h a c e r de l a v i d a u n p a -
r a í s o 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n t e l a e n l a 
Vrba.na. $1-50 
E n l o s d e m á s l u g a r e s d e l a I s l a , 
í r a n c © de p o r t e y c e r t i f i c a d o $1-70 
O T E A S O B R A S D E L D R . M A R D E Í V 
S I E M P R E A D E L A N T E — P A Z , P O -
D E R Y A B U N D A N C I A . — L A A L E -
A R I A D E L V I V I R . — A B R I R S E P A -
S O — E L P O D i í R D E L P E N S A M I E N 
T O . — L A I N I C I A C I O N E N L O S N E -
G O C I O S . — A C T I T U D V I C T O R I O S A . 
— E L E X I T O C O M E R C I A L . — P S I C O -
L O G I A D E L C O M E R C I A N T E . 
P r e c i o de c a d a t o m o e n t e l a , e n l a 
H a b a n a $1-50 
E n l o s d e m á s l u g a r e s d e l a I s l a , 
f r a n c o d e p o r t e y c e r t i f i c a d o $1-70 
T o d a s e s t a s o b r a s s e v e n d e n e n l a 
l i b r e r í a • " C e r r a n t e s " d e R i c a r d o Y e -
l o s o . — G a J I a n o 6 3 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
P i d i - n s e l e s c a t á l o g o s d e e s t a c a s a que 
s e r e m i t e n g r a t i s 
J € J 8d-22 7t-23 
¿•J' 'wi-'-' ^'2 íitadoy telas 
\ . yAl,lo3..la : 1.47S k| corles ^ . 
i.KX) ul id 
'̂ b-Al: 39 bultos ferroUífi 
l eriKindoz: U id id 7 ^ 
: 10 (.nas efectos tocador, 
1 id maresría y ¡$ 
i r r i l 
Cari 
iTñm [>iezas madaí 
Meuémk-x: . cajas meffig 
t0: - joños a t e b r T 
' xutos accesorio! í l o r m a n o pelota 
Vlonso (Tolu.') 
•i bultos ierre. 
id esoal ._la¡r 
r íos 
Uudaban 
C , Slnp 
J . Port i in 
l niono 
B a r r e r a 
3 , A l 









< 'o : L0?<3 bultos tubos t 
lemas, 
lez : 1 barril yeso, 522 
100 cerdo, 9 caballos, 
1 caja ferretería. 
10 : b! ca las botellas. 
PA11A V I T A 
Sugar 12. cajas calzado, 
** Botica <k SAN J 0 S Z -
HABANA- \ 
i 
^ « e j o r p e c t o r e l V deptf^l 
€flca««iente I e s enfenrrsd^i 
^ ^ 1 y <te tos « S 0 ^ 
. t s tr inarios . 
? ^ * Breas© vende entodiss ^ 
yáeJoí^pübfcadBMéjico, j 
^ c í d 3 3 í H A B A N A , ^ 
iDal (Manzanillo): 2 
(1 anuncios. 
r o r n á n d e z (Bayamo): 6 cajai 
(Holpruín) : 1 caja medias. 
Co (Ho lgu ín ) : 4 id cami-
(Tunas de Zaza): 1 cají 
Sant 
id id y 1 
Ga las y 
calzado, 2 
L ó p e z j 
I calzado. 
B . Ramos 
B . M a m s i 
sas | 
D . Cabe;: 
l e n c e r í a . 
M . Guaren (Anti l la) : Ó cajas medias. 
V. S. í /an- i l lo ) (Anfilla).; 1 id Ul 
Y . l iodrfgaez {N*uovitas|.'13 bultos fe-f 
r r e t e r í a . 
I M P O i í T A C I O X D E VIVERES 
D e Puerro Rico , por ol vapoí SANTIA-
G O D E C U B A . 
C a f é : ">,V11 sacos. 
H . M . V L A G L E R , de 
K B O T S Q D A G E . do New í 
H u e v o s : M)0 cajas. 
P a p a s : l.oOO bultos. 
Pescado: j0 cajas. 
Manteca: ÍKK) id. 
S a l c h i c h a s : 720 bultos. 
Toc ino y Mantequi l la: 14'. 
Quesos: 7 cajas. 
Cerea les : SO id. 
M a n í ; 100 sacos. 
F r u t a s : .17 cajas. 
C e r v e z a : 4G1 id. 
Conservas: 87 id. 
A l m i d ó n : 50 sacosu 
Maicena: 100 id. 
A v e n a : 45 cajas. 
Sopa: 25 id. 
Iden de M a í z : 10 mr**. 
Cacao: 25 id . 
Gal letas- 26 huacales 
M a c a r r ó n : 512 bultos. 
J a b ó n : 027 id. 
P a s a s : 25 cajas. 
L e c h e : 5,875 id. 
F r i j o l : .100 sacos. 
G a r b a n z o s : 325 id. 
V e l a s : S8 atados. 
Carne puerco: 180 bultos. 
T r i g o : 10 sacos. 
H a b a s - 25 id. 
H a r i n a s : 000 id. 
C a n e l a : 11 f á r d o s . 
E m b u t i d o s : 55 cajas. 
P i m i e n t a : 20 sacos. 
Cafó- .Í00 id. 
B a c a l a o : 500 cajas. 
E X P O R T A C I O X 
West, por el vapor ü-
L i c o r B a l s á m i c o 
P a r a K e y 
F L A G L E R . 
A z ú c a r : 10.728 sacos. 
P a r a B i lbao y escala 
e s p a ñ o l A L F O N S O G I L 
A a u c a r : 2,300 sacos. 
Cacao: 264 id. -
A g u a r d i e n t e : 16|4 
P i c a d u r a : 1 caja. 
el «Po; 
c a 
D o c t o r G o n z á l e z 
Es 
O m i O AL POPi PUYOS 





V i a n d a í 
5 Í(Í „oc l 
torcidos: ¿¿p » 
2 cajas . 
. 4 cajas frutad 
"varios; 14 bultc 
9S15 pacas 
22 cajas 
M A N I F I E S T O 
L A K E Z A L 1 S K I , 
cedentc de X e w \OTÍ 
H . Smith. 
Q u artel Maestre: 
Bh lume y Ramos 
D . y C : 100 pacas P^a-
D . S u r l o l : 250 pacas heno 
M I S C E L A N E A S : 
L i n d n c r y Hartmann 
sinfestantes. \ 
Comeo: 100 bultos o: 
les cemento. _ . 
D , MiUi ín: 500 cuQett 
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India O i l R - g 
2̂10 .cajas a c e U ^ ^ 









J a m ú n : 45 bulto. 
C h í c h a r o s : 50 id. 
C l a v o s : 3 sacos. 
T o m a t e s : 100 caja 


















AfiO LXXXVii b í A t i l ü úiL L A ftfiARíííA A b n l 2 5 de i 9 i b . 
Martínez: 815 bultos accesorios 
i «Ido 7 f ' W i u i n a r i a , 8 menos. 
. S ^ s l Maseda: 138 roUos papeL 
fatrai ^ . s5 bultos ácido. 
l «í CoWÍ ' ^ s I 1 ^ id aceite. 
E § . 40 td ^PaDerdicios id algodón. 
i ¿ 0 íardos « ^ P f £rbuitos materia-
F ^ . nfi id efectos de hierro. 
^ í . ^ ĵíofna de Jarcia: 100 barriles 
R p T ¡ ^ c a r e r a : 103 barras. 
^ ^ f - a f l e r í y Co: 3 bultos ferretería. 
J ' p ^ c r f : .1 id lámparas. 
i ¿v ^ S : ' W id id. 
; V 6 i? *d 
'11. 
i «82 barras, no Tiene. 
,r • 21M cajas aguarrás. 
I M- -'^••«''r'o- ''CS atados láminas. 
f í . y Co: f^>-lo00 cuñetes clavaiones. 
jlarina ^ jeg bultos efectos eanita-
p o d s y 
fcte ^ s a y 00 = 50 llo3alatas' 







































^ P ^ n ^ C o : 239 cajas cajas dina-i ^rellano .» 
^ i , «ra Nacional de Explosivos: 709 id 
• / ^ & P e 0 l V y O S C o : 801 * ™ 
C % n f l « yid^siblea> cuñetes p61-
T«raS-dy y Henderson: 163 id id, 100 ca-
^1gT2<>3 id id. 
,»wTTni5STO 1.793.—Vapor americano 
^ p I b R O T T . capitán Phelan. pro-
l * T KCY West, consignado a B . 
ceden te 
h.Vtgnkmos (Henfuegos): 260 sacos 
j s ^ o t . G t Co: (Caibarién): 250 id id G«tman j ^ . J _ 
Agencia y Co: 320 sacos hari-
^1 imi l la de algodón.-
^detM v Rubio( Santiago de Cuba): 
^-ifnfl ramas y accesorios 
^ n e v m a ™ 663 huacales botellas, 
^ c Unld¿s: 1,000 planchas 
l \ petroccione: Sautos. 27 bultos ac-
í*^"0* CampbeU: S24 atados planchas. 
, J i ^ r o Sugar y Co: 27.216 kilos abo-
"Vttere y Co: 4 autos, 16 bultos ac-
^cSa'Cfentral R (Sagua): 5 bultos ma-
^ S r r i g a : S9 barriles alambre 
lerotndez Hno (Qenf aegos): 99 bul-
tos maquinaria. 
^ ¿ S i ^ L í n a r e s y Co < Sagua): 8,853 
^ C a s t a n o ' í C i e n f u e g o s ) : 1.621 id id. 
Ttoergo v Alonso: 410 id id. 
i Gonzáloz: 3,909 id id 
fas Antillas: 8,4Si id id. 
Wprshey Corp- 900 polines. 
E Lamadrid:' 907 atados corte». 
arAKlFIESTO 1,794—Yapor americano 
vninfV capitán Nockerson, procedente 
Í New Orleans. consignado a W . M . 
7S90 123 7S9 12 3 E T A 78 780 
VIVERES: 
Orts y Cápela: 0 barriles camarones. 
F C . : 1,014 sacos arroz. 
I p' y Oo: 500 id harina. 
A." F . : 5 barriles camarón. 75 cajas sal-
món. ., , 
i L . : 'O barriles camarón. 
Áin. Grocery- 135 cajas leche. 
p Erviti: 200 sacos afrecho. 
R. y Co: 2S7 id id. 
p, 'Fernández: 250 sacos arena. 
Promlora Cabana- 600 cajas frijol y 
salmón, 1,100 id leche. ^ , ^ ^ 
Habana: 1,200 sacos fnjol, 10 barriles 
camarón. 
Wilson y Co: 10 barriles huacales ja -
món. 
J . Gallarreta y Co: 5 id id. 
Z. v Co: 500 sacos avena 
R Palacios y Co: 1,000 id id 
R. Palacios y Co: 1,000 id id. 
F . E . : 5 barriles camarón. 
G. C. : Torres: 43 cajas dulces. 
Fstevánez y Co; 50 cajas maiz. 
J . R. Págés: 36 cajas leche. 
A. González: 10 cajas 1abón. 
Morris y Co: 300 tercerolas manteca. 
R. F.:' i00 sacos arroz. 
C. Y . tiG7 id frijol. 
•T. L . : 1,000 sacos papas. 
V, ! . • 250 sacos harina. 
S. R.": 250 id id. 
J , Pérez y Co: 200 id cebollas. 
D. Li. HUI: 24 bultos proviciones. 
Harris Hno y Co: 149 id id. 
F . Boírman: 50 barriles papas, 25 jau-
'as aves. 
I Bustillo San Miguel y Co: 50 cajas maíz, 
20 id salsas, 30 barriles camarón, 20 ata-
dos ciruelas, 
Swlft y Co: 10 barriles, 10 tercerolas 
manteca. 
MISCELANEAS: 
S.: 27 cajas botellas, . 
C. Martínez Cartaya y Co- 6 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Miranda y Pascual: 10 id quincalla. 
Comp. •Je Gaseosas y Aguas: 1 caja 
maquinaria. 
Botello y Díaz: 35 cajas máquinas de 
coser y accesorios. 
F . Cagigas: 83 cajas calzado. 
Grana y Co: 5 cajas accesorios para 
bicicletas 
A. C . : 15 cajas accesorios lámparas. 
Crusellas y Co: 100 barriles sebo. 
C. U . 13.: 1 caja accesorios. 
A. González: 3 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
A. Sáncoez; 11 cajas calzado. 
^. O. Dalton: 1 órgano. 
Tezaco: (̂ 17 cajas aceite y betún. 
Rodríguez y Clavo 2 cajas medias. 
4- M í González: 4 bultos bombas. 
González y Cervera: 5 cajas juguetes, 
uuda le Sirgo y Co: 4 id calzado. 
Fernández y Roid: 2 cajas máquinas. 
w ™ 3 ^no y Co: 3 cajas carretillas, 
a . K. bwan: 7 cajas quincalla, 
v.^Gómez y Co: 37 bultos railes y ac-
fesonos. 
J . Hernández r 2 bultos gallineros. 




R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S G I C L O N E S . D E L O S P U E 6 0 & . 
L A T E J A A M 5 L E R E S I M P E R M E A B L E , IHC0HBÜ6TIBLE Y R E S I S T E N T E . 
, J . D ' O R r \ ¿ r G S 
£ C O / S C H A Y C A L L E : M A R I N A 
A P A R T A D O 
C A L Z A D A 
T E L . I ¿ 0 4 / 
M A N I F I E S T O 1.799.—Vapor americana 
.T. R . P A R U O T T , capitán Phelan. proce-
dente de JCey West, consignado a B . L . 
Brannan 
Ü A D E R A S : 
T . Castaño (CSenfuegos): 1,517 piezas 
maderas. 
R. Garda v Co (S. a a r a ) : 2,301 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Resulta: 10 bultos maquinaria., 
F . C . Unidos: 2,068 railes. 
M A N I F I E S T O 1,800.—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Myers. procedente 
de Key Wo.zt, consignado a R . L . Bran-
i.en. 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
13 cajas pescado. 
J . Alvarez- 50 cajas accesorios para 
auto. 
Southern Bxpress y Co: P . Dcsverni-
ne: 1 caja documentos. 
A. Martínez: 1 id efectos. 
E . Arias: 1 id id. 
Havana I r u i t . 1 id id. 
Havana Fru l t : 1 id id. 
Ibarran E . r 1 id id. 
P . Electricar y Co: 1 id í q 
F . A . Powler :1 id Id. 
F . C . l íobins: 1 id id 
Lorabard y Co: 1 id id. 
Comp. de Representaciones: 1 
Li . F . Martí: 1 id id. 
Comp. de Automóviles: 1 id id 
Broinvers y Co: 1 caja efectos. 
P . Gutiérrez: 1 id id. 
J . Bou: 2 id id. 
W . L . Margetts: 1 id id. 
Tolckdoríf y Ulloa: 3 id id. 
F . M . Kiihue» 1 id id. 
S. M. Masegcsa: 1 id id. 
A. 
M A N I F I E S T O 1,801.—Vapor amerlcan 
CARTAGO, capitán Camrbell, procedente 
de Colón y escala, consignado a W . M. 
Daniels. 
Con carga do tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,802.—Vapor americano 
H , M. F L A G I / E R , capitán "White, proce-
dente de Ivcy West, consignado a R . I i . 
Brannen. 
Armour y Co 950 cajas auesos. 2,500 id 
salchichas. 
A. Armand 400 barriles papas. 
E . Ervi t i 300 sacos maiz. 
M. Barrera y Co 600 id id. 
Swift y Co 400 cajas huevos, 400 barri-
}es soda, 100 tercerolas manteca, 150 id 
10 cajas' puercos. 
MI SCEL. ANCAS 
Lykes Bros 101 cerdos. 
P . C . Unidos: 254 railes 
E . Morales de los R í o s : 2 autos 2 
bultos accesorios. 
M A D E R A S : 
R . Cardona 2,75o piezas maderas. 
Enterprise Lumber y Co 1,537 id id. 
F . Benemelis y Co 6,014 id id. 
Unión Cypres y Co: 1.455 atados cor-! 
tes. j 
M A N I F I E S T O l.SOS.—Bergantln español' 
BARCINO, capitán Ferrer, i.rocedente de 
Alicante, consignado a J . Balcells. 
Orden 1)0,090 tejas. 
B . Lávale 1 barril vinagre. 1 caja con-
servas. 
C. Maclas: 1 id pintura 
Audrain v Medina: 19 cajas vidrios. 
Central Araujo: 1 caja maquinaria. 
Santalucía y Velilla: 1 caja tela. 
Santalucía y Prats; 1 id id. 
M . C. Engle: 1 motocicleta. 
L Bauza: 2 cajas accesorios eléctricos. 
C . Martínez Cartaya y Co: 3 cajas ac-
cesorios eléctricos. . 
J . Pascual Baldwin: 26 cajas máquinas 
de escribir v accesorios. 
Valmaíía y Benítez. 9 bultos accesorios 
eléctricos. . . , 
Caula y Ziburu: barril ácido. 
Rector do la Univeisidad: 1 caja mi-
cro tomos. 
Fernández v Co: 3 bultos muebles. 
Morgan y Walter: 8 cajas cintas. 
Bernard'y Co- 25 cajas motores. 
Comp. M. aci'onal: 3 cajas maquinas. 
J . Fortán :4 cajas tinta. 
P F . de Castro: 1 caja velas. 
Vilaplaaa y Co: 1 caja accesorios eléc-
frióos 
Vidal y Blanco: 6 cajas muebles. 
B . Patino: 2 cajas cuero. 
E . Zequeira: 3 cajas pintura. 
.1. L . Villamil: 3 cajas máquinas 
Lindner y Hartman: 100 cajas paifl. 
Universal Musical y Co; 6 pianos. 
W . J . : 101 cajas libros. 
W . . Campbell: 23 bultos llantas. 
E . Iglesias: 1 caja cuero. 
$0.80 
M A N I F I E S T O .804.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller, procedente de 
Veracruz y escala, consignado a TV. H . 
Smith. 
D E VBRACRU-i 




luruli y Co 500 carboyes ácido-
V C: 8 cajas accesorios eléctri-
Manna y Co: 4 cajas accesorios tubos, 
-n a / 1 caía werro. 
V % 0 bultos accesorios eléctricos. 
*- ^ . : 240 atados cortes, 
coi' - ?ier: 2 caias accesorios eléctri-
Baraga,! sugar y Co: 8 cajas calzado. 
t a : d í d aecesorios eléctricos. 
í'nA- 1 id id-
^ombara y Co: l caja maquinaria. 
¿£Pez: 19 bultos calzado. 
^Vílcox: 4 cajas válvvlas. 
vr.nrZ,: l oa3a tejidos, 
navana Drug y Co: 2 cajas quincalla, 
p" p"- i ?a3a máquinas, 
o" (V,", ¿ "1 id. 
Violetas. 0: 14 caia8 ^ce801403 
Armour y Co- 3,000 cortes 
Las Antillas: ¿•2,602 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 1,797.—Vapor español 
M O N T S E R R A T , capitán A . Mualera, pro-
cedente de Barcelona y escala, consigna-
do a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Comu M. acioaal' 35 sacos almendras. 
González v Suárez: 196 cajas mante-
quilla. 
M I S C E L A N E A S : 
L . GutiéiT íz y Co: 2 cajas calzado. 1 
F . Fernando: 5 cajas monumento (Má-
ximo GOtuez.) 
Romagosa y Co: 2 cajas camisetas. 
E . Bolibar: 1 caja restos mortales (En-
rhiue Mira Marganes.) 
A . R . Flnet: 1 caja tejidos, 1 id cor-
batas. 
A . Ribot; 1 id tejidos. 
J . M . Rojas: 1 id libros. 
R . Velo so: 3 id id. 
J . López: 2 id id. 
J . Laporta V . • 55 cajas papel. 
B . Pardla: 1 caja muestras. 
Rosa Fernández y Co: 3 id tejidos. 
Echevarría y Co: 1 id peines. 
Pelayo Alvarez Hno: 1 id tejidos. 
E N C A R G O S : 
J . P í ; 1 bulto corchos 
C. Ruano: 1 id calzado. 
A. Fantanet: 1 id muestras. 
J . Parajóa y Co: 1 id pieles, 
j B . Arroyo: 1 id calendarios. 
L . Don: 1 id muestras. 
García Tuuón y Co: 1 id id. 
D E MALAGA 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 50 saco5» anís , 
M. Quero!; 99 cajas vino. 
.1. Balcells' y Co: 6 cajas muestras de 
pasas, 3 Id id de higo. 
J . R . Alvarez y Co: 1 caja estuches. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
López Gonzáelz y Co: 300 cajas vino. 
J . R . Ramírez: 1C id anisado. 
M. Muñoz: 175 cajas, 4 botas, 30 quin-
toK vino. 
M. Rniz Bárrelo y Co: 300 cajas id. 
E . Alvarez y Co (Nuevitas) : 40 id id. 
Licorera Cubana: 3 bocoyes id. 
J . Alvarez G. (Nuevitas) t 17 id id, 3 
id iicof. 
B . Sánchez: ,3 medias boras vino. 
L . Zanal'uiní: 3 cajas id. 
M A N I F I E S T O 1,789—Vapor americano 
L A K B A R L I N B , capitán Urockenridge, 
procedente de Newport New, consignado 
a Cuban Coal Company. 
Cuban Coal Company: 2,806 toneladas 
de cartón minera/. 
para 
IMPORTACION D E V 1 V E R E S 
. De Xe^v Orleans, por los vapores C H A L 
M E T T E y NORMA. 
Be Mobile, por el vapor L A K E G A R D -
NBR. 
Dé Nsw Yrk, por el vapor M A K CA-
L 1 S K I , M A S C O T T E y H . M . F L A ^ ^ B . 
do Key West. 
Harina de Trigo 2,137 sacos. 
Harina de Alfalfa: 400 id. 
Afrecho: ,lo6 id. 
Avena: 4,190 id. 
Frijol y Calzado: 600 id. 
Café: 395 id. 
Arroz: 3,310 id. 
Frijoles; 1,916 sacos. 
.Iam6n: 3 id. 
Manteca: 624 id. 
Jabón: 420 id. 
Camarón: 86 barriles. 
Huevos: 2,800 cajas. 
Salsas: 05 :d. 
Leche: 1,272 id. 
Conservas: 320 id. 
Aceite: 0S5 barriles. 
Fideos; 2 cajas. 
Carne puerco: 370 id. , 
Cebollas: 1,250 bultos. 
Mantequilla: 200 cartones. 
Lisas: 32 barriles. 
Ciruelas: 20 atados. 
Maiz: 2,u00 sacos. 
Maiz en dulce: 100 cajas. 
Papas: 1,950 bultos. 
Heno: 3.0<5o pacas. 
Oaubo; a T Co: 45 barriles sera. 
So0bril0a y ,Co^0: 1 «Ua ropa. 
^ l o í ^ f a b í r t e S r 7 C0 
Machín y W ^ i • T ^ í ? ^ ^ , Kstrh" y 3 caJas "-olinos. 
.T Tvfíf y, ^laseda • 1 caja piedrt 
í'niír, n-Vli: 1 bult0 juguetes. 
l níf.n oil y co: l rollo alambre. 
- . h . i perro. 
Coca Co",1 240nbarr"es fig, 
^ e g a KernánflM. « q o q 
De Barcelona y escala, por el vapor es-
pañol M O N T S E R R A T . 
Almendras- 35 sacos. 
Aní s : 50 id. 
Mantequilla: 198 cajas. 
Anisado: 10 id. 
Pasas: 6 id. 
HUgos: 3 id. 
Vino: 917 bultos. 
uras. 
lipones, 
ernández; 6,888 atados cortes 
1 
^ A R f ^ T S 8 1 ' 0 l-TSS.-Vapor americano 
^ TamiTo ' caP1tan Myors, procedente 
^raunsm. y €8cala» consignado a R . L . 
A , ^ TAMPA 
H. B n?in: < o'í1 cartones mantequilla, 
j • « . Dunn' 200 sacos papas. 
A. &;„¿enra: 35 cajas pescado. 
J . T ^ " y a : 1 bulto efectos. 
^ i'lcjí>: 2 id id. 
• -n-nero a máquina de coser. 
Havani n K E Y W E S T 
Thraii 1"n>.1 l)ulto maquinaria. 
)s. 1'- y Co 1 id accesorios eléctri-
«Sdo . ' ^ Pesca y Navegación 4 cajas 
^nsac'ALI>ÚT$^ 16 l,arriles id. 
, ^outhe^V5' Fernanóez Ití id id 
Ntos efs^toíPreS3 y C0 para Tarios: 51 
í A X S f i T ? o o ^ " 7 7 V a r , o r americano „ Swift " ;> " ^ b a r r i l e s papas. 
a i jSCELAM0is 0a-aS hv'ev03-
N i t r i t o í 5 7 ' 6 0 0 botellas vacías. t0 rate Agencia y Co; 53.067 kilos abo-
á0 ' D. Orn y co: 1,031 rollos techa-
p; o "r/l8,^6 hi ío : 1.420 bultos tubos. 
t0li tubos! 03: P ^ c ^ a s , 14,915 bul-
^l^^naSSí"^ 3'200 Planclia^ H915 
barro. Moloiiey: ío^OO ladrillos. 20 sacos 
^•itorialó0/3 y Co: 3 autos' i-07" bultos-
^ ^ N a V h n i ^ V y Cot 35.000 ladrillos. 
* Tokkdorff i0T4T,blll^8 maquinaria. 
PREPARADA n ti n m 
i n v. 
EHUiSíTA H M a 
Ofelsps* 30, e s p i n a i * p a ? . 
C 1 6 Í \ m \ b O A R R E G L E E S E 
r U E Ü - t T E 5 0 & f 0 P P P 5 c a 
b ü D E A O Ü S T s A , A 0 l £ P E 8 A R w 
M A N I F I E S T O 1,805.—Vapor americano 
DEVISA, capitán Mickerson. procedente 
cíe New York, consignado a W . H . Da-
niels. 
V I V E R E S 
Alonso y Co 100 cajas menudos de puer-
co, 
F . Palacio 10 tercerolas. 5 barriles 
(íleo. 
Fernández Trapaga y Co 5 barriles. 5 
tercerolas jamón. 
F . Bowman 50 cajas salchichas, 25 id 
quesos. 
S. Rovira 6 cajas id. 
Liberty Grocery y Co 12 id id. 
Pont Rcstoy y Co 100 cajas manteca. 
Ara. Grocery 50 cajas tomates, 50 cajas 
manteca, 50 cajas ja tón . 
Wilson y Co: 5 barriles jamón, 50 id 
menudos de puerco. C V cajas quesos, 200 
id salchichas. 
Provedora Cubana 35 cajas jabón, 36 ca-
jas salsas, 2 id pimienta, 10 id huevas, 
25 id cerezas, 10 barriles Jamón, 5 cajas 
tocino, 12 id gelatina, 1 id muestras. 
Suris y Ntrellis 2 cajas añil. 
Amador Tuo y Co 37 cajas dulces, 3 Id 
crema. 
P . Bilbao L . 25 cajas tomates, 5 id 
salsas, 3 id frijol, 1 id chocolate, 2 id 
salsas, 2 Id nasas, l id aceite, 2 id acei-
tunas, 2 l i macarrón, 2 id cereales, 5 id 
iabftn, lid mostaza, 1 id melado, 1 id 
tapioca, 4 id efectos. 
S. S. Froidlein 500 cajas jabón sapolio. 
SO id ciruelas, 10 Oid maiz. 17 id levadu-
ra, 10 id ciruelas. 126 id conservas, 10 
id harina de maiz. 
J . Dopico 20 cajas te. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Serrano G . : 2 cajas muñecas. 
F . Navas y Co: 2 bultos accesorios pa-
ra bicicletas. 
R . Cuevas; 1 caja extracto. 
Cuban Teléfono y Co: 24 atados alam-
bro. 
C . Rodríguez y Co: 1 caja llantas. 
Com. de Fonógrafos: 4 pianos. 
B . J . Ardle: 18 bultos remaches y 
clavos. 
L . Brihuoga: 52 rollos maderas. 
M. Ahedo G . : 40 cajas sillas. 
L . B . Gwin: 10 rollos efectos hierro. 
González y Co: 6 cajas cartón. 
D. Pérez Barañano: 7 barriles pintu-
ra, 1 caja cintas. 
G . Pomares; 2 pianos. 
R . G. Mendoza: 2 caja? mármol. 
D . A . Roque y Co:' 55 barriles soda. 
Herhey Corp: 1 caja balanzas. 
B . Cal i : 2 fardos papel. 
F . Rollán: 1 caja tela. 
LIBROS NECESARIOS PARA 
LA VIDA PRACTICA 
METODO D E MECANOGRAFIA. 
—Tratado v.ráctico y sencillo pa-
ra aprender la escritura en má-
quina al tacto, en poco tiempo 
y sin necesidad de maestro. Un 
tomo, rústica 
L A C O N T A B I L I D A D A L A L -
C A N C E D E TODOS—Nuevas 
bases racionales de la contabili-
dad, por León Batardon. E l fun-
cionamiento de las cuentas. E l 
sistema de inventario perpetuo. 
Los balances de comprobación. 
E l libro donde están expuestos 
estos problemas con mayor cla-
ridad. 1 tomo, tela 
COMO S E L L E G A A COMER-
CIANTE.—Cartas a un neófito 
en los negocios, por Pedro Gual 
Villalbi. Estudios de psicología 
popular le la actividad mercan-
til. 1 tomo, tela 
L A T E C N I C A D E LOS NEGO-
CIOS.—Elementos de Economía 
comercial, por P . Clerget. 1 to-
mo, tela 
MEMORANDUM D E L CONTA-
DOR M E R C A N T I L . — Recopila-
ción de fórmulas pa,ra resolver 
con rapidez los cálculos mercan-
tiles, por Emilio Oliver Casta-
ííer. 1 tomo, tela 
T A B L A S D E C I F R A S — Método 
para averiguar con rapidez la ca-
bida de las barricas o cu-
bas en las fábricas de lico-
res, seguida de tablas para ave-
riguar el peso, volumen y den-
sidad de varios líquidos, por T r i -
no Eguilegor. 1 tomo, tela. . . 
CORRESPO X D E N C I A C O M E R -
CIAL.—Modelos de toda clase do 
correspondencia y documentos 
mercantiles, por H . Page. 1 to-
mo, encuadernado 
T R A T A D O D E MNEMOTECNIA.— 
Métodos para desarrollar nues-
tra memoria por la audi-
ción, la visión y la idea, por G. 
Art. 1 tomo, rústica 
L a misma obra encuadernada. . 
G O B I E R N O . ADMINISTRACION 
B H I G I E N E D E L HOGAR.— 
Curso de Ciencia Doméstica, por 
Angel C . Bassi. 1 tomo. tela. . 
PARA S A B E R L O TODO. PARA 
R E C O R D A R L O TODO.— Gran-
cnciclopedia de conocimientos 
útiles, ilustrada con 800 graba-
dos y mapas en colores. 1 tomo, 
en tela. . 
F R A S E S IMPROPIAS.—Colección 
de Barbarismos, Solecismos y 
Extranjerismos de uso más fre-
cuente en la prensa y en la con-
versación, por R . Pranquelo y 
Romero. 1 tomo, pasta 
LA PAD ABRA E N P U B L I C O . — 
Psico-fisiologfa de la palabra con 
los procedimientos oratorios de 
Briand, Poincaré. Caillaux. Cons-
tant. Desellanel, Ribot. etc., con 
un apéndice sobre los procedi-
mientos oratorios de los más 
grandes oradores españoles, por 
Maurice Ajam. 1 tomo, rústica. 
L a misma obra en pasta. . . . 
GUIA D E L B U E N D E C I R . — E s -
tudio de !as transgresiones gra-
maticales más comunes, por Juan 
Selva. 1 tomo, pasta 
E L A R T E D E L A I E C T U R A . — 
Reglas sencilla» y prácticas para 
aprender a leer en .público con 
toda corrección, por Ernesto Le-
Kouve. 1 tomo, pasta 
A R Q U I T E C T U R A D E L V E R S O . — 
Tratado práctico para aprender 
a hacer versos, por Pérez y Ca-
ris. 1 tomo, tela 
MORFOLOGIA D E L V E R S O CAS-
TELLANO.—Explicación del ver-
bo castellano actual según los 
principios y el método de la gra-
mática comparada e histórica, 
por R. Lauchetas. 1 tomo, tela. 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L A 
E D A D MEDIA.—Comprende des-
de la invasión de los Bárbaros 
en el Sifílo V hasta el descubri-
miento de América, por García 


















Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
M . J . Carreflo y Co: 7 bultos accesoriod 
para auto. 
R . Karman; 3 cajas accesorios eléctrl-f 
eos. 
J . L . Stowers: 1 caja rollo de músicav 
8 pianos. 
C . G. Pumarioga i 4 cajas ceraduras. 
Director de Correo: 5 cajas accesorio^ 
eléctricos. 
A . Lino 1 máquina. 
Stell y Co: 20 barras. 
Cuba Motor y Co; 7 cajas accesorios. 
Cuba Importación y Co: 2 huacales 
plantas. 
A. Alvarez: 2 cajas brechas, 2 pianos, 
linos Fernández: 3 cajas accesorios fow 
tografías. 
Torrous y Alorad: 2 bultos accesorios 
eléctricos. 
A . Puente e hijo: 3 huacales efectos. 
C . Muñoz: 13 cajas papel, 3 id vidrios. 
207: 3 cajas accesorios eléctricos. 
L a Estrella: 1 caja impresos. 
Fábrica de Sobres: 7 caja spapel, 56S 
atados id. 
Mooré Reid- 8 cajas mesas y acceso-
nos. 
J . Casáis: 2 sacos goma. 
Habanera Indusítrial: 1 máquina, 23| 
sacos manzanas. 
A. A. Amgulo: 59 cajas accesorios para 
auto. 
Jefe del Ejército: 7 atados accesorios 
de campaña. 
F . Perdigo: 4 cajas accesorios déc-! 
trieos. 
Carballo y Martín: 2 cajas impresos. 
Rodríguez y Martínez: 6 cajas id. 
Havana Auto y Co: 23 bultos acceso-i 
rios. 
Casa Wrhon: 2 cajas papel. 
Dussaq y Co; caja imrresos. 
Agrámente: 200 tambores vacíos. 
M. Ruiz Sánchez: 10 bultos lámparas yi 
accesorios. 
L . G. P . : 18 atados drogas. 2 bultos 
impresos. 
Garacre Havana: 91 bultos accesorios. 
C . Sicadi e hijo: 6 cajas accesorioal 
eléctricos. 
M . Porto V . : 39 sacos mangos. 
Violeta: 1 caja maquinaria. 
Viuda Carreara y Co: 1 caja cuerdas. i 
L . Morera: 13 bultos maletas y baúles^. 
L a Ambrosía* 104 atados papel 
M. Humara: 37 cajas anuncios y dItH 
eos. 
J . P í : 9 cajas sellos. 
G , Cuervo y Co: 76 atados maquina-1 
ria. 
J . Z. Ilorter: 6 cajas id. 
Grebate '^ros: 9 huacales colgadoreai 
A . Meuéndez: 2 cajas ropa. 
E4 Hernández M : caja efectos. 
W . L . L'lat: 1 id camisas. 
M . Marco u: 1 id id. 
Menocal v orinan • 3 cajas aceite. 
Coca Colé y Co: 21 atados anuncio»^ 
Comp. le fonógrafos : 6 pianos, 5 ca^ 
jas rollos de música. 
A . Revorado y Co: 57 fardos paja. 
Rodríguüz Hno: 3 cajas seRos y da-t 
vos. 
García y Fernández: 21 cajas accesorios 
para auto. 
Am. Eagle D . y Co: 4 cajas dulces. 13 
id ropa y calzado. 
J . A . Gou-íález y Co: 11 cajas espejo» 
y grabinetes. 
Cuban Pertland Cement: 33 bultos ma-
teriales. 
A . y Co: 7 cajas maquinaria. 
Rubiera Hno; 39 bultos paja y accedo-* 
rios para sombreros. 
Secretario de Instrucción Pública: 4 
cajas media*. 167 atados relojes. 
Comp de Accesorios de Autos: 2 cajas 
lámparas. 
L . B . Ross: 60 autos, 12 cajas ao 
cesorios. 
B . Leoci-¡is: 164 bultos ácido. 
Carvajal y Caballín: 14 cajas cuerdas 
Texidor C . y Co: ? cajas papel, 19 bul-
tos efectos. 
C A L Z A D O S : 
C . B . tetina: 27 bultos talabartería.! 
S. Benejam: 3 cajas tacones. 
P . Fernández- 1 caja cordones. 
Mercadal y Co: 41 baúles. 
Y . P . : 3 cajas betún. 
García Díaz A . : 12 id tacones. 
Armour y De Witt: 15 cajas calzado. 
PAPELERÍA: 
Maza y Co: 6 bultos efectos de escrl 
torios. 
R . Veloso: 3 cajas papel. 
Solana Hno: 12 bultos efectos de escr^ 
torios. 
Suárez Caraza y Co; 
de id. 
Estrago y Maseda; 
P . Montera (Sagua) 
Bohemia: 39 cajas id. 
ational P . T . y Co: 
de escritorios. 
Alvarez Hno: 4 cajas papel 8 bulta 
materiales. 
P . Fernández y Co: 3 cajas papel. 
Baraudiaran y Co: 15 atados id. 
Rambla Bouza y Co 3 cajas efectos 4 
escritorios. 
Pérez Hmo: 36 cajas papel. 
Revista Musical: 58 huacales id. 
A . Montaña y Co: 335 atados cartuclW 
Masaguer H . • 14 cajas id. 
DROGAS: 
F . Herrera: 97 bultos botellas. 
P . D . C . : 102 id id. 
Gómez R . Mena D. y Co: 40 id idj 
Q. Alsina: 20 id id. 
Merlán y Jorge: 2 id id. 
Internacional Drug Store: 12 id id, 
P . Taquechel: 110 id id. 
Larrióa v Penichet: 1 id id. 
Majó Coiomer y Co; 132 id id. 
Barrera y Co: 63 id id. 
Barrera y Co: 63 id id. 
Droguería Johnson: 572 id id. 
E . Sarrá: 1577 id id. 
E X P R E S O S : 
United Cuban Express P . 
moldes. 
P . S . : 5 cajas drogas. 
V . Fernández: 1 caja efectos. 
E . C . Y . : 1 caja pañuelos. 
E . Cabana; 1 caja bordados. 
A . A . : 4 cajas drogas. 
45: 1 id lana. 
B . H . Maurez: 1 caja cuero. 
Cabirean A . ; 1 caja accesorios. 
25 bultos efecto» 
3 cajas polvo. 
42 bultos papeL-
9 bultos efecto 
H . 
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L a s c a l a b a z a s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
neral y comisario Regio, se vio, un 
día que estaba solo con el Monarca, 
sorprendido con esta pregunta:—''lil-
game, coronel, ¿cómo hizo usted para 
casarse?" Jordana se quedó perplejo 
y tardó en contestar.—Quiero decir 
—añadió el Rey—cómo se ai regló ua-
ra elegir mujer y en qué cirrunstar-
cias se le ocurrió eso.—Señor: me 
ordenaron cierta vez, siendo teniente, 
üevar un pliego al general tal; fué 
durante la guerra carlista; vi una 'li-
ja del general que me gustó mucho, 
la pretendí, se lo dije al general y 
éste me contestó que si cuando aseen-
> a capitán, pensaba lo mismo, 
que volviese a pedirla y me la daría. 
Obtuve ya permiso para escribir a la 
que me había encantado y como no 
me arrepentí del encanto, vo!ví a su 
hora a reclamar la palabra empeña-
da. E l coronel Jordana contó el casr> 
con todos los detalles que el Rey 
oía muy interesado. 
Cuando su Ayudante acabó descri-
biendo el matrimonio dijo el Rey: 
—Pues yo no he sentido nada de eso 
todavía; no me ha conmovido ningu-
na mujer y entre tanto no sienta eno 
no me caso; a mis primas Jas miro 
como hermanas, (de la Connaught no 
hizo mención.) ) 
Lo que pienso es en estudiar porque 
todavía me queda mucho que apres-
der." 
Esto lo contó Jordana haciendo elo-
gios de la seriedad del Rey Joven, a 
su primo hermano don Ramiro Gil 
de Urribarri, diplomático, caballero-
so, insuperable, que me lo ha repetí 
do, y amaba al Rey tanto como a la 
Patria. 
Pasemos señora a la impresión que 
sintió D. Alfonso la vez primera que 
vió a la Reina su consorte. 
Cuando frisaba en los 20 años hizo 
su primera visita oficial por las gran-. 
des naciones europeas. En Inglaterra 
había una princesita criada entre las 
faldas de su abuela la Reina Victo-
ria, la más amada de ésta y por ia 
tanto vista con alguna envidia por las 
demás nietas. 
La princesita vivía desde la muerre 
de su abuela, en una isla muy cerca-
ra a Londres cuyo nombre se me obs 
curece en Ja memoria. De esta Islita 
era gobernadora la Princesa Beatriz 
viuda de Batemberg nombrada por s'i 
hermano el Rey Eduardo que la pre-
fería mucho. 
Cuando don Alfonso visitó la corte 
inglesa en su viaje primero, se deci-
dió presentar en la Corte a la prin-
cesa Ena que todavía no lo había sido 
y el Rey de España la conoció en un 
baile: desde aquel punto y hora quedó 
prendado como su Ayudante el coro-
nel Jordana le había revelado. 
Se habló entonces y se dijo mucho, 
confirmado más tarde. La historia tie-
ne donde politiquear y hasta psicoll-
zar sobre lo que se dijo. La presenta^ 
ción de la princesita encantada, no 
fué casual al parecer. El Rey Eduar-
do, un enorme político, deseaba cor 
quistar a España para el futuro que 
bullía en su mente y tuvo valor para 
desafiar las iras de los protestantes 
que protestaban de la adjuración de 
la Princesa Ena. 
Aunque usted señora quizás enton-
ees no hiciese alto en estas cosas, 
crea que son interesantes y descubxl-
doras de las reservas mentales que 
seguramente movían la entereza de 
aquel Rey de Inglaterra. "París hi¿n 
vale una misa", diría él, pensando 
Ropa 
un batallón turco, según refiere una 
revista militar inglesa se vistió do 
verde y pintó de este, color las caras 
y manos de los tiradores para dispa-
rar entre el follaje. 
Recuerdo a este propósito que un 
oficial amigo mío me refirió un su-
ceso análogo de que fué testigo: su 
sección durante una estancia en las 
tricheras de primera línea, allá por 
el año diez y seis venía sufriendo 
continuas bajas: un centinela muer-
to, el que le relevó muerto también; 
se asoma un sub-ofiieal por la aspille-
ra y recibe un" balazo en la frente. •. 
total en tres días nueve bajas sin 
oírse más que nueve disparos y es-
tando las trincheras enemigas a más 
de un kilómetro de distancia. Por fin 
al cuarto día una patrulla explorado-
ra vió correr un bulto que parecía 
una mata de retama, disparó y reco-
gió un tirador alemán, un paco, que 
diríamos los españoles, provisto de 
un rifle neumático, de algunos víverep 
y perfectamente disfrazado cubriendo 
su cuerpo, vestido de verde con rama 
ge que lo ocultaba totalmente a las 
vistas del adversario. . 
En mi próximo artículo me ocupa-
ré de los otros dos principios funda-








¿ficcUUv en la, ¿t&ci&̂ ci cíe leí &&2¿ustct' -
que un trono glorioso como el español 
y una situación geográfica como 'a 
de España, valían, ¡ya lo creo!, una 
adjuración religiosa que fué lo solem-
ne que reauería el caso. 
Los católicos españoles recelaban, 
sabiendo que el Rey ponía en la ba-
lanza de su pensamiento el amor só-
bito y avasallador, los protestantes 
¡ingleses hacían mucho más: rechaza 
¡ban. Se hizo el matrimonio; el Rey 
| Eduardo quiso contentar a los ya súb-
ditos de su sobrina, convencido dá 
que los suyos no son regicidas de pa-
labra ni de obra... Y entonces pude 
el mundo ver con asombro y los pro-
testantes con estupefacción, aquel 
Congreso Eucarístico de Londres en el 
cual cuarenta mil almas seguían des-
cubiertas por las calles a la Sagrad* 
Forma. Espectáculo único desde ia 
promulgación de las doctrinas de Lu-
tero. En cambio en Madrid, la madre 
de la Reina Iba a la capilla protes-
tante de la calle de la Madera, esta 
Mecida el año 1869, como anunciaba 
la prensa madrileña todos ôs domin-
gos, pues aquello de la capilla protes-
tante en palacio fué un cuento como 
el de las calabazas de la princesa Pa-
tricia. 
Perdone señora y compañera en le-
tras, pero póngase en mi lugar y me 
dará razón si rechazo el calabaceo» 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A FALSIFICADOS 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O J U D I C I A L , 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E P A R A I M P R E S O S 
E S T I L Ó L I T O G R A F I A . 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE 
¡iVENGA A V E R N O S ! ! 
TRABAJAMOS A TODAS HORAS 
TMÜJinULO^SAMCIEIE^, & <sia C 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S 
L I B R O S PARA E L COMERCIO. O B J E T O S O E 
ESCRITORIO. S E L L O S DE GOMA 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
fe 
venga de donde venga, para un mozo 
gentil y valiente que además de se? 
español es mi Rey. 
Dios haga que lo sea por mucho» 
años. 
E T A CANEL. 
L a ciencia en la . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Aumenta la complicación para los 
encargados de estudiar esta cuestión 
la circunstancia de ser la visibilidad 
de los colores función variable con la 
intensidad y tonalidades de luz Con 
luz débil el rojo y el verde y el azul 
se transforman en gris y algún tono 
de color kaki poco visible en días nu-
blados, se destaca admirablemente 
en días claros, en las horas del me-
diodía. 
Si se considera además que, si Inte-
resante es hacer a los soldados in-
visibles para el enemigo no lo es me-
nos que puedan ser reconocidos a 
cierta distancia por otras fuerzas del 
mismo ejército se ve que el problema 
ha tenido que ser estudiado con aten-
ción y método científico por los ele-
mentos directores de los ejércitos beli-
gerantes. 
Pero no se ha reducido todo a la 
elección de un uniforme de campaña: 
el principio del mimetismo ha recibi-
do otras múltiples aplicaciones oca-
sionales durante la guerra Los alema 
nes en una marcha sobre llanuras cu-
biertas de nieve en Polonia llegaron 
a vestir de blanco a los soldados y 
Son de g a r a n t í a 
Los elegantes cubiertos de mesa que 
recibe y vende "El Bosque de Bolonia," 
son garantizados eternamente. Hay r a -
rlaclón de formas. 
alt. 6 Ab. 
MONSERRATE 123. 
"L'lllystration Francesa" 
te vende en "ROMA", de Pedro Car-
V n , O'Reily, 54 esquina a Habana, 
a 50 cts. Apartado 1067, Teléfono 
a-3569, Habana. 
c 3378 alt 3t-22 
Han quedado síoducionadas todRs 
las diferencias en relación con el 
acueducto de San Nicolás, Habiéndo-
se hecho cargo del mismo una comi-
sión que preside el señor Aquilino 
Ordoñez, quien se entrevistó esta ma-
ñana con el Gobernador Provincial 
para Infórmale sobre el asunto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
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